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1.1. Balickijs Arbeit Materiały dija istorii 8lavjan8kago jazy־ 
koznanija, Kiev 1876 (im Vorwort zum Bd. 42 dieser Reihe bereits 
angekündigt) hat uns einen Nachdruck wünschenswert erscheinen 
lassen, da sie einen weitgehend vollständigen Überblick über die 
kirchenslavischen und russischen Grammatiken der älteren Zeitpe- 
riode (16. Jh. 1872 ־) gibt und somit weitere Quellen zum Stu- 
dium der ostslavischen Sprachwissenschaft erschließen kann. Feh- 
1er und Auslassungen sind aber auch hier wegen der Fülle der Da- 
ten fast zwangsläufig.
Die vorliegende kommentierte Bibliographie behandelt sowohl 
die in russischer als auch in westeuropäischen Sprachen erschie- 
nenen Grammatiken des Russischen und Kirchenslavischen und 
stellt insofern eine sinnvolle Ergänzung zu Kul’mans ,,Iz istorii 
russkoj grammatiki"л Petrograd 1917 (Nachdruck als Bd. 42 dieser 
Reihe) dar. Insbesondere sind die Kommentare Balickijs zu den 
in deutscher Sprache verfaßten Grammatiken von Jacob Rodde, Jo- 
kann Heym, Johann Severin Vater und Auguet Wilhelm Tappe hervor- 
zuheben•
Die Anordnung des Materials erfolgte meist nach chronologi- 
sehen Gesichtspunkten (vgl• Balickijs Einleitung). Der erste Ab- 
schnitt der "Materialien” beinhaltet die fremdsprachigen, der 
zweite die in russischer Sprache geschriebenen Grammatiken•
Nur am Rande sei vermerkt, daß in der Einleitung die 1. Zeile 
auf S. VIII vor die 1. Zeile auf S. VII zu setzen ist. In der 
vorliegenden Form sind die Seitenübergänge nämlich unverständ- 
lieh.
Der Nachdruck erfolgte nach einem Mikrofilm des Slavischen 
Seminars der Universität Frankfurt am Main•
Peter Kosta
Frankfurt am Main 
im März 1982
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церковнославянском׳!, ирусскомъ языкахъ 
на иностранныхъ языкахъ.
Съ X V I вТ.ка по 1 8 7 2  годъ 
(въ х р о н о л о ги ч ѳ с в о м ъ  порядкѣ).
Часть I ■атеріаловг для ікторіі машшго и̂ыкизнанііг.
---- - ■«мао«».■-----
(Снстсматическіе курсы грамматики, самоучители и нособія).
ilt. ^)алицкііі.
К І Е В Ъ .
Въ тиііографіи Еіевоисчерской Уснсиской Лавры.
1876.
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В В Е Д Е Н І Е .
Es ist festziibaUen, d a «  eine Kategorie 
erst dann wirklich in der Wissenschaft auf- 
tritt, wenn sie entweder einen Namen erliält, 
der 80 glücklich gewählt oder gebildet ist, 
dass er ihr We3en dem Geiste mit einem 
Schlage zeigt, oder wenn für sie der Name 
zwar nur conwentionell fixirt aber ihr Wescu 
in einer Definition ausgesprochen wird.
И.  S t c i n t h f t l ,  Geschichte der  Sprarhwisnon• 
sebaft bei den Griechen nud Römern, 18C3, pg. C30.
Предлагаемый «Опытъ- лмтадатури Русской Грамматики, 
составляетъ первую часть давно ирнготовленнихъ «Ыатеріаловъ 
для нсторіи слаиянскаго языкознанія». Вторая часть, обиимаю- 
щая фнлологниескіа изслѣдованія и отдЬльния статьи, иомѣ- 
щелныя въхомуарахъ разиыхъ иностранных! А сад ем ій и учено- 
литературных! общесівъ и *асающіяся славянских! нарѣчій, 
посланная нами для просмотра и нроиѣрки диумъ ученым! библіо- 
графам!—славистам! (за границею) 110 причинам!, о которых! 
ниже, еще не иозиращепа *).
*) ІІисаво въ вогуст'Ь 1874 года. Тсиерь уже иоив ращена и будетъ папе• 
чатаиа вслідъ за предлагаемою.
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Первая часть, какъ имѣющая саяостоятельное значеніе 
независимо отъ второй и предназначенная въ качествѣ необхо- 
дим&го иособія для енравокъ нзучающнмъ дерковнославянскій 
и русскій языки а равно и занимающийся обученіемъ этимъ 
языкамъ, выпускается теперь.
Считаемъ необходпмымъ сказать нѣсколько словъ о распре- 
дѣленіи собранныхъ вдѣсь фактовъ, порядкѣ изложенія ихъ и о 
сдѣланиых* до этого понцткахъ «Іісторін Русской Грамматики». 
Въ виду того значенія, какое въ иедагогическомъ отношенін 
при нреііодаваиін отечественнаго языка лріобрѣлъ въ настоящее 
время старославянскій языкъ, мы не выдѣляли въ Очеркѣ снеці- 
альиыя монографіи, нмѣющія предметомъ своихъ разысканій на- 
званный языкъ, въ особую рубрику, но распределили »то такимъ 
образомъ, что общіе снстематическіѳ курсы русскаго и церковно- 
славянскаго языковъ соединены въ одномъ раздѣлѣ, а статьи, въ 
которыхъ трактуется о частныхъ грамнатическнхъ вопросахъ,— 
въ другомъ. 11 систематическіе курсы грамматики, и частныя 
нзслѣдованія писаны на славяно-русскомъ, русскомъ инностран- 
иыхъ языкахь, поэтому, во избѣжаніе излишества рубрикъ, при- 
нято для Очерка четыре отдѣла: одинъ для курсовъ грамматики 
па славяно-русскомъ и русскомъ. языкахъ, другой для курсовъ хѳ 
грамматики и частныхъ изслѣдованій на иностранныхъ языкахъ, 
которыхъ сравнительно съ написанными на русскомъ я8ыкѣ весьма 
небольшое количество (1־я часть Матеріаловъ); третій для ne- 
речня статей и изслѣдованій о частныхъ граыматическихъ во- 
просахъ русскаго и церковно-славянскаго языковъ и четвертый 
для обозрѣнія и выводовъ изъ предыдущаго (2־я часть ãlamepia- 
л on). Такимъ образомъ въ 1-й части «Матеріаловъ для нсторін 
славянскаго языкознанія» собрано все, написанное о церковно- 
славянскомъ и русскомъ языкахъ и касающееся грамматической 
ихъ стороны. Всякій, занимающійся изученіемъ этихъ языковъ 
и интересующійся библіографіей своего предмета, поймѳтъ не־
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обходимость подобиаго раздѣлѳнія. Вторая часть будетъ служить 
нѳобходимымъ донолнсніемъ и представлять данныя для сужденія 
объ уснѣхахъ грамматической дѣятельности касательпо церко- 
вно-славянскаго и русскаго языковъ вообще.
Изъ длиннаго ряда нанисанныхъ по какой либо отрасли 
знанія трактатовъ и изслѣдованій одпи любонытиы въ библіо- 
графкческомъ отношсиіи, другіе заслуживаютъ уиомннаиія о 
нихъ и принятія къ свѣдѣиію, къ третьимъ необходимо отнес- 
тись внимательно по причинѣ затрогиваемихъ ими вопросовъ и 
фактовъ, не потерявіинхъ еще и теперь наѵчнаго интереса. Эта 
истина извѣстна всякому серьезному изслѣдовагелго, который по 
потревожить библіотечнаго сна первыхъ, справится во вторыхъ 
и посвятитъ долю вниманія третьимъ. Сообразно этому взгляду 
мы старались систематизировать въ настоищемъ нашемъ трудѣ 
представленные 11ъ нсмъ факты. Оттого при разсмотрѣніи книги, 
имѣющсй библіографическое значеніе, извлекали изъ нея все су• 
щественное ея достоинство, при упомиианіи о сочиненіи, не 
нотѳрявшемъ еще какой либо цѣны, выставляли тѣ его стороны, 
къ которымъ можно иногда обращаться за данными для разъя- 
сненія, и накоиецъ въ большинствѣ случаевъ воздерживались 
отъ своего сужденія о сочиненіяхъ, необходимыхъ при обслѣдо- 
ваніи избраннаго предмета 110 положительности и достовѣриости
сообщаемыхъ ими фактовъ, ограничившись простммъ укизаніемъ 
загдавія и коо-какими хронологическими и библіографическими
свѣдѣніями, такъ какъ въ »томъ случаѣ иногда не безъинтере- 
сио сопоставленіѳ года изданій, нредставляющихъ отмѣны и от- 
личія при изложеиіи. Этимъ мы, конечно, нисколько не стѣснилн 
интересующагося библіографіей избраннаго предмета изслѣдо- 
вате ля, которому предоставлено ad libitum заглядывать, иль нѣтъ, 
въ книги библіографическаго содержаиія.
Слова два о нринятомъ нами порядкѣ изложеиія. Выше за- 
мѣчено было о томъ, какіе отдѣлы входятъ въ составъ иасто-
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ящаго наслѣдоваиія, теперь поясннмъ, что нечисленны* въ пер- 
выхъ трехъ отдѣлахъ книги, монографіи и статьи расположены 
въ хронологнческомъ норидкѣ, какъ наиболѣе удобиоыъ для обо- 
зрѣиія, поэтому цифра года, когда книга впервые вышла, не- 
чатается заыѣтнымъ чернрмъ шрнфтомъ, апослЬдующія издайія 
обыкновенным^ съ прибаилоніемъ тоже, если заглаиіе книги 
не измѣнялось; вь лротиішомъ случаѣ тутъ хе въ скобкахъ при 
годѣ^изд^ііія выставлялось измененное заглавіе. новаго изданія. 
Касательно фамилін авторовъ соблюдается тоже: всѣ напечатаны 
тѣмъ хе чорнымъ шрнфтомъ. По при этомъ мы наблюдали нѣ- 
сколько отличный отъ ирннятаго въ иростыхъ бнбліогрдфнче- 
скихъ нерѳчняхъ иорядокъ, а именно размѣщать сочииенія од- 
ного и тогохе автора въ разныя ыѣста потому только, что книги 
съ его нменемъ выходили въ разно.е время. По нашему мнѣнію, 
дахо для чисто бибдіографическихъ сішсковъ такая система не 
виолпѣ раціональна, если только одниъ и тотъ хе авторъ ис 
писалъ, нолохимъ, сочннеиій, изъ которыхъ одни относятся къ 
физнкѣ, другія къ языкознаніго, третьи къ какому либо промы- 
иіленному при ложе 11 ію научныхъ свѣдѣнШ, а объемлютъ кругъ 
одного предмета. Въ самомъ .дѣлѣ, сколько иногда стоить труда 
(это скахутъ всѣ обращавшіеся за услугами къ библіографиче- 
скнмъ указателямъ) отыскать однороднаго характера сочиненіо 
того хе самаго автора, вышедшее въ другое время и занесен- 
ное въ дальній конЪцъ биб.ііографнческой страны. Правда, что 
при библіографическихъ указателяхъ принято прилагать алфа- 
витиые списки и оглавленія, но какого труда стоить составлять 
поелѣдніо, объ этомъ вѣдаютъ составители библіографическихъ 
указателей, не говоря ухе объ увеличенін затрачиваѳмыхъ на 
такой указатель маторіальныхъ издорхекъ, а сами указатели отъ 
этого толстѣютъ въ объсмѣ и тяхелѣютъ въ вѣсѣ. Настоящій 
нашъ трудъ, кромѣ библіографичсской стороны, имѣетъ цѣлію 
представить и нсторіографію избраннаго предмета, а 1 10 этому
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понадобилось при оппсаніи снстемъ и учсній нрибѣгаті. къ со- 
ноставлоиію однородных! сочиненій тогоже автора, изданных! 
въ ]>авиио года, вслѣдствіе чего у нас! чисто внѣиіній хроно- 
логическіД порядок! 110 выдержан!. Такое, кажущейся, иовиди- 
кому, немаловажный! вопросом!, обстоятельство тотчас! удовле- 
творнтельно разрѣшается, если пользующіеся нашими матері- 
аламн потрудятся вникнуть в !  слѣдующее соображеніе, кото- 
рое руководило нас! при составленін лредлохеинаго очерка. 
Но трудно усмотрѣть, что всѣ сочииенія автора, нанисавшаго 
и издавшаго нѣсколько книг! в !  разное время, групируются 
около избраннаго им! спеціальпага предмета. Одно »то уже ли- 
ш ает! пас! права размѣщать по собственному усмотрѣпію его 
литературные труды. При том! мы имѣля в !  виду, чтобы при 
первом! лоявленін в !  спискѣ фамиліи автора упомянуть т у т !  
же о всѣх! его сочиненіях!, касающихся изслѣдуемаго нами 
предмета, нео  ipso представить в !  послѣдоватсльиом! норядкѣ 
всю ■его дѣятельность но отношенію к !  филологической сторонѣ 
церковно-славянскаго или русскаго языка, от! первых! его оны- 
тов! па атом!  нонрнщѣ до изданных! нм! впослѣдствіи но тому 
же предмету сочиненШ. Это важно как! прнрѣіоеиін вопроса о 
достоинствах! его сочинеиій и наложен іи системы посдѣднніх, 
так ! и для оцѣнкн его грамматической дѣятехьностн м усвоен- 
наго им! ид свой предмет! взгляда. Поэтому всѣ такіе научные 
труды каждаго автора сгрупированы около er» имени, напечатан- 
иом! замѣтиым! черпым! шрифтом!,, а годы выхода в !  свѣт! его 
взданій курсивом!, что также значительно облегчает! нрінски- 
ваніо назваиія книги ио нервоброшенному на страницу взгляду. 
Такой порядок! значительно сборогает! мѣсто, весьма цѣнимос 
нами при необходимости занести в !  наш! труд! возможно боль- 
шее количество фактическая матеріала.
При обозначепіи иазванія книги полное ея заглавіо выпи- 
сывали с !  дипломатическою точностію. По многим! причинам!
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.♦то оказалось необходимыми Вопервыхъ по заглавію ужо можно 
судить остепени грамотности приводимой грамматики русскаго 
языка, вовторыхъ для характеристики лнтературныхъ обычасвъ 
извѣстнаго времени, въ третьихъ иногда заглавіе указываетъ 
на полноту сообшаемыхъ книгою свѣдѣній. Въ иослѣднемъ случаѣ 
въ ссобкахъ при цифрѣ года иоявлснія обозначено число стра- 
ннцъ, дабы этимъ облегчить соображеніе въ какой дозѣ пред- 
ложено ученіе о грамматическихъ закоиахъ русскаго языка, и 
что изъ содержанія такой книги можно извлечь при благопріят- 
ныхъ обстоятельствахъ; ибо весьма ииогія грамматики являлись 
на свѣтъ за тѣмъ, чтобы иотомъ занимать мѣсто на нолкаіъ 
въ библіотвкѣ и тамъ покоиться отъ докучливаго любопытства 
изыскателей. Обозначать число страннцъ нумероваиныхъ и не- 
нумерованныхъ, какъ это дѣлаютъ вообще библіографы, списы- 
вающіе одно заглавіс, и то далеко не всегда точно, по нашему 
убѣхденію было излишне, вопервыхъ потому, что въ ииыхъ слу- 
чаяхъ достоинство содержанія книги никоимъ образомъ не измѣ- 
ряется количествомъ заключающихся въ ней страницъ, а во вто- 
рыхъ безполезно въ томъ отиошеніи, что если ужъ раэъ возбуж- 
дено любопытство интересующагося дѣломъ нвслѣдователя ха- 
сательно какой либо книги и онъ рѣшился заглянуть въ нее, то 
самъ увндитъ число страннцъ. Могутъ возразить, что послѣду- 
ющія изданія разнятся иногда отъ предыдущихѵіобъсмомъ со- 
держанія, формою изложенія, включеніемъ новыхъ фактовъ т. 6. 
выходили въ свѣтъ исправленными и дополненными. Да! Это бы- 
ваетъ, случалось даже съ нзданіями нѣкоторыхъ русскихъ гром- 
матикъ того же автора; но особенно настаивать на подобномъ 
озиачѳнін могутъ только тѣ, кто не вадаиалъ себѣ труда ели- 
чать сотии книгъ п нзданій: ибо еелнбъ послѣднее обстоя- 
тельсгво имѣло мѣсто,—настойчивость значительно ноумень- 
шилась бы. Говоримъ по опыту и неоднократиымъ наблюденіямъ. 
Большею частію увеличение страницъ въ одноыъ изданіи про­
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книги велнчннѣ страницы: крупный шрнфтъ н незначительный 
объемъ страницы увеличиваютъ общее число посл1;дниіъ, и, на 
оборотъ, уменыиаютъ отъ противоположна™ пріема; стадо быть, 
въ подобномъ случаѣ содерханіе книги не при чемъ. Что каса- 
ется «исправлешй», какими иногда украшаются заглавные іистн 
русскнхъ грамматикъ, то и это не слѣдуетъ поннмать въ об- 
іиирномъ смыслѣ слова, потому что «исправленія» относятся къ 
мелочамъ и самымъ незначнтельнымъ лоправкамъ, въ родѣ, на- 
ирнмѣръ, замѣны однихъ лримѣровъ другими, образованіемъ 
таблицы изъ номѣщеннаго въ текстѣ наложенія, болѣе много- 
словнымъ опредѣленісмъ правила и т. подоб. Когда хе «исправ- 
ленія. были существенны, то о такнхъ изданіяхъ у иасъ замі- 
чено въ скобкахъ («исправлен.» или «дополнен.») Внрочемъ, дли 
ѵдовлетворенія взыскательныхъ библіографовъ, при годѣ изданія 
въ скобкахъ отмѣчено то новое заглавіе книги, подъ которымъ 
она переиздавалась, хотя бы въ этомъ случаѣ не нзмѣнялось ни 
одной строчки сравнительно съ прежнею ея редакціею. За то 
мы можемъ съ увѣренностію сказать, что означали годи лишь 
тѣхъ изданій, экземпляры которыхъ мы сами имѣлм въ рукжхъ 
и повторяемъ здѣсь высказанное выше относительно прияятаго 
нами порядка не означать число страницъ всякаго грамматиче- 
скаго руководства: если кому лібо изъ пользующихся попадете! 
приведенная въ нашемъ указателѣ книга съ иною цифрою года« 
тотъ не посѣтуетъ на насъ 8а такой пропускъ. U вотъ почему: 
часто переиздававшихся книгъ весьма ограниченное количество. 
Отъ этого собственно исторіографическіі интересъ не страда- 
етъ, потому что, сколько бы нм било ізданій, • c i  послѣдующіж 
не нредставляютъ рѣзкаго отлнчія отъ одного ■3* первыхъ, 
на которое авторъ разъ налохилъ отлительную печать и форму, 
a передѣдывающнхъ свои труди de food en comble авторовъ по- 
чти не встрічается между грамматическими дѣятелями. Это
primo. Вовторыхъ основою для поігжовъ разновремежжнтъ и»-
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тину другаго сводится къ вопросу о печати н принятой для 
даній можетъ служить все же нашъ указатель, стало быть, смѣемъ 
думать, онъ не теряетъ своего библіографическаго значенія от- 
того, что пъ немъ иногда не показана цифра года той книги, 
которая перепечатывалась десятки разъ тысячами. Если бы изъ- 
ягненный пропускъ имѣлъ мѣсто въ отнопіенін исчисляемыхъ 
нами изданій, то, повторяемъ, развѣ въ ѳдиничномъ случаѣ.
Псе *то мы считаемъ необходимым! оговорить какъ потому 
что составляли наиіъ указатель съ зависѣвшею отъ насъ тща- 
тельиостію, do исключающею, впрочемъ, нашей призпатѳльност■ 
за указанный пропускъ или недосмотръ въ иитересахъ принести 
возможно большую пользу занимающимся церковно-славянскнмъ 
и русскимъ языками, тагь и относительно данныхъ для сравне- 
нія при оцѣнкѣ трудовъ и указателей, крѳслѣдовавшнхъ одина- 
ковую съ нами цѣль.
Были и прежде попытки обслѣдовать исторію русской грам- 
матики и принимались за это люди, обладавшіе невидимому всѣмм 
необходимыми для доброкачественности и полноты такого труда 
уеловіями, люди сами писавшіе грамматики русскаго языка, стало 
быть компетентные въ грамматическомъ вопросѣ. Но все »то вы- 
ходило какъ то неудачно и старанія ихъ къ сохалѣнію ограни- 
чились одними попытками. Библіографія хотя бы русской грам- 
матики требуетъ усидчивости, кронотлниып. иногда поисковъ, а 
главное осмотрительности и критики. «Краткая лѣтопись Русской 
грамматики* Ликтора Половцова (Спб. 1847 г.) представдіетъ 
простую амнлификацію •Росписи Библіотеки А. Смирдина> съ при- 
дачею полученныхъ отъ «личиыхъ объясненій съ петербургскими 
и московскими кпигопродавцами и содержателями типографій» 
свѣдѣній о грамматической дѣятельноети вообще въ Россіи, *)
*) О «Краткой .т+гопнен Preesoft грамматики» П. Полоицака мы узвллм 
t u l k o  тогда когда грудь плюъ Gmjv ■ с і т и  оконювъ н ,  откроиеиыо иризііаемсі,
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a нредисловіс къ грамматикѣ гсніальнаго Ломоносова, изданной 
110 лоиоду столѣтняго юбилея въ 1855 году, огънерваго появлслія 
собственно Грамматики Русскаго языка 1»ъ 1755 году, и въ oco- 
бениости приложен л ufi при атоыъ списокъ русскимъ ірамматикамі 
(Учения записки ІІ-го Отд׳Ьлеиія Академіи наукъ, кп. Ill, 1857 г.) 
составлены странно и съ явными ошибками. Въ интересахг 311а- 
иія необходимо указать наисточникъ нослѣдиихъ и возстаиовить 
факты иъ настоя щемъ видѣ. Этимъ мы нисколько не оскорбимъ 
намять автора Нредисловія и составителей списка; ибо, находись 
они иъ живыхъ, лапѣриоо согласились бы съ нашими доводами, 
опирающимися иа неоспоримые источники. Чтобы наше суждеиіе 
ио показалось одпосторонннмъ и бездоказателышмъ, нриведемъ 
нримѣры и сличимъ слова ІІоловцова съ словами Давидова, обя- 
ваппаго первому своими ошибками, а неразборчивости состави- 
телей списка небылицами. Пачнемъ 110 порядку съ «Краткой Лѣто- 
лиси грамматической деятельности въ Россіи» Виктора Половцова, 
вышедшей въ 1847 году, которок пользовался авторъ Предисловіл 
къ грамматикѣ Ломоносова, которое написано въ 1856 году.
1 1 с сожалѣемъ объ этомъ, ибо Лѣтопись Вик־ Половцова, упомппаввіаго часто о 
той иди другой грамматикѣ съ голоса другнхъ, нрсдставливтг ясточникъ довольно 
ыутиий.— Иоловцевъ самь говорить, что иъ иродолжсніи двадцати л ітъ  «не все- 
гда uoçxofluuo слЬднлъ за выходившими иъ Россіи грамматиками, а  ограничился 
кос-ка кии и справками иъ каталогахъ Публичной Библіотеки», да «личиимъ зла- 
комствоіл» со многими Авторами граѵматикъ», хоти, по собранному въ его Лѣ* 
•nontteu ш&теріалу, весьма мпогіо м8ъ авторов* грамматнкъ вовсе иа ныіли че- 
сач бить и:івѣст)шми Половцову. Вирочемъ р ічь  впереди, ирн разборі Русской 
граьнат ики для Тусскихъ , о семг грамматическомъ д іятел і, іздипшемъ «отъ 
Перми * 0  Таврпды, отъ Финскихъ хладимхъ скалъ до иламспной Колхиды» сг  
цѣлію мзиідцть, какими иугямн п е с т р е т ь  народ* къ цілн своего умстиеннаго 
образований* (Кратк. Лѣт. Русс. Грат, pg• IC fcqq. Ср. также Преднсловіс къ 
Русс. трам. ш  Русс. изд. d-c, 1841 г.), чті> значить въ перевод! иа обикно- 
веииый двикъ посмотреть, въ какой м ірѣ  вытверживается его грамматичка, 
«иерешедшаа огь еослитаииика воеиио-учебиаго иаведсиія и отъ ученика уѣзд- 
иаго училища въ руки ѵвардейскаго кантониста н крестьянскаго мальчика» (См. 
Лредислоиіе къ б-му изд. ѵрпмматнки П. Половцова, 1842 г.).
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Къ этому иеріоду (1802, 1809 
и 1819 гг.) относятся грамма- 
тики Русскаго языка на вно-
странныхъ языкахъ..... Поль-
скомъ..... обработанный въродѣ
учебниковъ для иностранцевъ.... 
Бродовскаго.... Двонецкаго.
Л* 32. Грамматика Россійская 
для Поляковъ собранная изъ раз- 
ныхъ Россійскихъ грамматикъ 
Ивапомъ Боідановичемь. Вильно. 
1809.
Половцѳвъ:
(Kp. Лѣт. Гр. Дѣят. стр. 30 и 31).
Въ томъ хе году (1805 г.) 
издана въ Вильнѣ Россійская 
Грамматика на лольскогъ языкѣ 
Бродовскшо. Въ 1811 году вы- 
игла въ Варшавѣ грамматика 
Россійская на польскомъ языкѣ 
Двопецкто.
.... тогда же (т. е. 1808 г.) из- 
даыа въ Внльиѣ Госсійская грам- 
матнка въ пользу поляковъ, соб- 
раниая изъ разиыхъ россійскихъ 
грамматнкъ Пвпномъ Боіданови- 
чемъ.
При составленіи нашего труда мы пользовались «ІІредисло- 
віемъ» Давыдова н «слискомъ русскихъ грамматикъ», Подоживъ 
за правило не только справиться лично о существовали пока- 
»аииыхъ въ иашенъ спискѣ грамматикъ, но даже внимательно 
просмотрѣть всѣ нзъ нихъ, потребовали грамматики н Двонец- 
к aro, н Бродовскаго, и Ilu. Богдановича. Самые тщательные, 
разнообразные н утомительно-хлопотливые поиски не привел! 
ни къ какинъ полохнтельнымъ результатамъ но простой яри- 
чниѣ, что такихъ грамматикъ никогда не существовало *V Баш-
*) Мучимые недоуиѣиіемъ, мы обратились къ одпому опытѵоѵу бнбліоте- 
к а р е  за соді.йствіемъ. Кяѵъ бить и что предпринять для возстаяоолеюя истины? 
гарашиваемъ. П росмотріть всѣ карточки, отвѣчаетг оиъ. Да вѣдь туть я х ъ  
немало, волражаемъ. Да, около 100,000 будетъ, отвѣчаетг. Я, иродолжаетъ онг, 
для удовлппоргнЬі вашего треЛонаніи іістощилі. в с ■f; нміюіціяся ѵ иона сред*
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дось правда, много другихъ, о которыхъ Половцовъ и соотавн- 
тели списка даже не слыхали. Иредисловіс Pu ch m jr  *a Lehrge- 
bāude der russischen Sprache (по изд. 1820 г.), гдѣ извѣстный 
слаиистъ Аббат! Добровскій вкратцѣ обозрѣвает! изданныя грам- 
матики церковно-славянскаю и русскаго языков!, вывело иас! 
изъ недоумѣиія. Тамг на стр. XXXII сказано: Rassische Gramma- 
tik dłamłodzi polskey d u rc h  I. B o g d a n o w ie  D o rz e c k i,  Wilna, 
1809, 8°, zweyte. Auflage 1811. О грамматиках! Двонедкаго и Бро- 
довскаго упомянуто со словъ Соншова (führt »Sopikow ao).
Не знаем!, читали ли это лредисловіе составители списка, 
а если читали то весьма плохо, ио ІІоловцевъ иавѣрное не былъ 
знакомь съ книгою чеха Нухмира •Система Русскаго языка». Пер- 
вые позаимствовали дла себа свѣдѣніе у автора краткой Лито- 
писи а второй т. е. ІІоловцевъ, авторъ Краткой Липюписи, за- 
хватилъ матеріалъ изъ своей наматиой книжки и выдалъ 8то 
на истину *). Такимъ образомъ историки р у с с к о й  грамматики 
изъ одного грамматиста Пеана Богдановича Дворжецкого выкро- 
или двухъ авторов! русско-польских! грамматик! Ue. Богдано- 
вииа. и Дворжецкого (послѣдняго, как! выше показано, Половцев! 
называет! Двонецким!). Оттого составители в !  своем! сиискѣ
схва: нокадъ иодъ Двонсцкім, Бродовсщй, Богданович ь, искадъ додъ храмишпи%ау 
грамматическое (руководство, курсъ)—пѣтъ, а  карточный каталогъ нашъ вѣреиъ 
и невѣриость его для насъ первыхъ била бы вредна и бѳзъ него мы были бы 
какъ безъ рукъ. Нечего было дѣіать, црншдось самому перебрать 100 000 кар* 
точекъ н прочесть кыпнеаыныя на ш и ъ  заглавія разви хъ  хвнгь для того, чтобы 
положительно удостоаѣриться самому въ негуществоваиін грамматпкь Двопсцкагѳ, 
Бродовскаго, Богдановича.
י ) Половцеиъ самъ дастъ к л к т  къ ратьиспеіііі) этого факта. <Ьг 1837, 
гоиорнтъ оиъ въ иредислоиіи къ четвертому н^данію своей грамматики, бцлъ я 
оъ польских!, и прибалтіГіскихъ губерпіахъ, въ 1840 году въ білорусскмхъ». Т а н ь  
онъ въ личной бесѣдѣ съ содержателями тииографій и кпнхныхъ лавогь позанм- 
ствоватт. свѣдініе о пмходѣ въ Вилыіѣ грамматики Богдановича, а въ В арш аві 
Двопецкаго. Л отъ Ііоловцела вѣсть эта перешла къ сотрудянкамъ Давидова.
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русских! грамматикъ, распродѣлснныхъ на два отдіша: отдѣлъ 
иаданныхъ на славяно-русскомъ и русскомъ и отдѣлъ на иио- 
сѵранныхъ языкахъ, помѣстили Ileana Богдановича пъ первой (см. 
№ 32), какъ автора грамматики на русскомъ я8ыкѣ, а для Двор- 
жецкаго, книга котораго даже озаглавлена но־нольскн, по шорой 
т. е. отдѣлъ на нностранныхъ языкахъ (см. стр. LXXVII, üt 31). 
Въ текстѣ же предисловія нѣтъ Дворжецкого, но упоминается 
Двонещіи (стран. XXXVII); пъ отдѣлѣ на нпостранныхъ языкахъ 
нѣтъ Бутовскаю, котораго грамматика на нольскомъ языкѣ дѣй- 
ствнгелі.но была издана въ 1809 году, а въ лредисловіи (стран, 
XXXVII) ведется рѣчь о грамматикѣ какого то Бродовском, oópa- 
ботанной въ родѣ учебника для иьострапцевъ, въ дѣйствитель- 
лости же никогда не существовавшей. Для большей убѣднтель- 
кости стонтъ только сравнить показанный въ наиіемъ отдѣдѣ 
русскихъ грамматикъ па шюстранныхъ языкахъ годй двухъ н8- 
даиій Grammatyki Dworacckiego (Л* 18) и одно изданіе грамма- 
тики Бутопскаго (Si 17) и сопоставить выписанныя пами выше 
подлинныя слова Половцова и Давыдова, и ларчикъ откроется. 
Аббатъ Добровскій своимъ краткимъ обозрѣніемъ литературы рус- 
ской грамматики, помѣщениомъ въ нродисловіц. кь «Системѣ Pye- 
скаго языка* Пухмирп, никоимъ образомъ не могъ ввести въ 
заблуждспіе Половцова, не пптапшаго даже этого предисловія, а 
заимствонаншаго свои лѣтописныя свѣдѣнія о ходѣ грамматиче- 
ской дѣятельности отъ содержателей тинографій и книжнихъ 
лавокь, и еще меньше Давыдова и его сотрудннковъ, если только 
послѣдиіе внимательно читали »то нредисловіе. Давыдовъ имѣлъ 
полную возможность нровѣрнть показаніе Добровскаго также 
качъ н мы, а пожалуй даже съ меньшею тратою времени и боль- 
шнмъ удобствомъ, ибо къ его услугамъ были академическая бнб- 
ліотека съ ея библіотекарями и указанія Начальства Публичной 
библіотски, гдѣ имѣются разнаго рода катологи и справочный 
пособія. Для этого было достаточно побудительныхъ нричинъ,
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ибо Добровскій за граиицою нисалъ о выходившихъ въ иредѣ- 
дахъ Россіи киигахъ. Убѣдиьшись въ достоверности сообщаемых* 
Иоловцовымъ детописиыхъ фактовъ, иа этомъ нокоичимъ съ нимъ 
н скажемъ, что составлялъ оыъ свою книгу со сдовъ дру- 
гихъ, беаъ всякой критики и проверки, а иотому его «Летопись 
русской грамматики», разъ ужъ появившись на свѣтъ, мохетъ 
занять подобающее ей место на бибдіотечиой иолкѣ и тамъ 1 10- 
коиться безтревожио. Совсѣмъ иное дело съ сообщаемыми са- 
мимъ Давыдовыиъ и составителями списка свѣдѣніямн, которыя 
должно или опровергнуть, или окончательно принять, во иер- 
выхъ потому что оиѣ обставлены внушающею полное довѣріе 
серьезиостію, а вовторыхъ составлены людьми компетентными. 
Такъ наир, иодъ Л* 72 приводится загланіс изданія: Учебная книга 
для кантонкстовъ большого возраста п  воепныхъ поселеніяхг. C1 16 . 
1825. ВсякіЙ нодумалъ бы, что это грамматическое руководство къ 
изученію русскаго языка. Нисколько—это просто ариѳметика съ 
задачникомъ. Далѣе, подъ Л* 123 показано: Тсорія Русскаго языка. 
Мясоѣдоиа. Ч. I. Ыосква. 1837 г. Подумаешь, каково хе должно быть 
содоржаліе столь громко озаглавленной книги. Раскрываешь,—
иа иервомъ заглавном׳!, листе написано букварь, на второмъ 
дѣйствительио означено: Теоргя русскаго языка, а иотомъ идуіъ: 
азбука, склады и иовседневиыя молитвы. Еще лрнмѣръ. Въ сии- 
скѣ русскимъ грамматикамъ на иностраииыхъ языкахъ иодъ А! 9 
находится Grammaire française ot russo par Rantzow,—стало быть 
книжка эта должна быть русскою грамматикою на французскомъ 
языкѣ? Действительно, это грамматика только ие русскаго, а 
фрипцузскаю языка съ русскимъ буквальнымъ переводом!. 27 
и 28 въ тоыъ хе отделе занимаютъ обширное место и одинъ 
и8ъ нихъ имѣетъ громкое заглавіе: Philosophische Sprachlehre 
und ne ne russische Grammatik, Theorie und Practik von I. N. W01- 
hynsky, Titulür—Rath und Forstmeister. Чтоже тамъ находятся? 
Надо думать, какая иибудь хорошая 110 тому времени русская
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грамматика на иностранном! языкѣ? Нисколько! Вотъ что тамъ 
находится: настав леніе наглядное, какъ правильно держать перо, 
сентенціи изъ прописей и Россійское итеніе, содержащее вг себіъ 
отборным прозы и стихи для итенія и переводовь и обрывкн но- 
вѣстей извѣстнаго нѣмецкаго писателя Коцебу *). Это бы еще 
ничего, Philosophische Sprachlehre есть элементарная для начи- 
нающихъ учиться книга и номѣщеніѳ ее 1л> снискѣ грамма- 
тик! можно пожалуй объяснить излишним! усердіем! состав- 
лявших! этот! список!.
Певѣрныя ссылки на изданныя в !  Вильнѣ или Варшавѣ,
грамматики, стало быть, иногда и недоходившія до Петербурга* 
понятии; ио как! объяснить указанія на такія, которыя были 
напечатаны в ! Иетербургѣ, в !  академической тнпографіи,—ergo 
всѣ свѣдѣнія на лицо, или в !  Москвѣ, в !  типографіи Ыосков- 
скаго Университета, гдѣ Давыдов! был! профессором! литера- 
туры и читал! даже лекціи но русской грамматикѣ,— опять не- 
маловажное удобство для составителя нредисловія? Что же выхо- 
дит! в ! результатѣ? На стр. LXX1II иод! X! 10 приведено: В аг-
*) ДгУгая кш*г& съ имснсмъ Волинскаго, показапная подъ Л* 27, откры- 
ваетгя картинкою, гдѣ ■зображенъ выходлщій изъ лѣсу дѣсничій въ формепномъ 
платьѣ, который держитъ на показъ свитокъ бумаги, а на свиткѣ означено: Л  
В С b u c h  W o l h y n s k y .  Въ составъ этой книги вопий: букварь руско-нѣмец- 
cik, наставленіе какъ чинить и держать перо, молитвы 1 1 мораль изъ иронисей. 
Неужели же такая ю тх к а  составляетъ хоть какое иибудь иодобіе русской грам- 
матики на иностранном* языкѣ? Неужели же по кпигамъ, аналогичным* сейчасъ 
наименованной кпигѣ Волынскаго, можно составить хоть малѣкшее понитіс о 
сдѣлаииыхъ русскою грамматикою усиѣхахъ послѣ Ломоносова? По словам* 
Лредис-іовія выходить именно так* (ср. 3-ю часть иреднсловія: у  совершенен о о- 
ванія въ Русской ірамматикіъ нос.иь Ломоносова)• Въ ііредислоьіи (стран. ХІЛ), 
сказано: «вь иашемт. спискѣ славяно-русских* грамматпкь иоміщеио 20в; сочи• 
пнтелей и издателей 128; на иностранныхъ яликахь  вышло въ свѣтъ Славино- 
Русских* грамматик* 167». Ми еще будемь иміть случай убідиться, что эту 
цифрѵ отнюдь не слѣдгстъ принимать вг букиальпомъ змачепіи, ибо въ сиискѣ 
одні и тѣжс грамматики заиисаиы два раза: одинъ разь въ спискѣ на славяно* 
русском* азикѣ и dpytoii раз* вь спискѣ па ииосграииых* хэы их* .
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sow (A. A.) R u ss is c h e  G ra m m a t ik  iü rü y m m n a t> i6 1 1 . M oskau, 
/77 /• <¥° (въ скобкахъ прибавляется: ornou грамматики вышло 40 
иадапги), иодъ & 12, па стран. LXXJV, означено; G ram  ш a ti  к 
d e r  K. r u s s i s c h e n  A k a d o in ie  S U -P e te rs b u rg .  4787,8 '\ ideui» 
/790t 8°, idom, 4809, 8"; ideiu, 4849, S'1. Лереведени на Греческги 
MmĶb II. Иитцоглу. Москва, 4840, 8 \  Дадѣе иодъ % 13: 
S o k o lo w  (P. 1.) N a c z a ln y ia  o a n o w a n i ja  гон«, g ra m -  
m at. S t. P e te r s b .  1788 ך8 ,  idem', 1892, 8'; idem, 1797, 
8е; idem, 1800; idem, 1808; idem, 1810. Здѣсь любопытно 
прежде всего то, что ніьмецкій переводь первой академической 
грамматики выиіелъ прежде русскою оригинала, изданиаго ыіер- 
вые только въ 1802 году, опередивъ послѣдняго такимъ о бра- 
зомъ ровио на 5 лѣтъ, а предполагаемый нѣмецкій переводъ 
грамматики Соколова состоядъ въ простой транскрипціи рус- 
скаго явыка нѣмецкими буквами. Грамматика асе Барсова никогда 
не была переведена на нѣмѳцкій языкъ. Давыдовъ говорить, 
что ему въ составленіи библіографическаго указателя помогали 
бнбліотекарн академической библіотеки. Да, это такъ, но странно, 
что въ нредисловіи на стран. XXXVII говорится: «академическая 
грамматика (это то показанная под1> •Y: 12) иміьла четыре из- 
данія; въ 4840 году она переведена на греческій языкъ Иитцоглою•; 
на страд. XII: «Ломоносова грамматика переведена на новогрече- 
скій языкъ (1804) Михаилом* Анастасомъ, а на стран. LXXX подъ 
21 означено: MtyaiîjX, (Аѵаат) Гра|1 |дот1х^ fłję ,Pwooixtjç SiaXex- 
too. Ev М оаха, 1796, 8е, (162 стран.). Давыдову не безъизвѣстно 
было, что русская грамматика па грѳческомъ языкѣ Мих. Анас- 
таса дѣйствнтельно вышла въ Ыосквѣ въ 1796 году, и представ- 
ляетъ, правда, сколокъ съ грамматики Ломоносова, но иъ сущ- 
ности компнляція н названа мохетъ быть нереводомъ грамма- 
тики Ломоносова въ такой мѣрѣ, въ какой кто либо почелъ бы
1-й отдѣлъ предпсловія Давыдова т. ѳ. о славяно-русскихъ грам- 
матикахъ до Ломоносова перефразировкою «Историческаго взгляда
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на грамматику славянских* нарѣчііі. М. Каченовскаго (Тр. Обис* 
Л. Рос. Слов. Ч. IX), съ чѣмъ академик* Давидовъ не пожелал* 
бы согласиться. Намъ ухе навѣстен* прісм* составителя илм 
составителей «списка русских* грамматик*» выписывать без* 
оглядки из* составленных* на скорую руку таких* хо библіо^ 
графических* указателей, а потому нонщемъ настоящего источ- 
ника выдуманиыхъ грамматик*.— Существует* I. 8 . Vater’a  Lit» 
teratur der grainmatiken, Lexica und Wörtersammluugen aller 
Sprachen der Erdo, котор&го 2-0 изданіе обработал* В. Jiilg 
!Berlin, 1847), гдѣ на стран. 317 в* числѣ русских* грамма- 
тмх* показаны! B ars  о w, Kuesischo Grammatik für Gymnasien. 
Moskau 1771, 8° (in 10 Anegaben).... S o k o lo w  Naczalnyia os- 
nowanija ross, gram mat. St.— Petersburg • ••« И T« Д* ВСѲ ВЦІІИСАН* 
ное нами выше из* списка, прилохеинаго къ Лредисловію. По- 
нятно теперь откуда вз&ты ааглавія иесуществовавишх* грам־* 
матикъ, тѣмъ болѣо что такой труд* ׳ не хлопотлив*, весьма 
прост* и избавляет* отъ неудобства рыться въ изданіях* и про- 
вѣрить ссылку. Но Фатеру необходимо было сдѣлать подобное 
указаніс, ибо он* для своего перечня отовсюду собирал* свѣдѣ- 
нія о существующих* грамматиках* и словарях*» на всѣх5 явы- 
кахь, о вышедших* по частл филологіи книгах* во всѣхъ концах* 
земнаго шара, и потому въ правѣ бил* занести вышеприведеп- 
ния заглавія в* свой указатель, когда свФдалъ 0 6* изданін въ 
Москвѣ русской грамматики Барсова и въ Нетербургѣ ка чаль- 
пыхъ осповинііі Соколова, и по весьма понятной необходимости 
ирибѣгь къ латинской транскрииціи русскаго заглииія этих* 
книг*, а позволительно ли было дѣлать тоже лиіщм*, имѣв- 
шимъ П(>д* рукою всѣ фактическія данния? Вишо мы замѣ- 
тили, что отъ небрехиости, съ кикою составлялся «список* рус- 
ским* грамматикам*», дважды записана одна и тахе книга. 
Такъ иапрнмѣръ под* Л-Л24 ״, в8 , 58, 81, 114, 146, 168 по- 
казано русское заглавіе тѣх* хе самых* киигъ, которыя снова
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приводятся в !  сішскѣ на иностранных! языках! подъ A*Jè 21« 
28, 50, 60+61, 62, 77, 84, 89. Очевидио, что при составлопіи 
•списка» било нродноложеиіе разграничить паписанныя па uno- 
странных! языках!, хотя бы и с!•русским! переводом!, грам- 
матики русскаго языка для иностранцев! отъ русских! руко- 
водств!, а между тѣм ! в !  русскомъ отдѣлѣ подъ JMÊ 34 ,85 , 102, 
117, 128, 103 показаны грамматики, которыхъ надлежащее мѣ> 
сто въ иностранном! отдѣдѣ. Составителям! списка русскихъ 
грамматик!, казалось почему то иеобходимымъ внести даже про- 
сто консноктъ читаниыхъ въ высшемъ учебномъ за веден іи лек- 
цій но русской словесности (сх. J& 137). Это еще нолъ-бѣды, но 
вѣдь тутъ есть даже никакого псимѣющія отношенія къ рус- 
ской грамматнкѣ издаиія, какъ напримѣр! под! Л* 127, справоч- 
noe міьсто !*усскаго слова, четыреста поправокъ и под! А° 147 
Грамматическііі разборъ Россійскшо словощюизведенія, составлен- 
иый содержателем! частной школы Николаем! ІІнмеиовым!. li!  
первой изъ этихъ книжокъ въ алфавит 11 омъ порядкѣ распо- 
ложе h и слова взятия •изъразговорнаго языка хорошаю общества (У•) 
и изъ новѣйшихъ сочииеиій и ошибочно унотребляемыя одними 
въ разговорѣ, другими 11ъ нисьмѣ». Нриведемъ для примѣра нѣ- 
сколько буквальных! выписок!: «Вуаль. Не должно произносить 
уваль вмѣсто вуаль. Гене])алъ. Не должно произносить генаралъ, 
гѳнаральша, а говори генсралъ, генеральша. Балъ. Балом! иазы- 
вается собраніе, въ которомъ танцуют!; называть баломъ боль- 
шой обѣдъ, пирушку, ужииъ или дижо дружескую попойку, 
но правильно. Также должно говорить: былъ на бйлѣ, а не на 
балу. Браво, фора. Браво сричитъ публика въ тсатрѣ, когда до-
вольна игрою или пѣніемъ актеровъ; фора, когда желаютъ нов- 
торенія лрсдставленнаго. Въ наших! театрах! часто псремѣиіи- 
вают! эти два слова и кричат! фора, когда нельзя повторить 
нредстаплеинаго». В! таком! родѣ составлена вся книга. Кажет- 
с! довольно, чтобы судить о пригодности ся для отдѣла граи-
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матикъ на славяно-русскомъ языкѣ! Вторая т. с. грамматически! 
разборъ ІІимсігоиа есть не что другое, какь графи съ заго- 
ловками вверху: какое слово по числу слоговъ, какая часть рѣчи, 
какой предметъ, какого роди и т. и., напечатанный на писчей 
бумагѣ для виисыванія туда питомцами содержимой Инмено- 
вымъ школы предложенныхъ 11а ѵрокѣ русскаго языка рсче- 
ній изъ статьи для разбора. Но развѣ можно вносить въ сии- 
сокъ славяно-русскихъ грамматикъ предназначенную для циви־ 
лизаціи иромышленныхъ сыновъ гоетшшаго ряда книжку и 
измышленія какого нибудь содержателя частной школы, и;шѣ- 
рять но нимъ успѣхъ о сдѣланныхъ послѣ грамматики Ломоно- 
сова усоисршенствованіяхъ н кичиться обилісмх соОраннаго 
исторіографическаго матеріала? *). Мы остановимся на разоб- 
лачсніи курьбзоиъ и замѣтимъ только, что составители хорошо 
знали для какого солиднаго издаиія предназначался снисокъ, что 
у нихъ была возможность пѣсколько разъ провѣритъ и спра- 
виться (печатпніе Ш т. продолжалось юдъ), что къ прсдисловію 
Даішдоиа и списку грамматикъ іірибѣгали прежде, да еще и те- 
перь обращаются при случаѣ за указаніями (см. Фнлологическія 
Записки, 1872 г. Вып. І-ІІ, стд. 6. отд. Славянскій Вѣстникъ)^ 
слѣдовательно снисокъ этотъ служить какъ бы справочнымъ по- 
собіемъ. Спрашивается, если составители списка, нользонавшіеся 
обязательными услугами домоправителей обшириѣйиіей Библіо-
*). Н а  1 -ой стр. Предисловія Давыдов!» говорить: «весьма большую по- 
мощь оказало I I  Огдіпсшю Акпдсмш Начальство Публичном И і і і Ь і о т с ш і ,  обога- 
тнптсс упомянутые сиисиіі 123 иаглаьіііѵп граммаъииъ, которихъ иі пкадоми- 
ческихъ dc доставало». Само собою разумеется, что 1 1с начальство же допол- 
нило пресловутый списоиъ. Нпдо думать, чтодѣло это било поручено кому juiõo 
изъ СиСліотекареГі русскаго отділвпіл. ІІсп-шІ.гтпо, какими именно заглаиіями 
обогатил• сиисокъ этотъ библіотскарь, жестоко иосміившіпся иадъ замысломь 
автора Иредисловіл, если номѣстиль «уда Справочное мѣсто Русскаго языка  и 
Г 11амматичесхій ןтзборь Нименооа. Во всакомъ случаѣ опъ же ио этому дол- 
аксиъ раздѣлать съ составителями «списка» славу свЬдущаго библіографа, 1 1 1 1 0 ־
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теки, натворили столько исбилицъ, то чего же ожидатъ отъ ка- 
кого лиОо цехоиаго бнбліографа, стрянающаго иъ годъ 1 10 11ѣ- 
сколько библіографнческихъ указателей и но разиымъ отдѣламъ 
знанія, когда о содержаніи заносимыхъ туда книгъ и рѣчи не 
исхетъ быть. Остается выкроивать свѣдѣнія нзъ книгонродав- 
ческичъ объявленій о выходѣ книгъ, что и дѣлается при соста- 
пленіи библіографическихъ указателей библіографами-ремеслсн- 
никами, гдѣ не только иногда перепирается заглавіе книги, 1 10 
даже ноименовываются несуществующая изданія. Проверяя ли- 
тсратуру филологіи, намъ часто случалось всгрѣч;1ть курьёзы, 
приводимые но нословицѣ «слышали звонъ». Въ этомъ случак 
судьба библіографнчсскихъ свѣдѣпій одинакова съ исторіею 
теоретическаго зпаиіа: ложныя гипотезы, извращенные факты, 
сочинснныя небылицы повторяются и нереходятъ трпдиціонио, 
пока не коснется ихъ лучъ настоящаго свѣта, отъ котораго всѣ 
эти наслоенія унлываютъ съ вешними водами. Знае!ъ, что со- 
ставлять библіографическій указатель хлопотливо, утомительно, 
даже неблагодарно; 110 ужъ если patfb рѣшигься иа :»тотъ трудъ 
такъ его слѣдустъ сдѣлать съ наибольшего скрупулёзностью; ибо 
библіографическііі указатель не есть научное кзслѣдованіе, суда 
могутъ н не войти мало раснространеииыя извѣстія, не есть 
академическое разсуждеше, гдѣ не можетъ быть упомянуто объ 
извѣстныхъ, но еще 1 1е константированныхъ наукою фактахъ, 
не есть наконецъ книга, гдѣ обобщается кругъ необходимихъ 
для ея цѣли свѣдѣній, и аиторъ не можетъ вийти изъ нредѣ- 
ловъ предположенной для себя задачи, если не ножелаетъ ни- 
сать фоліаиты но нослоинцѣ: «чѣмъ дальше 11ъ лѣсъ, тѣмъ больше 
дровъ». Повторяемъ, библіографическая область самая позитивная: 
тутъ все на־лицо, нужно лишь относиться къ представляемому
сящаго въ отдЬль иа слапиио-русскоиъ язикѣ п о к т п п у ю  подь Je 1G9 грамма- 
тику, которая сся отъ иач.іла до конца иа спрсііскомъ лаиіЛ; и русскихъ слопг 
и L иеіі г.ссго дгЬи !дцать (иъ кіиігѣ 189 страшщг)•
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ею матеріалу съ разборчивостью и ис выдумывать небывалыхъ 
книгъ, а соблюдать дипломатическую точность. Отъ »того умень- 
ііінтся наличность кинхнаго хлама и увеличится достоинство 
существующие изданій, a слѣдоватсльно выиграютъ миогія и 
многія книги въ серьезности своего содержанія. Правда, забиб- 
ліографическіе труды не стяжаются лавры и премін, но творцы 
такнхъ трудовъ всякій разъ, когда обращаются къ такимъ и8- 
даніямъ, снискиваютъ душевное спасибо отъ людей, обращаю- 
щихся къ какой либо спеціальиости съ серьезными побуждениями 
и цѣлями. Сказанное нами примѣнимо въ одинаковой мѣрѣ къ 
отечсствеииымъ и ииостраннимъ библіографамъ; поэтому мы 
нзвѣрились какъ тѣмъ, такъ и другимъ и пришли къ убѣждепію, 
что составленіе надехнаго библіографнческаго указателя мохстъ 
принадлежать только спеціалисту или по крайней мѣрѣ близко 
знакомому съ отраслью требуемой для указателя пауки. Это то 
и было причиною, что мы не рѣшились довѣриться при состав- 
леиіи 2-ой части нашпхъ матеріаловъ бывшимъ въ иашемъ рас- 
норяхенін пособіямъ и источниками а принуждены были 1 10- 
слать ес за границу для провѣрки на мѣстѣ. Наше обширное 
книгохранилище мало пригодно для серьбзныхъ исторіографи- 
ческихъ и библіографическнхъ цѣлей.
Аьгустъ 1874 года
С־й с 11ербу1 >гъ.
XX
Ив. Балицкій.
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Въ Императорской Публичной Библіотекѣ есть эк- 
земпляръ книги, изданной во 2־й половинѣ XVI в.: Libel- 
1ѵ8 fere avrevs latissimvm vsvm, et maximam vtilitatem lin- 
gvae Slavonicae fideliter demonstrans. Ab exempla pietatis 
cum quorundam Genealogiarum breui explicationc diligenter 
proponens, In gratiam  Illustrissimi Principis et Secundi Ducis 
in Prtissia et iam non tam  erudite quam accurate conscriptus
a M artino  Q uiatkovios, de Rozicze, Equite Polono. 
Regiomonti Borussiae. 1 6 6 9 ,  4°.
Эта книга, заглавіе которой выписано нами съ дип- 
ломатическою точностію, любопытна больше для археолога 
н отчасти для историка, да и то въ библіографическомъ 
отношеніи. Мы о ней упоминаемъ потону, что здѣсь авторъ,
л
родомъ славянинъ, впервые высказалъ мысль о важности 
и значенія славпнскаго языка, хотя необиіирныя свѣдѣнія 
его о славянщинѣ, почеранутыя изъ иутныхъ лѣтописныхъ 
иоточниковъ, сбивчивы и сводятся собственно къ восхва- 
ленію отечественнаго для него языка—польскаго.
Большаго впиманія заслуживаете» другая, находя- 
щаяся въ той же библіотекѣ, книга Adami Bohorizh: 
Arcticae horulae succisivae, de latino carniolana litera- 
tura , ad latinae linguae analogiam accomodata, unde Mosbo- 
viticae Rutenicae, Воётісае e t Lusaticae linguae, cum Dal- 
!natica et Croatica cognatio facile deprehenditur. P iaem it-
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tantur his omnibus Tabcllac aliquot Cyrilicam ct Glagoliti- 
cam et in his Rutenicnm et Moshoviticam orthographiam 
continentes. Witobergae, 1 5 8 4 .  in 12°.
На заглавномъ листѣ эпиграфъ изъ посланія Ао. 
Павла къ Римлянамъ:
S(AKII Ù3 HKI» СП0 3 Н4ТН ДОЦІІ Богд
по двумъ транскрипціяхъ кириллловской и глаголиче- 
ской и на трехъ языкахъ: краинскомъ, лативскомъ и 
греческомъ.
На оборотѣ заглавнаго листа три прекрасно сдѣлан- 
ные красками и съ позолотою гербй: Каринтіи, Штиріи и 
Крайны (Carniolae).
Это собственно грамматика краипскаго (или хору- 
танскаго) языка, написанная примѣнительно къ готовой 
рамкѣ латинской грамматики. Сравнительный славянскій 
элементъ ограничивается начертаніями алфавита, знаиію 
буквъ котораго авторъ, по его же собственнымъ словамъ 
(Dc orthographia Rutcnica et Moshovitica, eram hîc subiun- 
cturus, Tabellam: veru quia illa per omnia cum Cyrillica, et 
figuris et potestate convenit, nisi quod in componendis dicti- 
onibus ct compendio scribendi, peculiaribus quibusdam utatur 
notis. Quare ad praecedentem tabellam studiosos remitto. Ne 
tamen illis, qui vel in Rutenorum vel etiam JVfoshovitarum 
libris legendis sese exercere volent, mea qualicunquae deces- 
sem opella. Adscripsi hic quasdam admonitiones, quo expedi- 
tiue quilibet, vel racdiocriter attentus legere queat.), придавалъ 
большое значеніе, да молитвою Господнею Отче пагиъ, 
написанною на четырехъ славянскихъ нарѣчіяхъ. З а  длии- 
ііымъ схоластическимъ преднсловіемъ (prefatiuncula ad illus- 
trium Styriac, Cariuthiae ct Carniolae procerum filios; univer-
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sam equestris ordinis ingenuam juventutem ) о необходимости 
и пользѣ изученія языка слѣдуютъ: орѳографія, обстоя- 
тельное, все же въ предѣлахъ и по мѣркѣ латинской грам- 
иатики (u t apud latinos), и довольно подробное изложеніе 
этимологіи, синтаксиса и образецъ этимологическаго и 
синтаксическаго разбора Отче пашъ на краинскомъ языкѣ. 
Оставляя въ сторонѣ послѣдніе отдѣлы, какъ спеціалыю 
имѣющіе цѣлью краинскій языкъ, обратился къ первой 
части, т. е. орѳографій. Здѣсь, кромѣ графическая изо- 
браженія алфавита кириллицы, при чемъ буквы названы 
такъ: азь, бога, видал^ глаголе, добро, живите и проч., 
и глаголицы (о послѣдней замѣчепо: Divus Hieronymus 
Stridonensis suis popularibus Croatie invenisse dicitur, figuris 
solum ab Cyrilicis Elementis discrepans), видна попытка объ- 
яснить происхожденіе буквъ славянскаго алфавита, при- 
водится Отче Нашъ по начертанію, довольно сходному 
съ встрѣчающинся въ древнихъ рукопиенхъ, и надпись 
надгробная на памятникѣ Екатерины, Королевы Босній- 
ской, умершей въ Римѣ, 1474 году; объясняются числи- 
тельное значеніе и раздѣленіе буквъ и звуковое произно- 
шеніе буквъ для Краинскаго языка.
Эта грамматика служила пособіемъ для составленія 
во 2-й половинѣ ХѴШ в. другой латино-краинской грамт 
матики, находящейся въ рукописи *), неизвѣстный соста- 
вптель который заимствовалъ грамматический матеріалъ 
и свѣдѣнія о языкѣ краинскомъ изъ Arcticac horulae Adami 
ßohorizh (см. codiccs »lavici подъ Ли 1132 въ C o d i -
*) Grammatica Latino-Germanico—Slavouica ex pervetusto exemplari ud 
modernam in C a r n i o l i c a  l i n g u a  mcthvdum accomodata. 1755, 75 fol. 
iir 8°, sedulo scripta.
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COS m a n u  sc rip ti bibliothecae Regia Monacensis Gallici, 
Hispunici, Italici, Anglici, Suecici, Danici, Slavici, Esthnici, 
Huugitrici dcscripi, ediait C a r o l u s  Ы а іш . Monachii, 1.858).
Ho важиѣе упомянутыхъ изданій и ббльшій интересъ 
дла филологическаго изслѣдованія представлдетъ трудъ 
Крижаиича, къ разсмотрѣнію котораго теперь перейдемъ.
1 )  Г^АЛШАТНЧНО ИЗКІЗАМ.Ц ОБ f  á  CK ОМ JI3MK^ D ofU jáfK A
KflUKAHHIļlA, nf(^KAHjliH CífKAttHMHA, MtJKjfi  KŚnOftf H 
f HM MH ; SO ^<3^<Д  и»ІДІ|ІА 114^A, о к о л  Д,Ь’ко вц 4 , О з д и  н
Гненнка o í T f o r c e ,  П исано к *  С нсі^ н л и т а  á f ° A  (Д > в в 5 )9
ОК'ГОК^А К 3  (7) А ІН.
Подъ такимъ заглавіемъ издана 0. М. Бодянскимъ 
(Чтен. Моск. Общ. Ист. и Древн. 1849 г., кн. I и 1859 , кн. 
IV, & также отдѣльныиъ оттнскомъ) славяно-русская гран- 
матика Георгія Крижанича, весьма образованнаго Серба, 
одного изъ сотрудииковъ патріарха Никона въ распростра- 
неніи просвѣщенія между духовенствомъ и народомъ и 
извѣстнаго противника иачальниковъ послѣдующаго pa- 
скола, протопоповъ Аввакума и Ивана Неронова. По ии- 
тригамъ усилившихся въ то время раскольниковъ сосланъ 
былъ въ Сибирь въ 1661 году, хотя нѣтъ ыикакихъ дока- 
зательствъ его виновности. Въ Сибири Криааничъ кончилъ 
набѣло свой трудъ, четыре года послѣ ссылки въ нее. 
Въ собственноручной рукописи Крижанича, писанной скоро־ 
писыо ־ и изданной О. М. Бодянскимъ съ сохраненіехъ 
всѣхъ оригннальныхъ ея особенностей (подлинникъ хра- 
нится подъ ЛЬ 47  въ библіотекѣ Московской духовной 
типографіи), нѣтъ выписаннаго выше заглавія, а  также 
въ ней нигдѣ не выставлено имя автора. О. М. Бодян- 
скій заимствовалъ заглавіе изъ предисловія рукоомсм, а
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ina  автора возстановылъ по аыалогіи упомииаемыхъ въ 
предисловіи обстоятельствъ, сходныхъ съ такими же въ 
другихъ сочиненіяхъ Крижанича, озиачеиныхъ полнымъ 
его нменемъ, и по тожеству почерка и языка. Не под- 
лежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что эта грамматика 
(4 ■pò tDjb' rf мимтікк сиу и !&$».־...) писана извѣстнымъ Ге- 
оргіемъ Крижаничемъ, прибывшимъ въ Россію около 1645 
г. Первый сообщившій объ этой замѣчательной рукописи 
быдъ' Митрополитъ Евгеиій (см. Другъ Просвѣщенія 1815 
г. îfc ѴШ), нглвавъ ошибочно Крижанича Юріемъ Бѣ-
липымъу что потомъ уже исправлено Калайдовичемъ, ко- 
торый указалъ на неточность названія Юрій Бѣлинъ вмѣ- 
сто Ю ріи Сербляпинь. Любопытны причины, побудившія 
Крижанича къ составленію разсматриваемой теперь граѵ- 
матики. О нихъ узнаемъ изъ его же собственныхъ словъ. 
Недовольный ни языкомъ богослужебнымъ, слишкомъ ужъ 
переиначениымъ въ его время на греческій образедъ
(кіко (W Г̂ іки HJUlií шн'дк ud uojí копит« иіеніиі» ІІИ ДругИМЪ С Л а-
вянскимъ языкомъ— булгарскій до того потерянъ, что 
едва существуетъ (тіь» б» ті«« ji3 mk jut из^сши д* «ч 
сіід íctíjit), польскій на половину приннлъ въ себя словъ
МЗЪ чужихъ ЯЗЫКОВЪ (к Лі](«с аоши'ид friík jitr от*
«jj J13HK9K я̂ кмншіяд), бѣлорусскій хуже самаго польскаго, 
ибо заимствуетъ все изъ такого мутнаго источника, какъ
ЯЗЫКЪ ПОЛЬСКІЙ (Bmíô 'í jí iu  к» и  я»днкшг|к дірит ксікнj i  Í Íukknji 
HlfÓcK, И 3ÍR»NR, > JI3MK, N t*% lUtTOjlT. Blf̂ lļl ■ІК Д4 ilí«KKi łT-
«ÍKi ÍT pi3«HTHļ[* JI3HK0C •fl«34iffl■» JllT 3<1r1U)Sa1IH4: ■itT 9̂ יי1
jwti Бяіо^ддии N3 какого стЪдіиці' 1íj«4jÍJipH, имогкт их■ ■од іт  и и т і
■Mój!.), & сербскій и хорватскій только способны къ объ-
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яснеиію объ одннхъ лишь обиходныхъ предиетахь, такъ 
что одно слово у нихъ русское, другое венгерское, третье 
нѣмецкое, четвертое турецкое, пятое греческое, шестое 
итальянское или албанское (4 едкими иік н X0f1 ĪT» тім «ят
идг^идн » « jit  д ідиикк Л4 0" f " 1 Аом^шнкіГО Лн44• ни в( К4ш«41ж1
NN»« ДИД^ ИІ «ÓrfcT kÓ jíJí rO^HHjł rÓkNITH COTKOfMT: и K4K0 JUT «S NkHj( 
т т о  44114(44, Х1р«4ти, ДМ, N C ifC U jM K  ((ИМИ J«3«K«M ro io f iT , 4 ямчквжі 
ИІ rO CtflT . I l í f k U  se V Кки'х! f i i  JUT Fb'nu, KT0J4 BfcrífK4. T f lT j i  Н к« И (К І, 
1 rr1í|TJ TÍfíKi, ■1T4 Гртд, Min Burnou, н4и ^ыиі(кд), 3a И СКЛ Ю Чв-
ніемъ лишь въ нѣкоторой степени чешся&го языка. (Bk
4411(KKj( m 1ir4j( etj11T4j«TH j«3ŃkK чиітики от ішсмго)> знатокъ древ-
ішхъ и новыхъ европейскихъ языковъ и почти всѣхъ
с л а в я н е кихъ нарѣчій, Крижаничъ, послѣ долгаго разцыш-
ленія, какъ бы помочь такому горю, рѣшился написать
грамматику славянскаго языка, или правильнѣе общесда-
вянскаго. Трудясь въ продолженіи 20 лѣтъ безпрестанно 
надъ задуманной имъ грамматикой (^жі ־т а״ д»״ тн
4ИТ, N4444 JICI4I И Т̂ ДНТН К к JI3 MKJ M3 nf 4K4kMljfe), ОНЪ СЛОЖИЛЪ ВСѢ
свои мысли и думы о коренномъ русскомъ языкѣ (отоже- 
ствляемо^ъ имъ, какъ сейчасъ увидимъ, съ общесла- 
вянскимъ), въ «грамматичномъ изказаню». Подъ русскимъ 
языкомъ, говоритъ 0 . М. Бодянскій, Крижаничъ разумѣ- 
етъ вовсе не нашъ русскій (общенародный, письменный, 
или разговорный), но такой, который всѣ славяне могутъ
понимать (ci jlCT вт (44»н'х f&J4H0ï, и вт С401ИИЦИ, И ОТ 4iļ(0c N вт
слѣдовательно общеславянский ( ■ 4 ̂או ן0א  J11141 <1Ц1 гом̂ и'т:
(Ь'дто OUļlМ4t ИИК0кИ4І J13ŃKO: Д4КИ OT BClij( CH40 ^JUklH»), ДЛЯ ТОГО,
избѣгая чужаго въ словахъ и словосочиненіи (им и  fmķ 
иіг п  10(T4K4ÍMjy кмидн), употреблялъ склоненія и окончанія
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(■»iTKÓfH и 3 it.fMjaAHji которыя общѣе или по крайности
бО Л ЬШ И Н С ТВ у О б ы Ч І і Ѣ в  (kÓj4 Л т  0e1|hhhj4, идити кножил идшня отлмидл,
т. e. нарѣчіямъ, діалектамъ, 0т«4). Такой языкъ, по мнѣ- 
нію Крижанича, былъ, или долженъ быть, древнѣе всѣхъ
П р О Ч И Х Ъ , ПИСЬИеііНЫІІ Я ЗЫ К Ъ  СЛаВЯІІСКИХЪ Н ар О Д О В Ъ  (и^дикн 
и т н ж и к н  иіиі j«3!Ík) U н а з ы в а е т с я  Н е  с л а в я н с к и м ъ  ((ДОЕнминл*),
но Русскимъ (по л^дд ей с! 3U T  рчскнж). Замѣчательны 
причины, склоняюідія его къ тому. Нѣкогда было, гово- 
ритъ Крижаиичъ, шесть славянскихъ дарствъ, да и те- 
перь еще шесть же главныхъ народовъ и нарѣчій (шк״׳ ̂׳
10 «ИК0ГД4 SJJUII KJ4ílÍ(TW0, И ,1,4*1 ДО ДИНКД IlilITIfÓ JIÍT 4к£д(ТК0, ■ шит 
JI3Ń4NHjl (44KNlíkHj( ОТЛНН (к  НДЦЙЯ M4f0^tf, flKIIIH P&ÍJJHH, ЛІ^И, 41'̂ Н, БоДгІ^И,
cífUkMN, и XijeJth), но всѣхъ древнѣе, знаменитѣе и глава 
всѣмъ— народъ и имя Русское (Ддожд* mix •4к т**
«̂ ІДИДОС, IJHCT^HJ», Н 0СТ4ДИНДІ ЫНДІ ЗДЧДДИО JIIT Дк£д('І'К0 N j*«  Р&ко),
потому ЧТО всѣ ОНИ ВЫШЛИ И З Ъ  земли Русской (из F&jJHOi 
«(оизишди). Одни пустились на югъ, по ту сторону Дуная, 
и тамъ основали три государства: Болгарское, Сербское 
и Хорватское, a другіе на западъ, по сю сторону Ду- 
пая, и положили начало Польскому и Моравскому или 
Чешскому королевствамъ (ІІДИИ ■ридони 3>י ן  Д,Ьи4к, 0вд4д4ди ■0ן -
CTfÍMMJI Д^Ж4'(И И fJ3^HiHUII (I N4 TJH К|4Дк»ТК4, n^KJUK ЕМШІ E04r4fN 
CÍfE4k4MM И IlJIUTH, 4 JUH «JK ЗІГОИкі І4(1І»0Гв ЖІ М4^Д4, МИНДШИ ОТ К03.  
ТОМ N4 ЗІН4Д, ОШДОШІ ПО lik CTfillí ^N 4 'j4  И ССИОЕЛИІ ЛіШ(К0 N М ^Ш К в
иднти *ii■«!•(» K;44kí(Ts4). А что греческіе писатели упоминаютъ 
больше о Славянахъ, а  не о Русскихъ, то это потому, 
что перешедшіе за Дунай назывались первоначально Сла-
ВЯНаМИ (Jmo из а!^к4 3( 4̂  11 ji^h«h4i ]41111041 Сдекишр, « o to â Í  4 Гуікоь 
140кик(|0 j *1 кчннидои JltT пічі И03114110)• ЭтО П рИ В вЛ О  н а ш и х ъ  лѣто •
писдевъ къ мысли, будто бы нашъ народъ получилъ на*
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чадо свое отъ этихъ Славянъ, будто Русы, Ляхи, и Чехи 
пришли оттуда; напротивъ, Русскій народъ испоконъ вѣка 
живетъ въ своей родинѣ, на Руси, a всѣ прочія вѣтвя 
вышли изъ нея и появились гостьии въ нынѣшнихъ ихъ 
земляхъ, стало быть Русскій народъ и ииъ всѣиъ про־
ЧИІІЪ  Начало R корень (идти д і т о я і Ц и  « о и і п і р т і .  д і б н  ■4.
м і д й  я д ^ д к  3 « д т ) ‘« бидо о т  С д о к к и у к :  д д  tnfll  K i j í h h ,  н Aķn, » Ч іу  « т о .
нѴі^Д s í i «  СМіИО RflÌUMN; A l  ДН*0 f&KO ■0К0ДІН]І И J 4 I HfUMsijIT ко И3 К0■ « .
t r i n o t  ( s o j a  дояф ким  и  Pk(*, д остддии здгоии кем «3 f i m  жі п^онзидо■!
■ ■»]ДЕНШИІ ЯОМ ГОСТИ Кк с т р и д х .  U  KÓkHj( (ДД$ (Т « 5Íl íTO JU T,
jn u  rietet ■дмк и j «1 j i í t  «стддим icn4 сс^шимд и ко^иикд). Оттуда, Ж в- 
лая означить однимъ общииъ пменемъ всѣ наши шесть 
поколѣній съ ихъ языками, должно употреблять названіе 
корешіаго народа, и потому не русскій языкъ вѣтвь ела- 
вянскаго, но наоборотъ, особливо языкъ книжный, какъ ко- 
рень прочимъ, родился у старѣйшаго поколѣнія у Русскихъ
(^одид и j u t  fe ■ jjCTÍfUjd'O ■окодмдд H Г Ь 'срнос) .  Возьмите Любую
церковную книгу и вы найдете въ ней въ десять разъ 
больше словъ, сходныхъ съ русскимъ общимъ языкомъ, 
нежели съ славянскимъ, т. е. языкомъ южныхъ славянъ
(д іМ Т К|ДТ Kllļll З Г І Ж ^ ^ Т І І  КИкИГИ З к  ffc'tKH* OKI1IHHHH«, ИІЖІ (О СДОБИИСКНДІ
■ З т о ^ о л )•—
Трудъ Крижанича весьма замѣчательное явленіе въ 
литературѣ славянской филологіи. Въ этомъ случаѣ О. М. 
Бодянскій совершенно справедливо говоритъ, что Крижа- 
ничъ должеиъ почитаться отцомъ .сравнительной славян- 
скои филологін, предупредившимъ оригинальностью своей 
мысли современиыхъ намъ ученыхъ славянскихъ ьрити- 
крвъ-филологовъ, дошедшнхъ до однихъ съ нимъ выво-
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довъ только вслѣдствіе самыхъ обширныхъ нзслѣдованій, 
при пособіи богатыхъ средствъ науки. Хота въ основаніе 
его грахматическаго изслѣдоваиія положенъ ошибочный 
взглядъ 11а возможность одному лицу создать изъ многочи- 
слеииыхъ родственныхъ славяискихъ нарѣчііі одинъ общій 
ЯЗЫКЪ, всѣмъ равно доступный (л«и ♦т км* ьиАів ^*лмкіив), 
но выполненів замысла Крижаничемъ удивительно по той 
строгости и систематической стройности, съ какою прове- 
дена основная идея черезъ весь трудъ. СдѢйанныя имъ 
при этомъ остроумный сближенія и замѣчанія о языкѣ ела- 
вянскомъ вообще и разныхъ его нарѣчіяхъ поражаютъ 
своею глубиною и вѣрностью. Сколько онъ подмѣтилъ 
новыхъ правилъ и такихъ особенностей, которыя только 
въ новѣйшее время высказали лучшіе европейскіе фило- 
логи послѣ тщателыіыхъ изысканій. Для нашей цѣли доста- 
точно указать, что у Брижанича читаемъ почти букваль- 
ныя сужденія о разныхъ статьяхъ русской грамматики, 
разработанный и изложенный впервые въ трудахъ Восто- 
нова и Болдырева, хотя ни тотъ ни другой вовсе и не 
знали о грамматикѣ Крижанича.
Вотъ для примѣра: 
у  К р и ж а н и ч а :
П01НН 4JNHJI ^ИИИИ ЗИ М И И ^Т,
TIJĀ И И Jt кит пічіто, И Кк (okijumhjü
КТ, M A lijl« , IIJHtijlÄ,
OmTOJHÍ вИЧИИД »fÓtTO ЗМІЖІИ^-
Jit «■»JW« «f«׳,




ютъ начало состоявія иди дѣй- 
СТВІЯ: дуть, СИДѢТЬ, 61ut.TL, грубѣть.
Неопределенные выражаюгь 
нѣкоторое продоіженіе состошія 
иди дѣйствів: дѣлать, любить, тер- 
пѣть, бѣгать.
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I Учащательмые показываюгь 
дѣііствіе повторенное нѣсколько 
разъ и притомъ въ разныя вре- 
иена: дувать, дѣлывать, двигать, 
хаживать.
Однократные показываюгь 
дѣйствіе, случившееся одинъ разь: 
дернуть, свиснуть, толкнуть.
Совершенные выражаюгь 
I дѣйствіе, которое должно быть 
произведено вдругь: сдуть, еру- 
бить, разбить, вырвать. Всѣ сіи 
глаголы могутъ быть простые влн 
сложные.
Одна изъ формъ изъяви־ 
тельцаго наклоненія, имѣя всегда 
одинаковое окончаніе, въ нѣкото- 
рыхъ глаголахъ показываетъ на- 
стоящее вреия, въ другихъ на. 
протнвъ того будущее.... Отъ сего 
произошло, что настоящее время 
очень иногихъ глаголовь лиши- 
лось теперь первоначальнаго сво- 
его назначеиія и употребляется 
единственно какъ будущее: под- 
несу, издеру.
Форма еемь совсѣмъ не 
принадлежитъ къ глаголу быть-, 
она кажется заимствована съ гре- 
ческаго etjii, или произведена огь 
другаго корня, который потерянъ.
виож1к̂ 4'тм4 |1пни4 зи44ни̂ )1т. 
A«jíljl СИвЖІ К|4Т «Ū4T ПОСТЫДНО, и 
кь'дто OK1Í4N«: к4'к»т, (ИД44І, 4ИГ44І, 
tTi'jlü, ЗДІИДХМ, П04МІМ4І, K0̂ (T4'jl4i.
|H4HN4 3N44IIN)tjlT, 
ANJ4NJI K(í Ik JÎ IN Kf4׳T КИТ (ОДИ)4И0', 
H COKIfUlINS: K4K0T, ИДІ4І. 4ІЖІ4І, (Т4ИІ4І, 
34(ІДІ4), ■ 04ІЖІ4І. К0̂ (Т4'и14І.
В(4ІІ4 0SJT0JH4 fH4HN4, 4К0 (I СК44'_ 
ДІТ (I П̂Д40ЖК04Г ■OITJJIT 
KJ4TH4, K4K0T, ООСНДНЖ, Я04ІЖИ4І, (ИІ1ІЖ 
ОТ Elfí«, ЖНСІ4І, И4ЖН(М.
От |И4ИИ ВОДИМ. 803ИМ, Г0.
11НМ СК44ДІЦН1І fHIHKH JJI4JS(T ^COjí 
3H44UN0S4NJI. 8и0ЖІКр4'тН0 И ДіДНОКрІтНО
(съ послѣдними онъ смѣшнваетъ 
глаголы совершенные): какъ то,
a a á x нм, привозим, пгогбннм.
і! ВО ffe'cKfe: KL finii-
1 1 0 (.t. e. будущее вр) איד«ווווון
RfHÄi J IÍT  JÎ MÍkÓ (0 С4Д4ШИЬИіН (t . e.
иастоящимъ) н HyoKifjijmi снці.
Ja jļĪm, І і  і̂к̂ , J4 r״r&4k& J tk ш ц и  
HHj(: Jj КО̂ ТІИк, Ти 01 Очинит.
(G* . М З Д И І  S .  Ок.
 LíÍkMJI Jl̂ NOKfiTNNJI Н̂ІИИН, CTOjÎt
пім Ек *ШТО flfMU|î(TN0r0 К̂МДІИД 
ДКПѲГ0ІС|ІГЖІ Jl̂ NOKfJTNNjf CTOJIT 3J 
СіДіШВкІ SJHJU, КЛ0Т, r.or î кинл: 3k
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(См. Труди Об. Люб. Рос. 
Слов. 1812, ч. II, стр. 71 и ч. 
III, стр. 36 sqq).
rfHXO« ДІЖІЛ, М^к Г ^ О *  коутдшіж. 
В оутд ни і, JUT (ДДДШНкІ кридіі.
4 ко TKo t̂Hjtø (кдддіиих крндкн, 
f î u T  ИДДІ ÍHJI чітн^н рнчнни: JcU. K fy*...
т. е. Крижаничъ различаеп» есмь 
отъ быть и буду.
у Криасанича:
відко OK КДН^ И̂ ИДИКИО Jâl,
j« i j1 T  A iO jí окдн^і. Проста лрндикид 
ЗИДДІІН^Т но проста, КДКОКО JIÍT что,
кт , віднк, Кідіікд, Bt дико: Мдд, Мд'дд, 
Мд'до. Ś І^іДМД ОКД^'^Т KfipHd H ^í^,
И ДИДДИИІТО КИТ ТДКОК :̂ 1 TKOļlTtl от
HfôjTH^: а^икікнкит скддди ІЬ, AÍá, O l i  
иди ß l6  снці: вмнкнк, ВмнкJjd, Bmmkoj«; 
Мддик, МДДД^, M iÛ o jl. По fb'tcfc (I 
ш и т  ОЬ кк «исто ІЬ: віднкок, Мддок. 
(Раздѣлъ ״ок ■^ндикни^•)
у Востокова:
Пил прилагательное есть 
слово выражающее качество лица 
или вещи, и бываетъ полное: храб- 
рый, ая, ое, толстый, ая, ое и 
усѣченное\ усѣчениыми называ- 
ются rfc, которыя въ именитель- 
номъ иадежѣ обоихъ чиселъ ко- 
печную гласную отметаютъі доб- 
рый—добрь, добрая—добра, доб- 
рое—добро.
(См. Краткое Руководство къ Рос• 
ciūcKofi сдовесиости Ив. Ііориа, СиО. 
1808 стр. 16 н 31 ирииѣчаішг, ири- 
паддехащіг А . Остенеку—Востокову.)
Такое здравое пониманіе этимологіи русскаго языка 
Крижаничемъ, прибывшимъ въ Россію уже въ тѣ 
годы когда живому языку новаго отечества пріобщаются 
при помощи книгъ, далеко не всегда непогрѣшимыхъ 
руководителей, заслуживаетъ особеннаго удивленія и 
уваженія въ томъ смыслѣ, что вѣдь тогда немногіе русскіе 
образованные люди въ состояніи были подняться до высоты 
пониманія духа живаго роднаго языка и отрѣшались бы 
отъ схоластическаго на него взгляда. Бакъ высоко стоялъ 
въ этомъ отношеніи Крижаничъ, видно изъ слѣдующихъ 
его словъ о филологическомъ трудѣ Мелетія Смотрицкаго,
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грамматика котораго изучена была имъ основательно:
М иіТИк С4С9Т|КтИ4 Д4Ы{4ДЯ u o jiró  Tfty04k&J4, И Д,ік4 яиддиости, KOjļf JUT 
и оси i ן0■   оьціінУ и гд ^ , пншкф Г^414׳гикИ, A#lTeJ,lł j u t  я4'4ити и сиогиді
ХІ4ДИ: И КН4 (И ДОСЛНД fcîlJIH И4^0'дк ЯССОКММj f . Д4ЕИ (I HI СИД (ОЕДД̂ ИИД Я» OK^Ofif 
И J rjńcKHJi П І̂КОДІІ: И ДДЕИ иі ВИД 34X0X1Í4 нашего JI3HK4 Ki rjílCKHJI и «4 
Ü4*THHCKHJI ltflTK4fj4T.
Грамматика Крижанича раздѣлена на 17 главъ, въ 
которыхъ заключается этимологія (первыя 10), звуковыя 
особенности и замѣчанія объ употребленіи нѣкоторыхъ 
буквъ (11 и 12 главы), чѣмъ различаются между собою 
языки Русскій, Хорватскій, Сербскій, Бѣдорусскій и Поль• 
скій (13 глава) и о синтаксисѣ.
3 .  K i r c h m a j e r ,  Geo. Casp., praes. Fischer, loh., 
resp., Dc origine, jure ac utilitate linguae Slavonicae. Wit-
tenbergae, 1697, in 4°.
Родъ академической рѣчи, не сообщавшей никакихъ
положнтслыіыхъ соѣдѣпій о трактуемомъ предметѣ даже 
для своего времени. Это разсужденіе, представляющее 
подборъ однихъ фразъ о славянщннѣ, можно поставить 
во главѣ серіи рѣчей, имѣвшихъ мѣсто вначалѣ ХѴШ в. 
и произносившихся въ Берлинской гимназіи учеными ея 
преподавателями, о чемъ будетъ сказано ниже.
3 .  H e n r i c i  W i l h e l m i  Ludolfl Grammatica Rus- 
sica quae continet non tantum praecipua fundamenta Russicac 
linguae verum etiam manuductionem quandam ad grammati- 
cam Slavonicam. Additi sunt in forma dialogorum modi 10- 
quendi communiores, Germanice aeque ac Latine explicati, in 
gratiam eorum qui linguam Latinam ignorant Una cum Brevi 
vocabulario rerum Naturalium. Oxonii, E. Theatro Sheldoniano,
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A. (anno) D. (Dei) MDCXCVI (1в9в). in 8• 1).
Посвящена Кн. Борису Алексѣевячу Голицыну, а  не 
Петру В., какъ говоритъ Строевъ (ч. I, стран. 73, Лг 
227, Описаніе Библіотеки гр. Толстова), сочиііившій 
отъ имени Лудольфа небывалое посвященіе Петру 1 съ 
принятою для того времени у поддаіртыхъ царя формою 
униженной подписи «смиреннѣйиіій рабъ Аидрушка 
Внлліемка Лудольфъ.» Лудольфъ мало зналъ русскій 
языкъ. Доказательствомъ можетъ служить сдѣланный имъ 
переводъ порусски латино-нѣмецкихъ разговоровъ, помѣ- 
щепныхъ въ его грамматикѣ. Такъ напр, у пего переведено:
А N1 НЙЖІН* ТБОИЛ* (0K׳Łt 0.**, Зд4«АІ 
ЧТО A IfNKilkk;
іт н і скачи « r ו o jA T » ,  г о р а з д о
тонкиі, томтиі « rk  l i t o t i ;
NIІ4ТН ЧТО R04j(JTb л н і
М»ЧИ0 i  NI RJOCTHTl (А (ТОБОЙ.
4 L1* ты з׳ « « иісд т л л і?
M i«  34Б4КЫ 3< MN03IM^J.
Brro kíti.
K iK t ТІЛОиІННІ 4 ИДИ і ^0К4АЖ4Т1СА?
поп indigeo suo consilio, fac 
quod jubeo.
hae candelae non bene urunt, 
valde tenues sunt, opus est 
crassis—
putasne me abire posse et non 
valedicere tibi—
Quonam recreatione ibi usus es? 
Parum  recreationis extero ob- 
venit.
Ignoscas.
Quomodo indigenae pe recreant?
Любопытенъ его взглядъ на литературный языкъ того 
времени въ Россіи. «Безъ помощи славянскаго языка, 
говоритъ онъ въ предисловіи, никто изъ русскихъ не 310־ 
жетъ писать или разсуждать объ ученыхъ ' предметахъ; 
иапротивъ, въ домашней жизни не употребляется одинъ
]) Эьзсшияръ еа есть н въ бибдіотскѣ Кіевскок Д. Акадеюи.—Прим ti. 
ļ !cxaxui■.
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славянскій языкъ, потому что многнхъ с л о в ъ  житейскаго 
быта нѣтъ въчтѣхъ книгахъ, изъ которыхъ почерпается 
языкъ славянскііі. Поэтому считается правиломъ говорить 
порусски, а  писать по-славянски (loquendum est Russice, 
scribendum est Slavonice). Въ его время господствовала 
на Руси грамматикд. Мелетія Смотрицкаго, которою онъ 
и воспользовался по своему крайнему разумѣнію, выписавъ 
оттуда то что казалось ему необходимымъ и сиабдивъ уже 
отъ себя ошибками и промахами,ג- обусловленными пло- 
хими свѣдѣніями въ томъ предметѣ, факты котораго взіцся 
обсуждать. Собственно его грамматика ограничивается 
только этимологіею, къ которой присоединены латино- 
русско-нѣмедкія слова съ латино-русско-нѣмедкими раз- 
говорами, да элементарныя понятія изъ натуральной исто- 
ріи на латинскомъ языкѣ.
С в ѣ д ѣ п і я :  Вѣсіпникъ Европы , 1807 г. IG, августъ. Каченовскій, 
«Историчесьий взгіадь вя гракматюш сл&виискихъ napt'iiii» иь Труд* Общ. Люб. 
Рос. Слои, v. IX.
4 .  Frisch, loh. Leonh., Origo Characteris Slavonici vulgo 
dicti Cirulici paucis generatili! monstrata ortus vero et pro- 
gressus Characteris, vulgo dicti Glagolitici, pluribus sigillatim 
descriptus tanquam eximia historiae linguae sclavonicae pars.
Bcrolini 1727), 4°.
Его же: Historiam Linguae Sclavonicae continuat quatuor 
capitibus. I. De origine Characteris Cyrillici speciatim. II. De 
cultura Linguae Sclavonicae. III. De Typis novis Sclavonico— 
Moscoviticis. IV. De Dialecto Russica. (Berolini, 1727,) 4°.
Последнее сочиненіе (предъидущее есть отдѣльный 
оттискъ) представляетъ собою сборникъ рѣчей, читан- 
иыхъ 10 Декабря 1727, 19 октября 1729, 9 Генваря
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1 7 3 0 , б Декабря 1734, 7 Декабря 1736 г.г. на публич- 
ныхъ актахъ въ Берлинской Гимназіи разными ей препо- 
давателями. Фамиліей одного лица Frisch  эти сборники 
означены потопу, что имъ изданы. Въ этомъ сборникѣ 
однѣ рѣчи принадлежать самому Фришу, бывшему въ то 
время ректоромъ Берлинской гимназіи, другія же читались 
подъ его предсѣдательствомъ и руководствомъ. Сборникъ 
обращаетъ на себя вниманіе въ двоякомъ отношеніи: каса- 
тельно сужденій о церковно-славянскомъ и русскохъ азы- 
кахъ. Но по ближайшемъ разсмотрѣніи въ результатѣ полу- 
чается весьма мало, ибо почтенные ученые занимались въ 
своихъ академическихъ разсужденіяхъ расппсываніемъ, 
что называется, ходячихъ свѣдѣній о славяно-русскомъ 
языкѣ. Какого достоинства были эти свѣдѣнія,— видно изъ 
собственныхъ ихъ словъ: Libros hac dialecto (т. е. книж- 
наго, современнаго имъ Русскаго языка) scriptos nullos 
fere usque ad P etri Magni tempora vidimus. Liber unicus, qui 
referente Ludolfo, (коиечнд no Grammatica Russica) U 108- 
chenie vocatur vulgarem dialectum in plerisque retinuit, 
constructiones tamen nonnullae Sclavonicam potius Gramma- 
ticam, quam communem loquendi modum sequuntur. In libris 
vero qui characterae novo eduntur (подразумѣвается Руко- 
веденіе въ грамматику Копіевича), Vulgari dialecto plus 
indulgent Russi Moscovitae, ita  u t jure  Character Russicus 
sive Sclavonico-Moscoviticus nominari possit. Grammatice Dr. 
Ludolfi supra mentionem fecimus; aliam, quae alicujus momenti 
sit, et dialecti RussicaeRegulas accuratius tradet, n o n d u m  v i d i .  
Пѣли, стало быть, съ голоса Лудольфа, о грамматикѣ 
котораго см. выше.
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S .  Grammaire frnncoise et rvsse en langue moderile 
accompagnée d!vn petit dictionnaire pour la Facilité dv commerce.
A S t  Petersburg, 1 7 3 0 .  Грамматика Французская и Рус- 
ская нынѣиіняго языка сообщена съ малымъ Ле^икономъ 
ради удобности сообщества. Въ мал. 8-ку.
Я пользовался экземпляромъ Библ. Акад. Наукъ, въ 
которомъ не достаетъ конца (прерывается на 64 стр.). 
Содержаніе слѣдующее: сперва идутъ замѣчанія о буквахъ 
ж ,  ч, x, щ, ш и проч., потомъ сокращенія подъ титлами и 
числителыіыя. Склоиеній זי в а: 1-е на а, я  и ь, а  2-е н^ 
е, ей, о, е, іе. Послѣ этого парадигмы яѣстоименій по- 
французски и по-русски, замѣчанія объ употреблеиіи пред• 
договъ: je viens de  Téglise— я иду изъ церкви, je vas 21 
т а  chambre я иду въ мою горницу, ils ont compris— оии
разуиѣли Грамматика эта не имѣетъ никакого серьезнаго
значенія и любопытна какъ библиографическая рѣдкость.
в .  Anfangs—gründe der russischen Sprache. St.-Peter- 
sburg. 1731,— Тоже, 1782,—•Тоже, 1799.
Эта грамматика, составленная бывиіимъ перевод- 
чикомъ Академіи Наукъ, В а с .  А д а д у р о в ы м ъ ,  включена 
въ видѣ приложенія въ W e i s m a n n ’s Deutsch—Lateinisch 
und Russisches Lexicon.
«Начальный основанія» раздѣлеиы на 11 главъ и 
обннмаютъ собою этимологію и немиогія правила сиитак- 
емса, изложеннаго въ последней главѣ, раздѣлешюй на 
12 параграфовъ. Составитель принимаетъ для именъ суще- 
ствительныхъ 4 склоненія, руководясь при этомъ проіз- 
вольными соображеніями: въ 1-мъ оканчиваются па а и л; 
во 2*мъ на в, е, о, мя; въ З-мъ на 6, женск. р.; въ 4-мъ
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В* b муж. р., й, », ів. Въ 5־й главѣ— о глаголѣ. Зало- 
гоэъ различается 4: действительный, означающій дѣйствіе 
и оканчивающая на у или ю и обраіцающійся въ страда- 
тельный, какь только къ иему прибавлена частица с/1: 
читаюся (отъ читаю) и на оборотъ, по отнятіи см снова 
возвращающійся къдѣйствительнымъ; средній: сиж у, стою, 
и отложительный (deponens), который имѣетъ значеиіе дѣй- 
ствителыіато н средняго: 6 0 юспу сержусл. Но составу 
глаголы раздѣлены на первообразные, п производные, 
простые и сложные; производные подраздѣлены на начина- 
тельные, оканчивающіеся на ѣю и иа учащательные, конча- 
щіеся на аю и яю. Спряженій два и различаются по оконча- 
ніямъ неопредѣленнаго наклоненіл: 1-го спряженія глаголы 
кончатся на ть съ предъидущими гласными а, у, /&, я; 2-го 
па ить. Глаголы есть, бываю и имгью названы вспомо- 
гательными. Врсменъ для простыхъ глаголовъ три: насто- 
ящее, прошедшее и будущее. Сложные съ предлогами 
глаголы 11е имѣютъ настоящаго времени и замѣшштсн 
другими однородными глаголами: тонуть въ пастоящемъ 
времени перемѣняется на паю  н замѣняется глаголами 
утопаю , потопаю,
7. Россійская грамматика. Tliet йг grammatica russica 
eller grundelig Handlending til ryska spraket; jemte et tilräc- 
fceligit Vocabularium, ryska och syfenska samtal, samt efter 
ry^ka eprakuts cngeskap inrattadc sma Historier til öfniug i 
Lösende utgifwen af G roeD Íng ■  (Mich.), Kongl. Translator.
Stockholm, 1 7 6 0 ,  4°.
Ha шведскомъ языкѣ съ терминологіею латинской 
грамматики. Залоги глаголовъ раздѣлены на дѣйствитель-
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ный, страдательный, средній и отложительные (deponentia, 
боюся, сержуся, стыжу с я). Наклонеиій три. Времен^ пять: 
praesens я  дѣлаю, praeteritum imperfectum: я діьлываль} 
praeteritum pcrfcetum: я дѣлалъ. Форма—'-л сдѣлалъ при» 
нята у него для выраженія оконченное™ дѣйствія, futurum 
я  6yày діьлать или я  сдіьлаю. Последнее, ». в. втррая 
форма будущаго образуется при помощи приставки частицъ 
по, па, p a n ,  при чемъ это время имѣютъ только глаголы 
composita (на путь, овать и ѣять) и простые (verba 
simplicia) на ть ,съ предшествующи!^ ну. В.ъ 1-й част» 
ѳрѳографія, В0;2гй этниологія и вокабулы (русскія и швед•« 
скія), разговоры по-русски и шведски н шутливыл и ипыл  
іиспкурШуКоторыя къ обучепію Р.оссгисіеому языку слу* 
жить моіутъ (цо русски). Очевиднр Грёнингъ только 
распространилъ начальный основані» А дадурова,. приба- 
вивъ отъ себя примѣры, да одѣвъ. россіііскую грамматику
въ чуждый для нен костюмъ латинской.
8 .  Eléments tle la langue russe ou méthode courte e t  
facile pour apprendre cette langue conform ém ent'à l’usage, par
C harpen tier. St. Petérsbuurg, 1768.—Тоже, 1791,— То-
же, 1795,— Тоже, 1805.
Составляя русскую грамматику для иностранцевъ, 
Шарпантье ду.малъ, что принесетъ имъ значительную поль- 
зу своею книгою, каково бы ни было ея достоинство и 
каковъ бы ни быль уровень noáiiaiiii! самаго автора въ 
русскомъ языкѣ. Для послѣдняго Тогда только еще начи- 
налась пора ссрьёзиаго филологическаго нзучоиія. Iïoimi- 
ное дѣло, что Шарпантье .не только h r. jhqh» критически 
отнестись къ даниымъ иасдѣдуемаго имъ предмета, но
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даже не въ состояніи былъ понимать лозникавшіе спорные 
»опросы касательно свойствъ и особенностей русской рѣчи. 
Отъ того въ его грамматик׳!} видно неумЪлое и неудачное 
заимствованіе матеріала- въ іюобработанномъ видѣ изъ 
грамматики Ломоносова.
9 .  Russische Sprachlehre zum Bestem der deutschen
Jugend eingerichtet von Jac. R0d.de• Riga, 1773.— Тоже, 
—־.Т0же, 1784־~*.1778 Тоже 1789.— Тоже, 1'790.
Грамматика сопровождается приложеиіемъ: Домашніс 
разговоры. Gespräche von Ilaiissaclien и SprüchWörter und 
Stellen aus russischen Autoren zum Exponiren. Не излишне 
будстъ познакомиться съ мыслью Родде, когда онъ при- 
иимален писать грамматику Русскаго языка. Вотъ какъ 
самъ онъ говоритъ объ атомъ въ предисловін къ 1 му 
изданію. «Наибольшую трудность въ русской грамматик! 
представляютъ глишлы, которые можно назвать заѵрядъ 
неправильными относительно нзмЬнеиія ихъ по енряже- 
ніямъ (irregulär geben). Этого нельзя сказать о глаголах־!, 
въ латиискомъ языкѣ, гдѣ корепныя формы т. е. настоя- 
щее, прошедшее и супинъ определяются тотчасъ, а за 
ними и всѣ прочія формы спряженія даннаго глагола 
не представляютъ никакой трудности. Поэтому особенною 
съ моей стороны было заботою показать, какъ рѵсскіе 
глаголы изменяются въ прошедшпхъ и буОущихъ креме- 
нахъ, а также въ неопределенном*!. и повелителытмъ на- 
клоненіях ь (wie die Vei ba in den vershiedenen Praeteritis und 
Futuris, auch in dem Irffmitivo und •Imperativo abgelindert wer- 
de»). Для этой цѣли составлены мною таблицы, который, 
лицу себя надеждою, будутъ весьма полезны. Учаш,ііі Рус­
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скому языку хорошо сдѣлаетъ, если заставить выучить на- 
изусть таблицы этихъ verba, измѣненныхъ по наклоненіяѵъ 
и временамъ, какъ выучиваютъ напримѣръ склопенія (?!). 
А въ предисловіи ко 2-му изданію читаемъ: «Таблицы 
измѣнеиія глаголовъ мною значительно распространены 
протнву 1-го изданія. Опущенные тамъ- глаголы здѣсь 
прибавлены. Правда, я эти таблицы заимствовалъ изъ 
грамматики Шарпантье, 110 отнюдь не при помощи; про- 
стаго оттуда списыванія (allein ich bin hiebey kein blusser 
Abschreiber gewesen), а  самостоятельно обработалъ статью 
о глаголахъ (ich habe Zeiwörter ins Deutsche übersetzt) и 
помѣстилъ въ своей грамматикѣ то, о чемъ у Шарпантье, 
писавшаго русскую грамматику для французовъ, и помину 
не было*. И что же видимъ? Просматривая его грамма- 
тику, встрѣчаются заимствованія изъ грамматики Ломоно- 
сова, но каковы эти заимствованія: взятое цѣликомъ и
непонятое Ш арпантье усугублено Родде, который надѣ- 
лалъ столько разныхъ praeteritis и futuris, что осилить 
русское спряженіе не могло бы никакое терпѣніе трудо- 
любиваго нѣмецкаго юношества, пожелавшаго научиться 
языку при содѣйствіи его грамматики, гдѣ собрано столько 
безполезиаго глагольнаго хламу, хотя РодДе писалъ свою 
книгу именно для облегченія при изученіи столь каприз- 
наго и непослушнаго Русскаго языка и набивалъ колья въ 
свое твореніе для блага все тогоже злополучнаго нѣмец- 
каго юношества.
I O .  Russische Sprachlehro für Deutsche mit einer Chre« 
stornatine, von loh. Н в у т .  Moscau. 1 7 8 9 • —Riga, 1794.— 
Riga, 1804 t 1805.
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Изданія 1816, 1831 и 1837 нмѣютъ u k к о ли ־ ; о иное
заглав іе : Neue Praktische Russische Gram m atik bearbeitet 
von S a m . W e l t z i e n .  К ъ  нимъ присоединено въ видѣ при-
ложенія: Russisches Lesebuch oder Auswahl auserlesener pro- 
saischer und poetischer Aufsätze aus den besten Russisch» n 
Schriftslltern .— Livre de lcc tur russe.
Грамматика Гейм а п ер евед ен а  бы ла (взято позднѣіі- 
ш ее изданіе) на польскій язы къ: P ractyczna ross у у ska gram - 
maty ка z wypisami z różnych rossyyskich autorow i słowni- 
kiem, za pomocą któréy nowym łatwym  sposobem i w krót- 
kim czasie po rossyysku gruntownie nauczyć się można, uło- 
żona przez I. Heym, professora ięzyka rossyyskiego w Aka- 
demii w Moskwie. P rzełożona  dla użytku Polaków przez M. 
G r o d z i c k i e g o .  W rocław . 4809. Грамматика Гейм а же 
послужила матеріаломъ для составленія ещ е двухъ  книгъ, 
à  именно: Neues Hftlfsmittcl die russische Sprache leichter 
zu verstehen, vorzüglich für Böhmen, zum Tht ile auch für 
Deutsche. Selbst für Russen, die sich dem Böhmen verstund- 
licher machen wollen. E in zweckmässiger Auszug aus Heynes 
Russischer Sprachlehre. P rag . 4799, и н а  шведскомъ: T al- 
öfningar i Ryska sp raket jem te  en samling af de i dagliga 
lifwet m est főre kommande ord utgifna a f pm fes. I. Heym. 
Med Swensk offersilttning ach accenter öfwer d e R \s k a  orden 
försedda af G a b r .  G e i t l i n .  Helsingfors, 4834. Впрочемъ 
составители сей ч асъ  поименованныхъ книгъ не прости- 
рал и свое пользонаніе грамматикою Гейм а дальш е займ- 
ствованія оттуда вокабулъ и разговоровъ . Что к асается  
до первообраза названпыхъ книгъ т. е. грамматики Гейма, 
то трудъ послѣдняго, несмотря на нѣкоторыя достоинства
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Russische Sprachlehre für Deutsche, мало вносилъ свѣта въ 
«мракъ русскихъ глаголовъ», какъ выражались нѣмцы, 
которые волею судебъ вынуждены были учиться Русскому 
языку. Собственно для русской грамматики трудъ Гейма 
еще меньше имѣлъ значенія по невыдержанности системы. 
Какъ велика была въ этомъ отношеніи неувѣренность 
Гейма видно изъ того, что первыя нзданія его грамматики 
сильно поражаютъ сходствомъ съ своимъ оригиналомъ— 
грамматикою Ломоносова, a  послѣдуюіція не пожелали 
отстать отъ грам. Академической, которой онѣ во всемъ 
подражаютъ.
11. Remarques sur la langue russiene et sur son alpha- 
bet, avec de pièces relatives à la connaissance de cette langue. 
Publiées et augmnntées p a r  Ph.60d0r6 K a1*jaV 1I16. St.-
Petérsbourg , 1791.
ІІомЬщена азбука и указаны звуковыя ея особен- 
пости сравнительно <־л> французскою. Сопровождается при- 
мѣрамн на обоихъ языкахъ, но растянуто до чрезмѣрно- 
сти (на 2 G печати, листахъ).
1SŽ. Гра{лра1:־х7] rfjç Twaoixyjç ДіаХехтоо epaviofrecaa
£ 1 1זי  ן£ r 1 ׳[ eXsíaç тсара ,A N A צ  Т  A 10 צ 1 ’ М I X А II  Л, той Ы  
Ф 1Хш7си1: 0Хг(0 <; r /jc  х а zòl 6páx7jv. K ai àçtepw â-ôtaa T ģ  
n iiic ļ  т(Т)ѵ év Móo/ot, ׳грау |хаг£ 0 0 {і£ѵ(0 ѵ T 1 0 |j.aí(0 v ’AA EA- 
Ф О Т ІІТ І cf^YC• £׳י M óo^a. 170G.
Увеличивавшееся число торгующихъ въ Москвѣ сопле- 
менниковъ автора побудило поел Ьднпго, какъ самъ онъ гово- 
рнтъ, издать эту грамматику, «почерпнутую изъ лучшихъ 
авторовъ, а наипаче і і з ъ  славнаго Ломоносова,» изъ ко- 
тораго впрочемъ онъ многое и перевелъ дѣликомъ. Для
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ярактическихъ иуюдъ прилолеио * изображепіе е . ю в ъ  о 
божествіь и о вещахъ, который касаются до закона 
и некоторые части употребляемые разговоры».
1 3 -  Krótka rossyjska Graram atyka dla szkól narodo- 
wych Imperium Rossyjskicgo. Za Naywyszym nakazem  s. p. 
K atarzyny II w 1790 roku wydana, na język polski w W ilnie 
przy szkole główney L itt, przetłom aczona у wielu uwagami 
sławnieyszych w tym rodzaju  rossyjskich autorów pomnożona. 
W ilno, 1800.
ІІереводъ  грамматики, изданной по повелѣнію Импе- 
ратрицы Екатерины II для народны хъ унилищъ (см. въ 
в ъ  отдѣлѣ грамматикъ на Русском ъ языкѣ У- 13).
1 4 .  Elémcns raisonnćs dc la tøngue russe  ou prinçi- 
pés généraux de la gram m aire appliqués à la langue russe, par
I. B. M audru. Paris an X ( t .  e. 1802). Vol. I, II.
Это оригнналъ вышедшаго въ Москвѣ въ 1808  году, 
въ сокращениомъ видѣ перевода подъ названіемъ «Осно- 
вательное сокращеніе Русской грамматики,■г о которомъ 
см. аъ Отдѣлѣ грамматикъ иа русскомъ языиѣ. Здѣсь за- 
мѣтимъ, что Карамзииъ справедливо осмѣялъ трудъ Мадрю, 
который взялся— что называется— не за свое ді-ло; ибо 
Русскій языкъ онъ нзучилъ собственно по грамматикѣ 
Шарпантье. А чтобы не показаться простымъ плагіято- 
ромъ,— переставилъ статьи въ изложенін и затемнилъ ихъ 
такою странною и мало понятною номенклатурою, что грам- 
матика Шарпантье при всѣхъ своихъ очеіпідныхъ ошиб- 
кахъ и промахахъ кажется образцомъ возмо/кнопоннтнои 
для ииостраицевъ написанной Русской грамматики.
1 3 .  Elemental buch der russischen Sprache zum Gebra-
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uch der Kreisschulen in Lief- E sth -K ur-und  Finnland (von
G regor Glinka). Mitau, 1 8 0 5 — 1 8 0 6 .
Т 01ЦІІІ перечень правилъ русской граматики^ Христо- 
ыатія изъ отрывковъ 11а русскомъ языкѣ и E rklärung aller 
in d ie s e m  Elementarbuche Y o r k o m m e n d e r  W örter.
I G .  Praktische Gramm atik der russichen Sprache in Ta- 
bellen und Regeln, nebst Uebungsstücken zur grammatischen 
Analyse, einer Einleitung über Geschichte der russischen Sprache 
und die Anordnug ih rer Gram m atik und Berichtigungen der 
Hey mischen Sprachlehre von loh.. S0V V ater. Leipzig, 
1 8 0 8 .  Тоже, 1 8 1 4 ..
Ралборъ грамматики Фатера см. в ъ Д о б р о в с к а г о  
S 10 v a u k a ,  1808 (стр. 2 0 0 — 208). Съ нменемъ Фатера 
соединяется воспоминаніе о его говремеішикѣ и наіиемъ 
ученомъ профессорѣ Московскаго Университета А. Болды- 
ревѣ. Въ нсторіи Руской Грамматики съ  ихъ именами, да 
еще, какъ ииже будетъ показано, съ нменемъ другаго нѣ- 
мецкаго ученаго Таппе, связанъ фактъ открытія прису- 
щихъ русскому глаголу видовъ. Пиша свою Русскую Грам- 
матику, Фатеръ велъ переписку съ Болдыревымъ о рус- 
скихъ глаголахъ, и оба они, изслѣдуя одинъ и тотъ же 
предметъ, обнаружили истину одновременно и поставили 
такимъ образомъ ученіе о глаголѣ и его свойствахъ на 
надлежащій путь. Обыкновенно случается, что люди, про- 
лагающіе первый путь, испытываютъ трудность сдѣлать 
удачное образцовое примѣнеиіе своей мысли, что часто 
происходить не по ихъ винѣ; ибо за собствешіымъ наблю- 
деніемъ они не видятъ деталей и причинъ, вызывающпхъ 
это явленіе, которое видимо больше и лучше для посто-
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ронняго наблюдателя. Нѣчто подобное случилось и съ 
Фатеромъ, испытывавшимъ иемалыя затрудненія при объ- 
ясненіи глаголыіаго спряжснія, изложенпаго имъ lia 122 
страниц&хъ. Въ зависимости отъ этой трудности ему при- 
шлось строить много парадигмъ и подводить подъ нихъ
глаголы извѣстпой категоріи. Составляя множество таблицъ 
(14) для обзора всѣхъ, происходящихъ съ глаголами формъ 
ізмѣненій, Фатеръ упустилъ изъ виду практиковавшійсл 
въ русской грамматикѣ пріемъ раздѣлепія всѣхъ глаго- 
яовъ на спряжеиія и то обстоятельство, что нельзя пере- 
водить глаголъ изъ принадлежащая ему по натуральному 
праву разряда въ другой по нашему усмотрѣнію, для 
образоваиія потребныхъ для насъ формъ, точно такъже, 
какъ пельзя придумать никакихъ другихъ окоичаній для
2-го лица единств, ч. кромѣ ешь или ишь. Оттого выхо- 
дитъ, что глаголъ какъ будто долженъ прыгать изъ од- 
ной таблицы спряженія въ другую, если онъ не можетъ 
намъ представить данное время въ предѣлахъ собствен- 
ной парадигмы. Оттого Фатеръ подъ конецъ увидѣлъ тщету 
своихъ усилій предложить удовлетворительный образецъ 
спряжеиія и кончилъ тѣмъ, что принялъ почти всѣ 10 вре- 
менъ Ломоносова. Но все же за Фатсромъ остается честь 
указанія и возобновленія видовъ въ русскихъ глаголахъ. 
Вотъ его слова объ этомъ (изд. 1808, стр. XXII): «Въ 
русскомъ языкѣ обыкновенно отъ одного корпя идутъ 
многіе глаголы, каждый съ своими временами: настоя- 
щимъ, прошедіиимъ и будущимъ; съ повелительными и 
неокончательными наклоненіями, причастіями и дѣеприча- 
стілми. Пытались соединить эти разные глаголы, скучивая
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ихъ въ одинъ; но, конечно, дв\\-НУЛЪ  не находится 
въ непосредственной связи съ двиг-Л/О и по форрѣ не 
ииѣетъ къ нему никакого отиошенія и тѣМъ мепѣе къ 
дви־/Л7?Л/2>, формѣ, признаваемой во всѣхъ грамматицахъ 
за  страдательное причастіе. Первая форма (двину4ь) идетъ 
отъ двину, a  послѣдияя отъ двшу и обѣ суть точно 
также формы настоящаго, какъ и двигаю, хотя двину въ 
языкѣ нмѣетъ значеніе будущаго, а  двигу уже вышло изъ 
употрсблснія*.
Русская грамматика Фатера, пользовавшаяся для 
иаушаго достоинства своего труда обширными свѣдѣніями 
изъ всеобщей грамматики, была замѣтиымъ вкладомъ въ 
литературу грамматическую не только для насъ, хота иа-: 
писана по пѣмецки, но и вообще для области сравнитель- 
наго языкознанія. Фатеръ обладалъ обширною дли своего 
времени ученостью въ сравнптельномъ языкознаніи и на-
читаннистію иъ исторіи того языка, грамматику котораги
онъ составлялъ. Чтобы не говорить бездоказательно, 
укажемъ на его: Versuch einer kurzen Einleitung zur Uebcr- 
sicht der Entstehung und Schicksale der Russischen Sprache, 
и Nene Beyträge zur Aufstellung der Syntaxis (101• Russisshen 
Sprache, который напечатаны въ издававшихся нмъ л:е Апа- 
lecken der Sprachkunde, II Theil, Leipzig, 1821 и брошюру: 
Abhandlung über die Vorzüge der Russischen Sprache (бро- 
шюра in 8°, 48 стр. sine loco impress, et anno).
TT. B utow ski, Mich. Grammatyka języka rossyyski- 
cgo. Poczajew. 1 8 0 9 .
Краткій курсъ грамматики. Составлена по грамма- 
тикамъ Ломоносова и Академической.
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18. Początki języka rossyyskiego, dla pożytku młodzieży 
azkolney z różnych Autorów a sczogóluie z Gramraatyki przez 
Akademii!׳ Imperatorską Rossyyski* i IP. Łomonosowa wydanóy,
zebrane prze? Іад а  B ohdanow icza Dworzeckiego. 
Wilno, 1 8 0 9 .— Тоже, 1811 (подъ заглавіемъ Grammatyka
języka rossyyskiego dla młodzi szkolney napisana przez Iaua 
Boh. Dw01\zcckie^0).
1£>. De lingua Russica ex eadem cum Samscrdamica ma- 
tre orientali prognata. Scripsit С0ГП. G otti. A nton. 
Adiectae sunt observationes de ejusdem linguae cum aliis cog- 
uationq et de primis Russorum sedibus. Witembergac, cbJbccax
{1809). in 8°, 46 стр.
3 0 .  Neue theoretisch-praktische russischo Sprachrehre 
für Deutsche mit Beispielen, als Aufgaben zum Uebersetzne 
aus. dem Deutschen in das Russische nach den Ilauptb.hren 
der Grammatik nebst einem Abrisse der Geschichte Russlands 
bis auf die neusten Zeiten von Aug. W i l h .  Tappe. St.- 
Petersburg ct Riga 1 8 ! 0 • —Тоже, 1812— Тоже,— 1815.— 
Тоже 1819.— Тоже, 1826.—Тоже, 1835.
Изданіи грамматикъ Tanne сопровождались состав- 
лепною причѣнителыю къ §§ ея христоматіею, озаглав- 
ленной: Neues russisches Elementar—Lesebuch für Deutsche 
или Erstes russisches grammatisches Lesebuch über die For- 
mcnlehre, als Anhang zur Auflage der russischen Sprachlehre 
gehörig. Tanne раздѣляетъ съ Фатеромъ честь возобнов- 
лепін видовъ въ русскихъ глаголахъ. Многочисленны« 
изданіи грамматики Таппс указываютъ на то, что ему 
удалось до некоторой степени справиться съ изложепіемъ 
почти непреодолимыхъ для изучающаго русскій языкъ 
иностранца трудностей спряженія. И действительно, Таппе
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пользовался трудами своихъ предшественниковъ, но обо 
шелъ подводные камни, отъ которыхъ терпѣло крушеніе 
прежнее нзложеніе системы глаголовъ и удачно подобралъ 
примѣры къ предложеннымъ правнламъ. Въ ѳтомъ онъ 
самъ сознается въ предисловіи къ своей грамматикѣ, на 
которую требованія безпрестанно возрастали. Но Таппе 
пожелалъ раздѣлнть свою славу съ своимъ соотечествен- 
никомъ I. Н. ІасоЬ, въ Allgemein Gramm atik nebst ausführ- 
licher E rk lärung  котораго нашелъ для себя въ слѣдую- 
щихъ словахъ намекъ и побуждепіе вникпуть въ особен- 
ность русскаго глагольнаго спряженія и изложить эту 
статью правдоподобиѣе. «Въ славянскихъ языкахъ (in den 
Slavonischen Sprachen), говоритъ Якобъ, какъ и въ гре- 
ческомъ, есть много формъ отъ одннаковыхъ словъ, ко- 
торыя первоначально могли употребляться какъ синонимы, 
но впослѣдствіи стали различаться для выраженія оттѣн- 
ковъ поОочнаго обстоятельства, окончаніл дѣііствіи, e ro  
начала и т. д., чтобы такимъ образомъ восполнить и за- 
мѣішть неупотребительную или же недостающую въ про- 
изводныхъ глаголахъ форму для времени (das fehlende Tem -
»
pus). Четыре различныя формы нсопредѣлеішаго накло- 
ненія настояіцаго времени пъ русскомъ языкѣ выражаютъ 
сов0ѣзгъ не разлнчіе времени, а лишь постороннія об- 
стоятельства (Nebenbestimmungen) дѣйствія.— Въ системѣ 
русскаго спрнжснія было бы гораздо болѣе ясности, ес-
либъ различные глаголы отделили другъ отъ друга и 
разъединили формы, выражающія не время, а постороння 
лишь обстоятельства.» А вотъ сужденіе Таппе о русскихъ 
видахъ. Въ § 102 сказано: «въ русскомъ языкѣ есть
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много родственныхъ глаголовъ, происходящих^ отъ одного 
и того же корня и имѣюіцихъ однако отличныя формы, 
окончанія и значсніе. Такое явлепіе не иыѣетъ мѣста пи 
въ одноиъ нзъ европейскихъ׳ нзыкоиъ, за исключеніемъ, 
впрочем!., слаиянскихъ языковъ (Slavonischen Dialekten)״ 
И потомъ раздѣляетъ глаголы на п р о с т ы е  или н е -  
о п р е д е л е н н ы е  (сходные съ иноязычными): двигать; о д -  
но к р а т н ы е  (simplicia): двинуть, которые посредствомъ 
извѣстныхъ окончаній выражаютъ понятіе объ одпократ- 
помъ дѣііствіи или страданіи и только Русскому языку 
свойственны; у ч а щ а т е л ы і ы е  (frequentativa): двиіивать, 
т. е. глаголы дѣйствія многократнаго, заключающіе въ 
себѣ понятіе о частомъ повторенномъ дѣйствіи нли стра- 
даніи; и с о в е р ш е н н ы е ,  сложные (perfecta, composita): 
сдвинуть, содержащіе въ себѣ понятіе о дѣйстоіи, опре- 
дѣленномъ и совериіенномъ. По большей части образуются 
они нараіцеиіемъ посредствомъ предлога, который часто 
вядоизмѣняетъ совершенно ихъ значеніе. Въ § 103. «На 
указанное здѣсь впервые существенное разлнчіе особен- 
ности русскихъ глаголовъ до сихъ поръ не обращали 
вниманія, руководствовались чисто виѣшнею стороною спря- 
хенія и свойственные коренной натурѣ русскаго глагола 
оттѣнкн старались втиснуть въ рамки времени (in das Тещ- 
pas)t цабр&въ послѣдниго отъ 8 до 10 разныхъ названііі.»
Ö l .  Kurzgef&sęte Grammatik der russischen Sprache für 
die dcutscheņ Provinzen llusslanda vou Ludw. Ferd. Fri©־ 
d o r i o i .  Cursus I. Mitau, 1811.
Ö3Ő. Rapporte entre J a  langue Sanscrite et la langue 
Russe, présentés à Г Academie Impériale Russe, (von F r. 
A d e l u n g . )  St-Petersburg, 1811. 4° (16 стр).
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Простой перечень созвучныхъ и сходствениыхъ словъ 
въ санскрнтокомъ и русскимъ языкахъ. Разсмотрѣть это 
сочмненіе Академіа поручила И. Левандѣ, который по 
этому поводу нашісалъ ииздалъ: Dissertation sur 1’ utilité etle 
merite (Г un ouvrage anonyme ayant pour titre: R a p p o r t s  ont* 
-re la  l angue . . . .  suivie de la découverte de la vraie origine 
de la Nation Sclawoune prouvée historiquernent et etimologi- 
qiiciucnt et présentée Г Academic Impériale Russe par I ,  J^. 
(Lewanda). St-Petcrsburg 1S!%, 847) ״ и 17 стр.) Завлю- 
чаетъ иъ сеоѣ эгнмологическій анализъ словъ въ р у о  
скоиъ языкЬ, сродство которыхъ съ санскритскими без* 
спорно по цроисхогкденію изъ одного корня и откуда про- 
иеходцтъ названіе славлпскіи циродь (origine du Nom et 
du Peuple Esclavon).
â 3 .  Manuel de la langue russe, à Г usage des étran- 
gers; suivi d! uu précis historique sur la Littérature russe par 
Iacques. Languen, Mitau, 4811.
Это іпереводъ изиѣстиаго курса Словесности и грамч 
матмкн. Бирна (см. Отдѣлъ Русск. Граммат.1).
Practische Grammatik der russischen Sprąche 80- 
wohl für Lehrende als auch zum Selbstunterricht, nach- einer 
möglicht leichten und deutlichen Methode von J. A. JS. 
Schm idt. Mit Uebungsaufgaben zum Uebereetzen an& dem 
Deutschen ins Russische, einer in Kupfer gestochener Tafel 
der russischen Schreibschrift, einer Tabelle der abweichender 
Zeitwörter nnd Stücken zum Lesen. Leipzig, 48/5.
Прсслѣдуя практическую дѣль,׳ Шмидтъ старалоя о 
чисто! виѣишемъ упрощеніи и удобопоияі־ности своей рус- 
ской грамматики для нѣмцевъ. Это его: побудило, каиъ 
самъ инъ гог/оритъ, ра.ідѣшп• глаголы на два cnpavtMii/?,
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w o  быстрѣе и легче усвонвается иностранцами, для па- 
мяти коихъ даже составилъ таблицу уклоняющихся гла- 
головъ отъ образца правильнаго спряженія. Въ резуль- 
т-атѣ конечно мало, ибо выигрывалось механическое усвое- 
ціо, русскихъ формъ и терялось сознательное пониманіе духа 
ц особенностей русскаго глагола. Вт* сущности грамматика 
его плохая компилнція. Потомъ Шиидъ переиздавалъ свою 
грамматику съ мелочными персдѣлками подъ заглавіомъ: 
1). Praktisclic russische Sprachlehre für Schulon und Selbstun- 
tcrricht. 1843— Тоже, 1$49, и 2)•. Leitfaden zur gründlichen 
Iår.liTQuoq der russischen Sprache, in zwei ТЬеіІеи. T.- I. Hus- 
si^chq •Sprachlehre* T• ü  Hülfsbuch zur Erlernung der ras- 
sischen Sprache. 183Д— Тоже, 185й.
3 5 .  Russischer Sclbstlchrer, enthaltend pine kurz 
und. deutlich abgofasate russische Grammatik, allgemein nö- 
thige Redensarten und Gespräche, ein deutsch-rassisches und 
russisch-deutsches Vokabular der allgemein nöthigen Wörter: 
worum alles mit deutschen, lateinischen, französis'chen und 
«
pölnischcn Buclist.iben gedruckt' ist, nebst einer in Kupfer 
gestochcnrn Tafel des russischen Alphabets von T. Szumski.
Posen, 1813.
2 6 .  Knrzer und fasslicher Unterricht ohne bedeutenden
t
Zeitaufwand die russische Sprache richtig lesen, verstehen und 
ßpioclieu zu lernen* Nebst einem.Anhänge dtT gebräuchlichsten 
p o rte r  >111(1 jliedeusartpf] mit beygefügter Aussprache für Touts-
cl*o> Lttipøig, 1813.
Кохпнлцціа не всегда /вѣрыая изъ написанныхъ дли 
ииостранцсвъ русскихъ грамматикъ.
2 7 .  Bysk Sprâklâra för begynnare ütgftven af E.
Gust. E h rstrõ m  och Gari G. O ttelrn. Andra omarbe-
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tade upplagan, St־Petersburg, 1814. Тоже, Borgå, 1830•—Тоже, 
af C. G. O t t o l i n  utarbetade nplagan, Helsingfors, 1836.
Элементарное но довольно обстоятельно и весьма 
хорошо длп первоначальна™ знакомства съ русскою грам- 
матикою изложенное руководство. Въ послідствіи о д  имъ 
изъ составителей, Эрстремъ издалъ книгу подъ загла- 
віемъ: Grammatikaliskt-praktiska öfningar i Ryska spraket 
af E. G. E h r s t r ö m.  2-ora upplagam rüttad och med Огф*
tolkning försedd alf N. W. Ãb»*rg. Helsingfors, 1845.— Тоже, 
1856., въ которой учебиый матеріалъ изложенъ по осо- 
бой генетической систеиѣ столь общепринятой при обуче- 
ніи иностранному языку, какъ напримѣръ, у насъ состав- 
лено Марго руководство къ изученію французскаго языка.
S 8 .  Mittel und Anweisung sich den Accent der russi- 
sehen Sprache selbst zu lehren (von P .  M . ) •  Mitau, 1 8 1 5 , in 
12°, 35 стр.
S Q .  Ófversigt af Ryska sprakets Bildning. Hvaraf for- 
gta Stycket, Med Philosophiska Fakultetens i Abo samtycke, 
under inseende af Professoren i Historien och Philos. Facult. 
nuvarande Decauus 10h. H etir. A vellan fór philoso- 
phiska graden Till grauskning utgifves och franjstülles a f E r i k  
Gus t ,  E h r s t r ö m  Ostei bottning. Abo. 1813, in 12®.
Разсужденіе о русскомъ языкѣ, преимущественно со 
стороны сходства его съ шведскимъ яэыкомъ. Начина- 
ется дѣло ab ovo, т. е. съ санскрита, но неизвѣстно къ чему 
пришелъ бы авторъ въ своихъ выводахъ, ибо осталось 
неоконченнымъ, оборвавшись на 32 стрЗницѣ (по экзем- 
рляру Публ. Библіот.).
3 0 .  ГРАММАТІКН P Q I ï IKO-ГРАІКІКН н т о і  ME-
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Ѳ 0Л 02 Д1А NA £ІІОГДА£Н Ш  ЕГКОЛЙ^ TllN PŁ>2- 
2IKHN AlAAEKTDN. Tovoīc exôofrstaa sì; Xf3^  lv t(ï)V׳
ć|!c׳Ysv<ov Nétov. Ilapà KONETANTINOII гой 1ІЛІШЛДО-
Il ГАГ. Ev Mooxa, 1816•
На греческомъ языкѣ. Лвторъ получилъ солидное 
образованіе в׳ь Московскомъ Университет׳!». l ia  изложеніи 
впрочемъ, отразились колебанія и недостатки переход- 
ныхъ ученій и взглпдовъ на систему грамматики русскаго 
языка. Достаточно что составитель не копирииалъ раб- 
ски академическую грамматику, а  отнесся самостоятельно 
къ изучеиію грамматнчсскаго матсріала, разсѣинпаго въ 
ллтературныхъ паиятникахъ русской рѣчи.
3 1 .  Htilfstabellen für die russische Sprache zunächst 
dem Selbst-Unterrichte von G USt. VÖlkersahm. Riga, 1816.
Ha GO странидахъ краткій перечень этимологіи и 
столько же мѣста въ книгѣ занимает!» Auswahl der vor- 
zagliclisten Wörter. Насколько творедъ самоучителя самъ 
зналъ русскій языкъ, могутъ служить доказательствомъ 
слѣдующіе примѣры изъ его книги: звіьри, дыкіе и два- 
ровые, имена касающія до звѣрей, насекомые, худо-  
жества и рукомислы , пѣкарь пахибной человѣкъ (das 
Schandmaul), блюд/na (der Landstreicher), я есмъ, ты буОъ, 
будешь, ягнятина (das Lammfleisch), калбасъ (въ им. ед.
ч.), О домѣ и находпшемся въ ономъ (vom Haus и. was 
in demselben befindlich) Приведенное выписано нами съ 
дипломатическою точиостію. И это ничуть не опечатки.
3 0 .  Grammaire russe divisée en quatre parties, dont 
la 1 ère traite de la prononciation; la 2*de des différentes 
espèces des mots; la 3-me de la syntaxe; et la 4־ćme de
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l’orthographie, de la ponctuation, de la prosodie et do la ver- 
sification, avec un appendice, contenant des remarques sur la 
langue slavoime etc., le tout suivi d’ une très belle planche 
gravée offrant un modèle d’ écriture russe, par G . 6& Ш О -
n iere . Paris, 1817.
Рабски слѣдовалъ системѣ академической грамма- 
тики (см. Отд. Русс, грам.), во многихъ мѣстахъ дѣ- 
ликомъ перевелъ, такъ что самостоятельному творчеству 
его принадлежитъ объясиеніе произношенія русскихъ буквъ 
да образецъ русскаго скорописнаго почерка.
3 3 .  Observations sur la ressemblance frappante que l’on 
découvre entre la langue des russes ct celle des romains.
Milan, 1917, 4° (GO стр.).
Написано по поводу Adelung,s M ithridates (Berlin, 1809) 
в Les peuples de la Russie, ou description des moeurs, usa- 
ges, e t  coutumes de Г Empire Russe pa r  le Comte Ch. de Ree h- 
berg, Paris, 1812. Кь состаилеиію своего труда неиавѣ- 
стныіі авторъ былъ побужденъ очевиднымъ сходствомъ 
словъ въ языкахъ романскихъ (преимущественно въ ла- 
тинскомъ) съ словами въ языкѣ, которым׳!» говорятъ ела- 
вяне (la langue des sdaves) и въ особенности русскіе (qui 
en descend). Въ первыхъ главахъ разсматриваются и со- 
поставляются сходиьш русскія существительныя, прила- 
гателыіын и глаголы съ такими же въ латинскомъ языкѣ, 
потомъ нзслѣдуется, какія слова вошли въ русскій языкъ 
изъ татарскаго, турецкаго и другихъ восточныхъ нзы- 
ковъ и наконедъ глава IX посвящена пронсложденію вы- 
ражепія Russi или Rossi. ІІособіемъ при составленіи слу- 
жили сочиненія классическихъ и западныхъ писателей и
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то далеко не всегда капитальным. Вообще говоря сочи- 
неніе это мало удовлетворяем требованіямъ научной 
критики.
3*4. Esquisse de grammaire russe composée pour 
l’usage de la Grande-Duchesse Alexandra Tćodorowua, Г Im- 
pératrice actuelle, et imprimée en très* peu d’ exemplaires 
par W . A. Joukow sky.) St. Pctérsbourg, /67#.
l ia  экземпляре находящемся въ Императорской Пуб- 
личной Библіотекѣ нѣтъ ни года, ни иѣста напсчатанія, 
но есть собственноручная запись 11. И. Греча, изъ ко- 
торой узнаемъ, что листки эти составлены В. А. Жу- 
ковскимъ въ 1818 году, когда онъ былъ приглашен!» 
преподавать русскій языкъ великой княгииѣ Александр׳]» 
Ѳеодоровнѣ. Лвторъ подарилъ одииъ экземпляр!, Гречу, 
который въ свою очередь поднесъ этотъ подарокъ М. П. 
Погодину, а отъ послѣдняго поступила эта книга въ Иуб- 
личную Библіотеку. Любопытна какъ набросокъ въ фор- 
мѣ конспекта и замѣтки нашего знаменитаго поэта, спо- 
собствовавшаго столь много ооогащенію и развитію рус- 
скаго слова своими поэтическими произведеніями и пере- 
водами. Изложеиіе объясненій по французски, а  термино- 
логія и примѣры по русски.
3 5 . Orthographie der russischen Sprache von Philem .
Sw aetnoy Riga, 1819, in 8° (36 стр.)
Ею  же, Kurzgefasste Flexions—Lehre der russischen 
Sprache. Riga, І825. iu 8° (70 стр.).
Его же, Kurzgefasste Systematische Grammatik der rus- 
sischen Sprache (mit Berücksichtigung des Slawischen.) T. I. 
"Wotarlen uder Redetheile und Flexion derselben (ab ü־te ver-
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besserte Ausgabe der Flexions-Lehre). Riga, 4830, in 8° (94
CT|>).
Хотя по заглавію можно бы заключать, что при слово- 
измѣнеиіяхъ въ русскомъ языкѣ сопоставлены будутъ 
церковнославянскія формы, но послѣднія въ сущности за- 
ключаютсл только въ упоминаиін о нихъ на заглавномъ 
листѣ, a  учсніе о русскомъ словопроизводствѣ заимство- 
вано изъ нѣмецкнхъ грамматикъ русскаго языка.
З в .  Puchm jr, Ant. J a r .— Lehrgebäude der russi-
sehen Sprache. Nach dem Lehrgebäude der böhmischen Sprache 
des II. Abbé Dobrowsky. Prag, 1818.— Тоже, 1820. (Въ 
томъ же году напечатано другое общедоступное (wohlfeile) 
изданіе).
Въ обоихъ изданіяхъ находится написанное Аббатомъ 
Добровскнмъ преднсловіс, гдѣ изложена вкратцѣ литера- 
тура славяпорусской грамматики и заключепіе о трудѣ 
поиоіінаго Пухмира. «Система Русскаго языка» раздѣля- 
ется иа словопроизводство, словоіізмѣненіе и словосочпненіе. 
Трудъ своіі Нухмнръ составлялъ по плану Аббата Доб- 
ровскаго, выразившаго въ одиомъ изъ своихъ сочинепій 
(Lehrgebäude der Böhmischen Sprache) мысль о необходи- 
мости такого изданія для преподавателей отечественнаго 
языка, которое было бы для нихъ руководствомъ при 
обученіи славянскому т. е. чешскому языку, и чтобы 
они могли заимствовать оттуда необходимыя для себя 
указанія и сообразоваться съ ними при практическомъ из- 
ложеніи, другими словами чтобы это пособіе служило для 
нихъ канвой для выведенія узоровъ при выполненіи пред- 
писаннаго программою объема преподаванія. Пухмиръ
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первый *) примѣнилъ идею и методъ Аббата Добров- 
скаго къ грамматикѣ русскаго языка, насколько иозво- 
ляли свойства и особенности послѣдняго. Для исторіи 
Русской грамматики «Система Русскаго языка» важна въ 
томъ отношеніи, что Пухмиръ впервые показалъ слово- 
производство въ нашемъ языкѣ, строго отделяя въ ело- 
вахъ флексіи отъ других׳!» производствеппыхъ окончаиій, 
и провелъ свое ученіе последовательно черезъ всѣ скло- 
неніп (которыхъ онъ приннмаетъ пять) н спряженія (три). 
Не забыто также ученіе объ ударенілхъ. Оттого трудъ 
его чрезвычайно выигрывастъ въ наглядности, облегчаю- 
щей справки и сравиепія помимо точности и ясности на- 
писанныхъ правнлъ, подкрѣпляемыхъ удачно выбранными 
примѣрами, искусной групнровки фактовъ и замѣчаній и 
строгаго методически-побледовательнаго изложеиія, кото- 
рыя составляютъ отличительную черту и главное достоин- 
ство «Системы русскаго языка».
3 7 .  Grammaire russe à l’usage des étrangers qui dé- 
sirent connaître à fund les principes de cette langue, précé- 
déc d’une introduction sur la langue Slavonne par Ch. Ph. 
Reiff St-Petérsbourg, 1821.— Тоже, 1851.
Вскорѣ после выхода грамматика эта была переве-
дена на польскій языкъ: Grammatyka rossyyska dla użytku 
Cudzoziemców napisana przez Ch. Ph. Reiffa przełożona z 
francuzkiego języka i potrzebnemi dodatkami dla Użytku Po- 
laków zastosowana przez A. B .  Hlebowicza Wilno, 4823. 
Самъ Рейфъ впоследствіи сократилъ свою грамматику
V t
*) Раньше еще этого онъ издаіъ: Praw opis rusko-ceskj, P r a h a , ־1805י  
T o s t ,  1851. (над. исправлевное ■ дополненное).
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и помѣстилъ при новомл кармшшомъ словарѣ русскшо, 
французским, шьмсцкаю и ашліискаю языка, C. II. В.
1845.— Ре'ифа же Grammaire française—russe, ou principes
de la langue russe à Г usage des Français. Avec des table- 
aux synoptiques pour les désclinaisons et les conjougaisons, 
des thèmes ou exercices gradués pour Г application des dif- 
férentcs régies de la grammaire, le corrigé de ces éxcrcices 
et Г accentuation de tous les mots russes. 2-ème édition, en- 
tièrement refondue. Carlsruhe, 1853,— 1860 и таа;е самая 
книга на нѣмедкомъ нзыкѣ: Deutsch-russische Sprachlehre
«
oder Grundsätze der russischen Sprache zum Gebrauche für 
Deutsche, mit übersichtlichen Tabellen über die Dcclinationen 
und Conjugationen, nebst Stufenmässigen Ucbungsaufgaben 
zur Anwendung der verschiedenen grammatischen Regeln, so- 
wie der richtigen Uebersetzung dieser Aufgaben und der 
Betonung aller russischen Wörter. 2-tc Auflage. Karlsruhe,
1853 , продсталляюгь то существенное различіе, что въ 
нихъ включены заимствовала изъ грамматикъ Греча, Во- 
стокова, Давыдова (опытъ оощссравнительной грамма- 
тики русскаго языка; изд. II Отдѣленія Академіи Наукъ) 
и филологическихъ наблюдепій протоіерея ІІавскаго. И мъ 
ж е еще составлены: Euglisch-Russian grammar, Carlsruhe, 
1853 и Little manual of the Russian language, Paris, 1858 —1869.
З Ѳ .  A manual of an englisch and russiao grammar by 
W. II. M. D. St-Petersburg, 1822. 8° (151 стр).
3 0 .  Wypisy rossyyskic wydanie trzecie, poprawne, po- 
mnożone prawidłami grammntycznemi, pisownia iloczasem, pro- 
zodya wierszow rossyyskich i wiadomością o rangach i tytu- 
łach urzędników Państwa, oraz miarach, wagach i monecie
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w Rossyi używanych. Nakoúcu słownik rossyysko-polski wy- 
razów w tey xi;iżce znuyduhjcych sio przez P. O. Wilno, 1823• 
8° (208 стр.).
Краткій перечень этимологіи и просодія зашімаетъ 
5G страницъ, а потомъ исчисленнын въ заглавіи статьи. 
Въ изложеніи преобладаем. элемснтъ русскій, хотя книж- 
ка составлена для полпковъ и полякомъ.
4 0 . D obrow sky, J0S., Institutiones linguae Sla- 
vicae dialecti veteris. Vindobonae, 1 8 2 2 — 1855.
Переведено на русскііі языкъ М. Погодинымъ н С. 
Шевыревымъ подъ заглавіемъ: Грамматика лзыка Сла- 
в ласкаю по древнему пар/ьчію, СГІБ. 1853— 54.
41 . Sjöstedt, Carl Gust., Observationes in doctri- 
nam grammaticam de formis verborum lingvae rossicae. Abo- 
ae, 1 8 2 4 .  In. 4°, 13 стр.
Программа для диспута, на которомъ обсуждалось 
ученіе о русскихъ глаголахъ.
4 3 .  Опытъ россійско-теоретнческо-практической 
грамматики съ примѣрами для перевода съ иѣмецкаго па 
русскій языкъ, по правиламъ, помѣщениымъ въ пачалѣ 
каждаго параграфа. Vcrsuch einer theoretisch-praktischen 
russischen Sprachlehre etc., von С&ГІ Schlyter. St-Pe- 
tersburg, 1825.
Это родъ класснаго пособія для обучавшихся въ 
главномъ нѣмецкомъ училищѣ Св. Петра, гдѣ авторъ 
преподавалъ русскій языкъ по иѣмецки. Впослѣдствіи 
Шлитеромъ же составлена по Гречу Russische Gramma- 
tik für Deutsche, St*Pcte1־sburg, 1830, In 8° (2-ое изданіе 
той же книги вышло въ 1838) и тогда же, т. е. въ f830
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году выпущено автором!. 2־ое исправленное и дополнен- 
noe нзданіе «Опыта* иодъ иовымъ названіемъ: Краткая
»
практическая русская грамматика. Kurze praktische Rus- 
sische Grammatik, 2-tc verlies. 1111(1 vermehrte Ausgabe, in 8°. 
Учебники свои Шлнтеръ составилъ по грамматнкѣ Греча.
4 î 5 .  Observationes circa linguam russicam nonnullae, 
quas offert G abriel G eitlin  in auditorio philosophico, V 
Aprilis, MDCCCXXVI (1826) Aboac, in 4° (31 с.тр ).
Эти «замѣчанія касательно Роспііскаго языка» слу- 
жатъ отвѣтомъ на предложенную Siöstedt' омъ Programm, 
которою они главныиъ образомъ вызваны. Си. выше Jfc 41.
4 4 .  Tabellarische Uebersicht zur schnellen und giünd- 
liehen Erlernung der russischen Spruche für Deutsche von
Joh. G ottfr. Lem son St-Petersburg, 1826. 8° (14 стр.).
4 3 .  Esquisse dł un projet pour apļimidre avec faci- 
lite les langues russe, anglaise, allemande et française, par
P. J. Pollock. St.-Petersburg, 1827.
Эта книжечка, заключающая въ себѣ 27 страницъ, 
трактуетъ о способѣ преподавать практически грамма- 
тику иностраннаго языка вообще. Для этой цѣли взятъ 
небольшой отрывокъ текста и подвергнуть грамматиче- 
скому разбору.
Въ такомъ же родѣ, только въ формѣ связнаго кур- 
с а составлена:
#
Kurze Grammatik der russischen Sprache, in 8° (68 стр.) 
(sine loco impress, et anuo).
Книжка виѣщающая 68 страницъ. Мы относимъ ее 
приблизительно къ этому времени, или къ началу трид- 
ц аш х ъ  годовъ, ао той оричинѣ, что она составлена въ
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духѣ возникиіаго не много раньше, въ Швейцаріп и Фран- 
ціи, направлены преподавать грамматику и; и в а го языка 
при практичоскомъ обученіи не по господствовавшей ме- 
тодѣ латинской грамматики, т. e., изложсніе правнлъ под- 
крѣпллть примѣрами, а генетически, анализировать при- 
мѣры и по иимъ восходить къ правиламъ.
4 0 . A praktical grammar of the russian language by
Jam es H eard. St־Pet.crsburg, 1827.
Матеріаломъ при составленіи служили существовав- 
шія на иностранпыхъ языкахъ русскія грамматики. При 
грамматнкѣ приложены темы для упражненія въ переводѣ. 
Въ томъ же году изданъ къ этимъ темамъ: Key tu the 
themes contained in I. H o a r d ’ s russian grammar, to with 
are added a vocabulary, dialogues and reading lessons in prose 
and verse. St-P<־tmburg, 1827, переведенный съ урѣзками 
и измѣиеніямн на языки:— французскій— Exercices sur les 
principālos règles de la langue russe, extraits delà  grammai- 
re de‘ I. Heard et appropriés à 1’ usage des Français, St- 
Petérsbourg, 827 /  и къ нимъ: Clef des exercices sur les ,׳
principales règles de la langue russe, extraits de la gram- 
maire de I. H eard . St.-Petérsbourg, 1827.,— и нанѣмецкій: 
Beyspielsammlung zur russischen Grammatik oder Stufenweise 
Uebungen zum Uebersetzcn aus dem Deutschen in’ s Piussi- 
sehe. Auszug aus H e a r d ’ s theoretisch-praktischer Sprachlehre• 
St.-Petersburg, 1821. На русскомъ: Собраніе граммати- 
ческихъ примѣровъ, извлеченное изъ Россійской грамма- 
тики, изданной на Аиглійскомъ языкѣ Як. Гердомъ. С. 
Петербургъ. 1827, въ 12° (48 стр.).
4 7 .  Начертаніе грамматики Россійскаго языка, со­
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ставленное по паилучшимъ и достовѣрнѣйшимъ пособіямъ 
на Россіііскомъ и Иольскомъ языкѣ. Билыю, 1827• 8° 
(4 леи. 108 וו стр.).
-4 8 .  Г ,fXAMUTiK ОДсдскк ші 1Ѵль¥»пгдска ЛМікшЬѴги Д,1
111 ( ф д и М л р ц ілд  ші •гіпкрітк. Д 1 ДДпдртдлмпт 011-  
! שוון וו  Россійско-Румынская грамматика, со-
став. Ст. Марцеллою, Изд. Департ. Народи. ІІросвѣ- 
щеиія. 3 части. С.-Петербургъ. 1827f1828.
На русскомъ и румыискомъ языкахъ. Текстъ пос- 
лѣдняго напечатанъ новославяискимъ шрифтомъ. Состав- 
лена по Академической грамматикѣ для училищъ въ Бес- 
сарабской области и раздѣлеиа на три части: въ 1־ой 
наиболѣе употребителміыя слова и разговоры, во 2־ой 
этимологія и въ 3־ей правописаніе и сочииеніе словъ.
4 0 .  AOKIMON ЛЕРІ TI1Ï ПЛИПКХТЛТН^ 1 \Т -  
TENKIAÏ T U I  lAABOlXO-PiiïïIKHV ת  POS TUN EA-
AHNIKHX. Опытъ о ближайшемъ сродствѣ языка славя- 
но־россіііскаго съ греческимъ. Хиѵта^О-еѵ óxò Kovatav- 
XÍVOÜ І Ір г  o ^ rép o ü  той èç Oìx&vójjuovt уеѵгаХоуоо{lévoo.
Сочиненный Константиномъ ІІресвитеромъ Эконо-
«
МИДОМЪ, перевед. Гавріиломъ Меглинцкимъ. Т. 1— Ш . 
Спб. 1828.
5 0 .  Skrif-üfningar i Ryska Språket af Gabr. G eitlin . 
Helsingfors, 1 8 3 0 •— Тоже, 1842.
5 1 .  Grammatica Slfivorutliciia: seu vetero slavicae et 
actu iii montibus Carpathicis Parvo-Russicae seu dialecti vi- 
gentis linguae edita per Mich■ L u tS K a y .  Budae, 1830•
lia  латиискомъ измкѣ; примѣры, ппрочемъ, иапеча-
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таны принятыми для новославянскихъ книгъ шрнфтомъ. 
Что касается содержаиія грамматнческнхъ статей, то о 
старославянскомъ языкѣ здѣсь трактуется въ той мѣрѣ, 
насколько факты и законы его сохранились и отражаются 
въ языкѣ аіістріііскои Галиціи.
.*52. О л а ш іс к д  Г^длшлпчкл ССД^ЖДІ|/Д Стѵліслогію и 
ССнч'^иь. Сочншнд Г ו w p г . Лддд^Тл^ис  сл\ч tf Шдкі^ 
О^искэлѵл, л'ктд 18 2 4, Цд ^пот^клініі кг к׳(іри«мш^ 
киосч'н  O bucia . X ннслигш К:дл׳І;кского íííiSNimuijia
Пш іфанскдго. 1У32.
Написана по Сербски, напечатана новославянскою 
печатью. Иредметъ изслѣдованія—языкъ новославянскій, 
т. e., принятый для богослужебиыхъ церковныхъ киигъ.
5 3 .  Nowa grammatyka rossyjska, z dodaniem ćwiczeń 
i słownika, dla tłumaczenia z rossyjskicgo na polskie i z poi- 
skiego na rossyjskie. Новая грамматика русскаго языка, 
съ присовокупленіемъ упражненій и словаря, для пере- 
вода съ россіііскаго на польскій и съ польскаго на рос- 
сійскій. Warszava, 1834 .
На русскомъ и польскомъ языкахъ. Составлена по 
лучшимъ русскимъ учебникамъ. Изложена кратко и по- 
иятно. Кромѣ этимологіи и синтаксиса помѣщены главы
о CÃOtoyòapeniu и стопосложепіи.
5 4 .  Grammatik dir ruthcnischcn oder Kleinrussischen 
Sprache in Galizien von Jos. Lewicki. Г̂ ллшлтнкд 1А3 Ы- 
ka fŚ c tK o r o  б •а Гдлифн. Przemyśl. 1834׳
Изложеніе текста по нѣмецки, примѣры русско-сла- 
вянскіе принятаго въ богослужебиыхъ книгахъ языка. 
Въ коыдѣ ученіе о стопосложеніи, заимствованное изъ
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грамматики Мел. Смотрицкаго, и статьи для уоражненія. 
Для примѣройъ и статей принята новославянская печать.
S S 5. Abrégé de grammaire générale, particulièrement 
я Г usage des langues russe et française. En russe avec la 
traduction française, par Н6ПГІ de W epler. Сокраіцеиіе 
всеобщей грамматики, особенно въ отношенш русскаго 
и французскаго языковъ; Москва, 1835.
На французскомъ языкѣ съ русскимъ переводомъ 
en régard. При прсслѣдованіи двухъ цѣлей не достигнута 
1111 одна, а особенности того н другаго языка скорѣе 
затемняются чѣмъ разъясняются этою грамматикою, не 
имѣющею впрочемъ никакого сері.езнаго значеиія.
Къ разряду такпхъ же грамматическихъ твореній 
нужно отнести и слѣдующій плодъ нѣкоего маіора ужа- 
сающій своимъ дллннымъ трех-язычнымъ тнтуломъ, кото- 
рый для характеристики вышішемъ весь сполна.
Грамматика трехъ языкоіъ: россіііскаго, фран- 
цузскаго i i  иѣмецкаго, или совокупный сподъ оныхъ, съ 
показаніемъ правилъ, заключаюіцихъ въ себѣ: 1) Пра- 
вила обіція, въ коихъ показана сходственность (Analogia) 
сихъ языковъ. 2) Правила особенныя, показываюіція раз- 
ность сихъ языковъ. 3) По сему способу можно обу- 
чаться грамматнкѣ каждаго языка особенно, шш двумъ 
и всѣмъ тремъ вмѣстѣ. 4) Обіція правила, въ сей грам- 
матикѣ изложенныя, не токмо облегчаютъ ученіе сихъ 
трехъ языковъ, но подадутъ способъ къ легчайшему изу- 
чеиію и прочихъ языковъ. Въ 2־хъ частпхъ. І־ая часть 
показываетъ выше изъясненныя правила для синтаксиса, 
ІІ־ая часть заключает!, въ себѣ отпошенія отъ первой
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части וו синтаксиса». Grammaire des langues, russo, fi ançai- 
se et allemande.... и т. д. все вышеприведенное русское 
заглавіе по-французски.— Sprachlehre dreier Sprachen, d<־r 
Russischen, Französischen und Deutschen.... и т. д. все по-
пѣмецки. Маіора Ѳеодора Володимерова-Сморо- 
динова. Москва, 1835, in 4°.
Пообѣщавъ такъ мною въ заглавіи, которое у него 
нѣкоторымъ образомъ обратилось въ предисловіе, сочи- 
нитель почелъ достаточным׳!» ограничиться выпискою изъ 
русскихъ грамматикъ этшюлогіи, изложенной въ формѣ 
перечня, и праиплалш правописаніп.
5 7 .  Болѣе серьезный трудъ представляетъ граи- 
матика па шведскомъ языкѣ, изложенная вьформѣ учеб- 
ника, длвавшаго обращавшимся къ нему необходимый 
при усвоеніи русской грамматики начала и при томъ ос- 
нователыю изложенный: Rvsk Spi akiara fór Skolor, af M ath. 
A kiander. Helsingfors, 1835.—Тоже, 1844.— Тоже, 18 fi 5.
5 0 .  Etudes de la langue française en comparaison avec 
la langue russe par H0raC6־Gay. Moscou, 1836•
Сравнителыіыхъ указаніи и сопоставлен'!!! съ рус- 
скимъ языкомъ мало въ этой компиляціи.
S Ô .  Grammatyka rossyjska dla użytku Polaków znajifc- 
cycli dobrze grammatykę języka swojego, a życzących sobie u- 
czyć się po rossyisku, nie majac do tego sposobności uczenia sie
od Rossyjanów, przoz F• Noakowskiego. W. Lipsku, 1837.
Авторъ, живя въ Москвѣ, припу.кдеііъ былъ заняться 
русскимъ языкомъ для своихъ практическихъ цѣлей. ГІло- 
домъ этихъ занятій была настоящая компиляція, написан- 
ная еще въ 1826 году.
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6 0 . Russische Sprachlehre für Deutsche von Jw&D. 
PawlOWSKy Dorpat, 1НЗИ —Тоже Mitau, 1843 (иодъ 
заг.іавіеиъ: Theoretisch-praktischer Cursus der russischen Spra- 
che).—Тоже, 1853.—Тоже, 18G0.
Мри каждомъ издаиін находится: Kleine russische Olire- 
storoathie и Kleine deutsche Chrestomathie, а также Rus- 
sisch—deutsches 11 deutsch russisches Wörterbuch. ІІавловскій 
прнпадлежитъ къ числу серьсзныхъ, начиташіыхъ куль- 
тиваторовъ русскаго языка, пергсажпвасмаго на иио- 
странную почву. Ііакъ знатокъ языка русскаго стариинаго 
и новаго, и при томъ прошедшііі хорошую школу солид- 
наго фллологнческаго образовапія, онъ составилъ свою 
грамматику весьма обстоятельно и точно. Слабая сторона 
его книги состоитъ въ растянутости, на которую жало- 
вались правда нѣмцы, по жалоба пхъ могла бы имѣть 
основаніе въ томъ с.іучаѣ, сслибъ ихъ соотечественники 
не писали больше грамматнческихъ компиляцііі послѣ 
грамматикъ Фатера, Таппе и Гейма. А то рѣдкій изъ 
послѣдующихъ сочинителей русской грамлштики для 
нѣ.чцевъ обладалъ лингвистическими познаніямп Фатера, 
Тапае и даже Гсііма и еще въ меньшей степени знані- 
емъ русскаго языка; между тѣмъ, повыбравъ изъ грам- 
матикъ Фатера н Таппе все, что можно было выбрать, 
сочинители эти успѣли только затемнить, а не облегчить 
изученіе русскаго языка. Трудъ же ІІавлолскаго имѣлъ 
предъ ними то преимущество, что принадлежалъ челсвѣку, 
знавшему не только русскііі, но и славянскій языки, *)
*) Воослідстиін ІІавлог.чіГі сосганилг K urzgefasste Slawonische gram - 
raatik  für Dcutschcn. K la tk i*  Славлнскад грамматика ąaa к'ймци» St-Peter8- 
bur?, 1857. Злі.гь RiiponoMT» ра:к .чатрпиаотсл нопоелавлискш аэыкъ, r. е . языгь 
употрсилясмихъ при •30г0г.1у;*;еиіи дрркенныхъ книгь.
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подтверждавшему изложенный имъ правила многочислен- 
ііыми примѣрами самого разнообразная содержаніи. вы- 
бранными изъ лучншхъ русских!, пис.ітелей, одинмъ ело- 
вомъ составлявшему иа осиоваиіи самостоителыіаго изу- 
чеиія грамматнческихъ данныхъ русскаго слова. Въ не- 
торіи грамматики русскаго языка трудъ Навловскаго пред- 
ставляетъ 'руководство прагматически составленное съ 
системою строго и послѣдователыю выдержанною. 110- 
этому его Russische Sprachrohre для нѣмцевъ пмЬло зна- 
ченіе богатаго для справокъ учебнаго пособія. Для изу- 
чаюіцихъ русскііі языкъ иѣмдевъ достаточно было ограни- 
читься хорошимъ знакомствомъ съ грамматикою Папловскаго.
Cil. Grammaire russe expliqué en français à Г usage
des étrangers. (T. T.) Moscou, 1 0 3 9 — Тоже, 1800.
6 â .  Учитель русскаго и армянскаго языковъ, или 
руководство къ познанію русскаго языка въ пользу Лр- 
мянскаго юношества и Армянскаго языка для любителей 
восточной словесности, изд. Г. Сукіасовъ. Часть I, 
Москва, 1 8 3 9 .
вЗ. Grammatikalische Unterhaltungen herausgegeben 
von A. Oldecop. Russische Sprache. Грамматическія бе- 
сѣды. Русскій языкъ, St.*Pctersburg, 1 8 4 3 .
Къ пользопанію Востоковым» и Гречемъ, авторъ 
присоединплъ основательное изучеиіе филологическихъ 
наблюденій Павскаго, 110, пиша для нѣмдевъ, принужденъ 
былъ при изложепіи одно сокращать, аналогичныя по со- 
держанію правила соединять, а многое и совсѣмъ ос- 
тавлять безъ упоминаніп. Грамматика впрочемъ вышла 
краткая, 110 ясная и доступная для пониманія изучавшему
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русскііі языкъ иностранцу. Цѣлыо изданія книги было за- 
мѣнить грамматику Ііавловскаго, казавшуюся простраииою 
и объемистою не по курсу.
G*4:. Kritische Betrachtung der in Bezug auf die 1118- 
sische Verba herrschenden grammatischen Systeme und Ver- 
such zur einfachem Anordnung desselben Gegenstandes von
E. Schm idt. Dorpat, 1844.
Содержаніе представляетъ амплнфнкацію граммати- 
ческихъ систсиъ Востокова и Греча 11 вклада въ ученіе 
о русскомъ глаголЬ не составляло, хотя и было mit gol- 
dener Medaille gekrönte Preisschrift.
в£5. Handbuch zum Stufenweisen practischen Elemen* 
ta r—Unterricht in der russischen Sprache, von Ed. Renn-
g a rten . Mosqua, 1844.
Одни прнмѣры для перевода и вокабулы съ надда- 
чею фразъ и разговировъ, какъ это существуетъ въ 
самоучителяхъ Оллсидорфа и его послЬдоиатслсй.
G O . Anleitung zur Erlernung der deutschen, russischen, 
französischen und polnischen Sprache von НѲПГ. Ber- 
łhold . Warszawa, i844.
Въ такомъ же родѣ и эта книга— фразы и вока- 
булы на 4-хъ языкахъ.
0 7  -Grainmatyka «języka małoruskiego w Galicii uło .׳
żona przez Jan a  W agilew icza. Грдл»ли*гнкд лзикд
д и л е р с к о г о  б׳л Гдлиі^н с о ч т и н м л л  ІКАНОЛШ Ёдгнлікнчілѵа. 
Л ь в о к я ,  1845•
Текстъ изложенія по польски, a  примѣры взяты ча- 
стію изъ русскаго въ Галиціи нарѣчія, частію изъ новаго 
церковно-славянскаго языка.
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в & .  ( לעזויי )ביכדיל ריסרא למורך דקדרק • Русская грам- 
матика. Вильно (въ типографіи М. Зимеловича типографа), 
1 8 4 6 ,  12°, 189 стр.
На еврейскомъ языкѣ, аримѣры по русски. Состав- 
лена ао краткой русской грамматикѣ Г \te4a.
в Ѳ .  Graramatyka jeżyka ruskiego (mało-ruskiego) przez 
J0Z. LozińSK iegO . W. Przemyślu, Ш46. (129 стр.)
Е м у  ж е оринадлежнтъ брошюра: 0 ск^зокамю 1*3 и кд 
pVfKoro. В. Ііеремышли. 1849. In ö° (22 стр.).
7 0 .  Etymologischer Theil der russischen Grammatik, 
bearbeitet fttr Deutsche von J .  N iK O li tS C h .  Dorpat, 1 8 4 6 •  
Тдже, 1851.— Тоже, 1850.— Тоже, 18СЗ— И е г о  же, 
Syntax der russischen Sprache mit der deutschen vergici- 
chond dargeąttelt. Синтаксисъ русскаго языка, составлен- 
ны& сравнительно съ языкомъ иѣмециииъ. Dorpat, 1847.— 
Тоже, 1863.— Тоже, 1870.
7 1 .  H a n k a , w á c l . ,  Pocátky posvátného jazyka Slo- 
wanskeho. Начала священнаго языка Словянъ, Praha,
1846 .-« -Т 0ае , 1859.
Въ начала вошла этимологія и иѣсколько евангелііі 
по остроиирову тексту. Въ издаиін 1859 прибавлены от- 
рывки глаголицею напечатанные. Нѣсколько позже Г а н к а  
соотавилъ: Pöcátky ì-uskóho jazyka. Начала русскаго пзы!;ч 
Praha, 1850, тоже 1857, который въ 1857 году переве- 
девы на одио изъ юзшославянскихъ нарѣчііі: Тсіш Iji ru*- 
koga jezika od Váceslava Hanke. Na jugoslavenski jezik pie- 
ѵѳі B o z i d a r  R a i ć .  U Zagrcbu, 1851.
Разборъ этого труда Ганки сдѣланъ академикомъ
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П. С. Билярскимъ въ Журн. Мни. Дар. Проев, ч. LU, VI, 
стр. 26.
7 3 . Опытъ руководства къ практическоиу упра*- 
ненію евреевъ въ русскомъ языкѣ, съ переводомъ на 
еврейскій языкъ. Спб. 1847.
Составлено такъ, что вмѣстѣ съ упрахненіеиъ въ 
чтеніи обучающееся приготовляются къ последовательному 
изучепію грамматнческихъ правилъ.
7 3 .  Rozprawa ojęzyku Ruskim przez Jana M ogił- 
nickiego. Lwów, 1848.
7 4 .  Краткая русская грамматика. Составнлъ Да- 
видъ Чубиновъ. Мокле Русули грамматика. СІШ.
1847. Въ мал. 12°, 72 стр.
На грузинскомъ языкѣ съ примѣрами по-русски. Въ 
ней заключается ѳтимологія въ краткомъ видѣ изложен- 
ная. Терминологія и система распредѣленія правилъ взяты 
изъ сокращенной грамматики Востокова.
7 3 .  Theoretisk och praktisk Lärobok i Ryska Språket 
utgifen af J. G rot. Första Kursen. Helsingfors, 1848.— 
Тоже, 1849.— Тоже, 1869.
7 в .  Theoretisch-praktische Taschen-Graramatik zur leich- 
ten und schnellen Erlernung der russischen Sprache, mit einer 
reichhaltigen Wörtersammlung, Redensarten, Gesprächen und
Lesestücken von D em etr. Folim onoff. Wien, 1849.
Неудачно составленный самоучитель. Много невѣр- 
иостей.
7 7 . Kurzgefasste Russinische Sprachlehre von K. P ich- 
1er. Lemberg, 1849 (36 стр.).
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Весьма краткій перечень главнѣйшихъ правилъ граи- 
матпки съ прибавленіемъ Sprichwörter и Kleines alphabe- 
ti8ches Wörter-verzeichniss.
7 8 .  Kurs praktyczny języka rossyiskiego utożony pod- 
ług  Wostokowa, Grecza, Polowcewa, Plaksina, Iwanowa i in- 
nych. Warszawa! 1 8 5 0 .
Перечень грамматическихъ категорій съ  скудными 
примѣрами. Изложеніе отражаетъ на себѣ употребленный 
при составленіи пріемъ и носитъ характеръ лоскутковъ 
не вѳздѣ хорошаго выбора и плохо сшитыхъ.
7 9 . G raefe, С., Die alte slovcnische Sprache in Bezie- 
hung auf dio Zufälligkeit der verbalen Flexions-Reihen. (St.-
Petersburg, 1 8 5 0 ) .
(Изъ Bull. hist.־philolog. Т. ѴШ , A: 13 и 14.)
8 0 . Beiträge zur russischen Grammatik von O tto
B oehtlingk. St. •Petersburg, 1852.
Отдѣльный оттискъ статей, помѣщенныхъ въ Bulletin 
hiatorico-philolog de Г Academic Imperiale desscienccs de St.- 
Petersbourg. Т. IX, 3, 4, 6, 7. Въ изслѣдованіе aua- 
деѵика Бетлинга входятъ слѣдуюіція статьи: I. какіе звуки  
знаешь нынѣшній русскгй языкъ? II. О вліяпіи умяічен- 
ныхъ соіласныхъ на предыдущую гласную. Ш. О ъ, Ь 
и ы  и IV, Древне-русскіе ъ ,  а ,  О не тоже что— 
санскр. sa, sá— греческ. ó, ׳íj, tó —латинск. hi-с, hae־c 110-е 
(отвѣтъ Павскому). Разборъ иѣкоторыхъ изъ приводимыхъ 
акадехикомъ Бетлиыгомъ положеній сдѣлаыъ Я. Б. Гро- 
томъ (Филологическія Розысканія. С.-Петербургъ, 1872, 
стр. 282— 310).
81. Neuer Lehrgang der russischen Sprache. Für den
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Sehul-Privat-und Selbstunterricht Dach der Kobertson’çcheu 
Methode verfasst von Aug. Boltz. T. l-II. Berlin, 1852*
Повал метода легкаго изучепія первонач&ль- 
ыыхъ правилъ языковъ польскаго, росеійскаго, француз- 
скаго и иѣмецкаго дла юношества практически изложена 
въ словахъ, разговорахъ и примѣрахъ, вмѣстѣ съ об- 
разцами склонеиія и спряганія, на этихъ языкахъ соот- 
вѣтствепно къ изложеннымъ правилаиъ распредѣленньши, 
И. М. Е л ь к а н а .  Варшава, 1852 .
Сперва пдутъ вокабулы, потомі рбщія рравял^.длд 
произношеиія фраицузскихъ н иѣмецкихъ звуковъ (по- 
русски и по-польски) и за тѣмъ элементарный гражматм- 
ческія правила (по-польски и по-русски).
S 3 .  Die Formenlehre (1er Kirchenslawißchfen Sprache 
von A u g .  Schleicher. Bomi, 1 8 5 2 . Е г о  ж е , Ueber v (— 
ov,—ev) vor den casus—Endungen im Slawischen. (Wien, 1 8 5 2 .
8 4 .  Vergleichende Grammatik der Slavischen Sprachen 
von F ranc. Miklosich• V0L 1. Lautlehre.- Vol. III. Formen- 
lehre. V0L ІѴ. Syntax. Wien, 1 8 5 2 f l8 6 8  *).
*) ЗдЬсь кстати будѳтъ исчислить сочішепія Млклошшц нмѣющіж вред־ 
мстомъ изаіѣдовапіл старо-славянскін языкъ вообще: А). 1) L eb rc  von d e r  Con• 
jugatfou ini A ltslovcnisihen (въ D onkschriften ))hiiolog. Klassę, 1, 1850), 2) 
L au tleh re  der altslovenbchen 8!>raehc, W ien, I860. S) Form enlehre  *der ált- 
støvenisdicn Sprache, W ien, 1Ѳ50. 4) Die Bildung der N om ina ira AltalOYeui- 
bchen, ibid., 1808. 5) Die Bildung der blavischcn Personennam en, ibid.! I860. 
G) Dit* Bildung der Ortsnamen aus Personennam en im slavischen, ibid., 1864. 
7) D ie .verba impersonalia im Slawischen, 18G5. 8) D er praepositionelose L ocal 
ia  den  sluvischeu S p a c h e n ,  ibid., 1868. 9) Die Jfegatiou in den elayisehen $рт*- 
chen. ibid., 18G0. 10) Ueber die G enitivenduug g o  in d e r  pronominalen Decli- 
nation d e r  slavischen Sprachen, ibid., 1869. 11) Y erba  in tensiva im a lts lo re- 
n iich en , ibid ., JLSöS (Beiträge fü r vergleichend# Sprachfbrgchuag ▼emt- Kuhn
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S S .  Praktische russische Grammatik für Deutsche. Vou
A. Serno-Solow jew itsch. Практическая русская грам- 
матиКа для нѣмдевъ. Reval, 1 8 5 3 .— Тоже, 1858.— То- 
же, 1873.
На нѣмецкомъ нэыкѣ съ русскимъ переводомъ.
8 6 .  II. G. Olleiidorfs. Nene Methode in sechs Mona- 
ten eine Sprache lesen, schreiben und sprechen zulerncn. An- 
leituug zur der Erlernung der russischen Sjtrachc nach einem 
neuen und vollständigeren Plane für den Schul-und Privat- 
Unterricht verfasst von M. J081. Frankfurt a. M. 1854.— 
Тоже, I860. И къ этому же: Schlüssen zu den Aufgaben 
ia der russischen Grammatik von M. 10el, ibid.4834  и 1860.
Ѳ Т׳. Elementarbuch zur praktischen Erlernung der 1 us- 
-ąischen Sprache von J. N. F ritz . In drei Abtheilungen. Leip-
zig, 1854.
und A. Schleicher, I. Und.). 12) Die wurzul иг и im slawischen (т&иь же). 
13) Das suffix г, й im albbweiiischfn ( т ч ь  же). 1*1) Suffix въ (SlavÍM-he Bib- 
liotlickr Bd. II.). Всѣ ути ыоіюграфі:! лпдаиы были отдѣльлыіш- оттисками 1:аъ 
іТІхь академическихь  меііуаровь, гді оьѣ йервоначильио появлялись л  воиі.111 u l  
состаоъ yuołiiiиутоГі иише «сравішгольыой ірамыатнки», еще не кончешіой. Цчъ 
другихъ трудовъ Миклошіт, касающихся филологической стороны етарослаиаи- 
бкаго Языка, уиомипемъ: В). 1) Ucber den reflexiren gebrauch dns Pronomens 
W  tind der damit zusamiucnhaiigcudeji lormen iür alle регьоиае. (Sitzungsbe- 
rieht der Kais. Akad. der Wiss. 1848, L). 2) Radices linguae ьіоѵепісаи ve- 
teri» dialecti, Lipsiac, 1815 (Мпіиошичь :;аиииистсл иерг!рг601к0ю иослідплго 
своего труда,'суд« 1 1 0  ero стагьі: Dic Wurzel» іш Altslovenischcn, напеча- 
таимойог Denkschriften der kais. Akademie dei־ Wissen. philosoph.-histor. KJ ish״, 
Y lll.) . 3) Slawische Bibliothek, І 8 5 І - И85М. Vols. I־ I I .  i) L exicon lin .;пае 
sloveuicue veteris d ia le tt i ,  W ie», 1850, I8G2-G5. С). 1) Vîiae *;икіо-
т ш .  Б  codice alitiquissimo palaeoslovenicu cum notis criticis et "І0 $с «vio. ih. 
1847. 2) O hrcstom athia palaeotlovenica. ib id . 1854, тоже 18G1. oj M ooum onU  
linguae palaeosloveuicae e codice bupra^lieudi (час i l  этого ранние била из- 
дана; S. Ioannis Chrysostomi homilia iu ram oi palmorum 1817.) ib id . 1851. 
Ммиошичу приаадлехитг разбор* «Остротлрова Еваигеіія* изд. Востоковьшъ.
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Книга дла практическая обученія русскому языку. 
Каждому § предшествуют необходимый для текста—  
упражиенія слова, а иногда и грамматцческія замѣчанія.
8 8 .  Uebcr die Sprache der ältesten russischen Chro- 
nisten, vorzüglich Nestor’s, von Fr. M iklosich. Wien, 105&.
Возстаповлеііъ древне-русскій языкъ и исправлены 
ошибки переписчиковъ противъ фонетики и этимологш. 
Представлена почти вся грамматика древне-русскаго языка 
и для примѣра приложено 18 главъ исправленнаго тек- 
ста Несторовой лѣтописи.
8 9 .  Praktischer Leitfaden zum Erlernen der russi- 
sehen Sprache bearbeitet von J. РШ Івтап. Reval, 1857.— 
Тоже, 1858 — Тоже, 1866.— Тоже, 1871.— Тоже, 1873.
Составлена по методѣ, принятой Кюиеромъ для ла- 
тинскаго языка.
Kurs i Ryska Grammatiken för Kadet-Kandidaternes
baliofcfter den vid fiuska Kadct-korpscn begagnado lärobok.
J. Delen. Helsingfors. 1858.
Praktisches-Elementarbuch der russischen Sprache von
0• A l e x a n d r o w .  Reval, 1 8 5 9 .
9 0 .  Die Elemente der russischen Grammatik zum Geb- 
rauche bei dem ersten Unterricht im Uebersetzen aus dem 
Russischen,von0 .  E .  M u h l e n b e r g .  Mitau, 1 8 6 2 — Тоже, 
1868.
9 1 .  Praktisch- theoretischer Lehrgang der russischen 
Schrift-und Umgangssprache nach der Robertsonschen Metho-
de für das Russische von F. Booch-Arkossy. Gotha, 1864.
Къ этому же пршіадлежитъ т о г о ж е  автора: Supple• 
ment und Schlüssel zum Lehrgang der russischen Schrift-und 
Umgangsprache. Gotha, 4864.
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Ö S .  Praktische russische Grammatik für Deutsche von 
A. W . SchÖDbe r g .  Arensburg, 1864.
Представляетъ ту особенность, что пр&ктическія уп- 
ражненія расположены и составлены применительно къ 
§§ грамматики. Въ видѣ извлеченія отдѣлыю имъ же из- 
дано: Methodische Anleitung zum Unterricht in der russi- 
sehen Orthographie. Arensburg, 4867.
9 3 .  Nouvelle méthode de U. E. Ollendorff. Grammaire 
russe von P a u l Fuchs. Новая метода выучиться языку 
въ шесть мѣсяцевъ. Русская грамматика. Francfort а. М.
1865.
Къ нейже Clef da la grammaire russe. Ibidem. 1865.
Ѳ 4 .  Lern und Lehrbuch der russischen Sprache für 
Elementarklassen von H. K. Meder. Reval, 1866.—Тоже,
1867.— Тоже, 1869.
Составлена въ такомъ родѣ и по такому плану, какъ 
напримѣръ у насъ составленъ Фишеромь учебникъ нѣ- 
недкаго языка для иизшихъ юіассовъ русскихъ учеб- 
ныхъ заведеній.
O S .  Die literarischen Gäste in Russland. Leitfaden ver- 
fasst und dem Libhabern der russischen Sprache in den bal-
tischen Provinzen gewidmet von Dem. W as. Meves. Ли- 
тературные гости въ Россіи. Учебное руководство. Dorpat,
1867.
Текстъ по нѣхецки съ русскимъ переводомъ. Цѣлью 
данпаго изслѣдованія предположено было разсмотрѣть 
нсторію частей рѣчи и переходъ ихъ отъ древиихъ грам- 
матиковъ къ намъ. Предназначая свой трудъ для уча• 
щихъ, получившихъ филологическое образоваиіе, Мевесъ 
неизбѣдно долженъ былъ обставить свое разсужденіе въ
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нѣкоторой степени ссылкам и примѣрами изъ сравни- 
тельной грамматики, не говоря уже. о сравпеніяхъ съ 
языками греческимъ 1! латннскимъ. Однородные ,41 род- 
ствепиыя слова иначе и нельзя было разематривать. Въ 
этомъ случаѣ трудъ его могъ быть полезепъ для препо • 
давателеіі русскаго языка въ учебныхъ заведеніяхъ при- 
балтійскаго крап; но дѣло въ томъ, что положенная въ 
основаиіе «Литературныхъ гостей» мысль о лучшемъ и 
болЬе точномъ опредѣлепіи древними грамматическихъ 
термшювъ и лексической стороны въ классическихъ азы* 
кахъ ле вполнѣ вѣрна по отношенію къ русскому языку, 
какъ языку живому и постояно развивающемуся. Авторъ 
упустилъ изъ виду, что исторія каждаго изъ европей- 
скихъ языковъ указываетъ на безпрерывную слѣну воз- 
шікающихъ и разрушающихся лексическихъ формъ, что 
создашіыя отличными отъ духа древней жизни потребно- 
стями лексическія формы живаго языка никонмъ обра- 
зомъ не могутъ быть мѣриломъ для опредѣленія грамма- 
тическаго значеніи речепііі въ современномъ языкѣ, а 
годны для аналогическаго объясненія при сравнительно- 
исіорпческомъ аиалнзѣ состава вошедшихъ и претворен- 
ныхъ въ языкѣ элементовъ. Это-во первыхъ. Во вто- 
рыхъ— въ изслѣдованіи Мевеса много певѣрностей, про- 
нешедшнхъ отъ неподцаго усвоспія и понимаиіп имъ (по- 
сл$днее извинительно человѣку, для котораго русскій 
изыкъ не природный) особенностей строя и историче- 
скаго наслоенія въ русскомъ языкѣ. Трудъ свой Мевесъ 
заканчиваеіъ изслѣдованіеиъ о глаголѣ. Впослѣдствіи 
имъ же изданы еще: Die vaterländische Sprache. Leitfaden
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zwm enten Unterricht in Lesen und Schreiben, Отечествен- 
ное Слово. Руководство къ первоначальному чтенію в 
письму. Arensburg, 4868 ■ и .Aussprache, Orthographie und 
über den Buchstaleen ѣ. Произнокеніе м. лравоцисдніе буквы 
ѣ. Ibid. 4869 (по нѣмеики съ русскимъ переводомъ).. Въ 
послѣдней киигѣ есть замѣтки и .объясненія, касательно 
нѣкоторыхъ ввуковъ въ русскомъ яэыкѣ ,сравнительно 
съ звуками въ латинскомъ, эстонскомъ, нѣмецкомъ и 
е$рейскомъ азыкахъ.
9 в .  Rakovsky, Jan, Orösz nyelvtan. Buda. 1867•
0 7 .  Slovnica ruska za Slovence, sp is f t l -M a ti ja  M a -  
j a r .  Rèka (Fiume), 1867.
Кратко изложена этимологія, еще короче синтаксисъ, 
& двѣ трети книги занимаетъ хрнстоматія.
Ѳ 8 . МІКЗѲ, Fr. O tak. Mluvnice ruského jazyka (étvrté 
vydáni). Praha, 1867•
Здѣсь наоборотъ: краткому теоретическому изложе׳ 
нію этимологіи н синтаксиса предиіествуютъ упражненія, 
составленныя по методѣ Оллендорфа.
ѲѲ. Mluvnice ruskéhy jazyka s.epsal J08. K olár. 
(druhé vydáni). Грамматика русскаго языка ;въ прымѣрахъ 
и разговорахъ. Praha, 1868 .
1Q O . Mluvnice jazyka rutkóho s vyslovnostípro sarnou-
ky die P. A. Petrova vzdëlal A ntonín Seidl- Praha, 
1868.
ГРАММАТ1КН .׳çjjc Р 0 Ш К Н 2  ГЛ Ш ЗШ .ігріс  XPfr
otv xfyc 'ЕШ}ѵиг,с ;VEoXatac ouvte&eìoa 67cò llétpow Ncot- 
Qivoxij. Ev Oôvjogtp, 1868.
Изложена только этимологія русскаго языка.
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Упражненіямъ предшествуют необходимый при ne• 
реводѣ слова л  грамматическія объясненія.
Î O I .  Начальный практическій курсъ русскаго языка 
для грузинъ. СоставнлъК — л и .  (изданів 2־е). Тнфлисъ,
1868.
Н а грузинскомъ языкѣ. Элементарная ѳтимологія н 
синтаксисъ въ 1-ой части и статьи для упражнеыія въ 
русскомъ чтеніи во 2־ой.
1 0 3 .  Руководство къ практическому изученію рус• 
скаго языка. Составилъ для армянскихъ училищъ Н .  
Теръ Акоповъ. Гордзанакан гасагирк ровсац ледже- 
ови. Тифлисъ, 1869. 8°.
Система изложенія принята слѣдующая: вокабула 
по-русски и армянски, упражненія по-русски и армянски 
и при случаѣ необходимый граиматическія правила.
1 0 3 .  Metoda G. Н. OllendorfFa teoretyczno-praktyczna, 
dla nabycia wprawy w czyt&uiu, pisaniu i mówieniu językiem
ruskiem w Sześciu miesącacb. Warszawa, 1 8 6 9 .
1 0 4 .  Die Anfangsgründe der russischen Sprache von 
Joh. Sander. Начатки русскаго языка для иѣмецкаго 
юношества. Riga, 1 8 6 9 .
Собственно это букварь и статьи для чтенія съ под• 
строчнымъ нѣмецкимъ переводомъ, а  изъ частей рѣчи 
здѣсь даются понятія объ имени существительномъ (таб- 
лицы склоненій) и о глаголѣ (таблицы спряженій).
1 0 5 .  Grammaire Paléoslave, suivie de textes paléoslaves, 
tirés pour la plupart, des manuscrits de la bibliothèque impé- 
riale de Paris et du Psautier de Bologne par A lexandre
Chodźko. Paris, 1869.
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Авторъ изучалъ больше учебники и грамматики, 
нежели памятники старославяыскаго языка. Книга впро> 
чемъ полезная для справокъ. Есть ошибки мѣстами. Старо- 
славянскій текстъ христоматіи напечатанъ безъ над- 
строчныхъ знаковъ, но сокращенно употреблснныя слова 
не выведены изъ подъ титлъ.
1 0 6 .  Теоретическо-практическій курсъ русскаго 
языка для армянскаго юношества составилъ С  т е  п .  На- 
зарянцъ. Тифлисъ, 1871.
Н а армянскомъ языкѣ. Хотя авторъ говоритъ, что 
при изложеніи грамматическихъ правилъ русскаго языка 
онъ заимствовалъ руководящія для себя указанія изъ 
всеобщей грамматики Сильвестра de Саси, а  именно изъ 
Principes de grammaire générale mis à la portée des enfants, 
et propres à servir d’ introduction à 1’ étude de toutes les 
langues (по 4-му издан., Paris, 1823.), но, просмотрѣвъ 
помѣщенныя въ его книгѣ грамматическія правила, убѣж- 
даешься въ заимствовали послѣднихъ изъ Ушинскаго и 
Оллендорфа.
1 0 7  -Handbuch der Altbulgarischen (altkirchenslawi .׳
sehen) Sprache, von A. L e s k ie i l •  Weimar, 1871.
Прекрасный этотъ учебникъ старославянскаго языка 
принадлежитъ профессору славянскихъ языковъ въ лейп- 
цигскомъ университете, ученику Ав. Шлейхера. Книга 
состоитъ изъ 3־хъ частей: фонетики, образцово изло- 
женной, и этимологіи, заканчивающейся изложеніемъ ученія
о глаголѣ, текста отрывковъ изъ паыятииковъ древие- 
славянской письменности и обстоятельно-полнаго къ нимъ 
словаря. Текстъ Евангелія Іоанна по Остромирову списку
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напечат&нъ по тр&нскрипціи, сличенной съ подлинною 
рукописью. Сокращенія выведены изъ подъ титлъ.
1 0 8 .  Самоучитель Русскаго языка при помощи ар- 
мянскаго языка. Тифлисъ, 1872 .
109. Kreewu walodas mahziba 11ѳ Н. Allunane^ Riga, 
1871*j*72 (I-II data).
Ha латышскоиъ языкѣ. Для изложеніа ириията прак- 
тическая метода: сначала вокабулы и упражненія, потомъ 
грамматическія правила.
Н О .  Краткій практический учебникъ русскаго языка 
для татарскихъ иачальныхъ школъ, составилъ И• К а -  
засъ. Отдѣлъ I. Одесса, IÖ73.
Хотя авторъ руководствовался мыслію о необходимо- 
сти достигнуть какъ можно больше практическихъ резуль- 
татовъ и потому его книга по внѣшиему распредѣленію 
матеріала сходна съ нзвѣстнымъ курсомъ дли изученія 
русскаго языка Фуиса. но по изложенію довольио серь- 
езный трудъ (авторъ преподаватель классическихъ азы- 
ковъ въ Симферопольской гнмназіи) и напомішаетъ Руко- 
водство къ первоначальному изученію русскаго языка 
профессора Барановскаго, составлявшая свое извѣст- 
ное руководство тоже для ииостранцевъ.
111. Грамматика русскаго языка, составленная для 
тагаръ Восточной Россіи (В. Р .)  4 . Í. Этмологія. Ка- 
зань, 1873. 8°.
Ни русскомъ и татарскомъ языкахъ.
—  60 —
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НА СЛАВЯНО-РУССКОМ! H РУССКОМЪ ЯЗЫКАХЪ.
Общіѳ курсы и систематичѳскіѳ учебники грам*
матики.
Іоапнъ Экзархъ Полшрскій , въ Х  -мъ вѣкѣ, пере־
велъ на славпнскій языкъ греческую грамматику св. 
Іоашіа Дамаскина подъ такимъ заглавіемъ: «Книга свп- 
таго Ивана Дамаскина философскаа, о осмихъ частсхъ 
слова, переводе же са Иванъ презвитеръ, Екзархъ Бол■ 
гарскій отъ Еллішскаго языка въ словснскіП.» Переводя 
и объясняя правила грамматики Дамаскина славянскими 
примѣрами, Іоаииъ экзархъ измѣнялъ иногда правила 
по духу славянскаго языка. «Небо есть, говоритъ эк- 
зархъ Болгарскій, льзѣ вьсьдѣ съмотритн Е.іиньска гла- 
гола, нъ разума нуждп блюсти, придеть 60  другоидн 
хужьско имя грьчьскн, а  словеиьскы женьско, да пре- 
ложьше мужьскомь именьмь, »коже лежить грьчьскъ на 
велику исказу придеть преложенье.» Этотъ переводъ 
считается древнѣйшею славянскою грамматикою. До насъ 
дошло начало этой грамматики, напечатанное Калаіідо-
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вичемъ въ cru трудЬ ♦Іоаниъ Экзархъ Болгарскій״ 
(Москва, 1824 г.) и за!«־лю 1ающсе въ себѣ ученіе о че- 
тырсхъ частяхъ рѣчи: »мели, глаголѣ, причастіи и раз- 
личіи (членL). Къ сожалінію издателемь принята русская 
транскрипція, а не славянское письмо.
Ііотъ содержаніс грамматики Дамаскииа. Частей 
рѣчи восемі1 :״) имя (žvijia), 2) рЬіь (,о/^Аа-глаголъ), 
3) причастіс (p-sro/Yj), 4) различіе (ар9־роѵ־членъ), 5) 
мЬстоііменіе (àvrtovup.ia), С) предлогъ (xpófrcoi;), 7) на- 
!»ѣчіе (іяфр^и«), 8 ) съузъ (ауѵЗгарл;). Іімп бываетъ 
троякое: мужское, женское и среднее. Первое окаігш- 
вается «а ъ: человІ;къ, второе—на а и л: душа, земля, 
и третье— на о: небо. ІІсключсиія: нѣкоторыя имена, ка- 
жуіціяся мужеским», съ приложеніемъ различія являются 
женскими, хогя ие кончатся па а, но на 6: кровь. Равно 
и ігь жснскомъ не всѣ имена оканчиваются на а, но 
иногда на н: м а т ,  какъ 11 въ мужсскомъ не на ъ, но 
на и: ьами, гвозди. Подобно и въ среднемъ иныя вмѣ- 
сто о оканчиваются на е: солнце. Иѣкоторыя для узна- 
ні і требуюгъ разінчія, другія же безъ онаго явны. Сверхъ 
сего имена во всѣхъ трехъ родахъ раздѣ іяются 11а 0 6 - 
щіл  и собстпе1иш н\ общее мужескаго: человѣкъ, соб- 
ственное: ІІегръ; общее женскаго: жена, собственное: 
Анна; общее средняго: существо, собственное: желѣзо.
Hadarni (т. е. падежей) пять: правый (именительный), 
родный (родительный), виновный (винительный), датель- 
ный, звательный.
Имена имѣюгъ три числа: единственное, двойствен- 
ное и множественное.
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Склоненіе всѣхъ трехъ родовъ:
Единственное:
Край. Годи. Ііинови. Да־г• Звдт.
человѣкъ человѣковъ человѣка человѣкѵ 0 человѣче
жени жеиииа жену * e u t 0 жено
естество естествово естоства естеству 0 естество
Двойственное:
Прав. Годи. ВИНОВИ. Дат. Зват.
человѣка человеку человека человЬкима 0 человѣка
женѣ жеиниѣ жеиѣ жеиама 0 жене
естествѣ естеству естеству естсствома 0 естество
Множественное:
Прав. Годи. Ііиновн. Дат. Зват.
человѣци человѣкъ чсловѣки чсловѣкомъ 0 чсловѣди
жени жеиъ жени жсиавгь 0 жены
естества естсствг естества естествомъ 0 естества.
Имена прішимаютъ роди, сиди, начертаніи, числа, 
падеііія. Ilo виду имя бываетъ: псрвобытпое: человѣкъ; 
дѣйствешюе (отъ дЬйства взятое): ковачъ; повѣстное 
(заимствованное отъ событія): обѣшеиннъ; рододатное 
(отъ страны полученное): Маніакъ, Шюмякъ. Начертаиіа 
бываютъ лю50мудрьства, хитрости (филчсофіи), другіп 
рѣчеточества (краснорѣчія) 1! третьи-письмешіыя. Раздѣля- 
ются же начертаніа: на простыл, сложныя и пресложныя. 
Милоть, Драготь-суть п(30стыя начертаніа, изъ одной ча~ 
сти слова сосгоящія; Доброславь, Родославь (или Радо- 
славь), Добромиръ (или Драгомиръ) будутъ сложныя, ибо 
изъ двухъ частей составлены; a благоповѣспіхъ, благо 
произволенъ-относятся къ пресложнымъ, изъ трехъ и 
четырехъ словъ соединенными. Не только имена, но и 
рЬчіі бываютъ сложныя и пресложныя.
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Различіе есть одна изъ частей рѣчи, явная по сво- 
ему нзмѣненію: 41 же человѣкъ-мужескаго рода, яже слава 
женскаго, и еже небо-средняго. Иеремѣна окончаній въ 
именахъ по падежамъ не будетъ въ языкѣ словенскомъ 
сеіі части рѣчи, которая не нмѣетъ предчинныхъ, но только 
подчшшыя. Оны\ъ въ сдішствеипомъ числѣ:
муж. и средн. жснск.
род. его же ея же







Роди. ихже 1 одинако-
Дат. имже ļ вы съ му-
Винови. яжс / жескимъ.
Въ еллинскомъ языкѣ находится много различій, ко- 
торыя (кроиѣ показанныхъ) несвойственны языку словен- 
скому. ІІервыя предшествуютъ именамъ; вторыя же имъ 
послѣдуютъ. Сія часть рѣчи, различающая роды мужескій, 
женскій и срсдній отъ сего самаго получила свое на- 
званіе. Различіе тіѣетъ роди, види, числа, о коихъ ска- 
зано въ именахъ.
(Изложеніе статьи о глаголѣ въ томъ видѣ, какъ 
представляетъ ученіе о принадлежностяхъ этой •части 
рѣчи первая славянская грамматика, помѣщено въ нашей 
грамматикѣ дерковнославяискаго и русскаго языковъ въ. 
главѣ о ілаголѣ).
Подробное изложеніе удѣлѣвшаго отрывка грамма-
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тики св. Іоаппа Дамаскина заслуживаете внпманія потому, 
что по ной изучало славлнскій языкъ книжное сословіе 
въ древней Россіи, филологическія свѣдѣнія котораго, 
такимъ образомъ, ограничивались почти исключительно 
этою грамматикою, да алфавитами, какъ увидимъ ниже. 
Кромѣ того она служила образцомъ для послѣдующихъ 
составителей славянскихъ грамматикъ, заимствовавших!» 
оттуда въ свои грамматики готовую термннологію и кате- 
горическія опредѣлеиіи. До введеніп въ Россіи кинго- 
печатанія и изданін въ концѣ XVI в. грамматики Лаврентія
I
Зизаиія и въ началѣ XVII в. грамматики М. Смотрицкаго, 
переводъ грамматики Св. Іоаниа Дамаскина по обыкноиенію 
обращался въ спискахъ съ варіантами (Калаіідовичъ 
пользовался при издаиіи тремя списками). Въ иномъ слу- 
чаѣ даже 11е вся грамматика списывалась, а  заимствованъ 
изъ нея только какой либо отдѣлъ, чаще всего объ орѳо- 
графіи. Здѣсь кстати упомянуть о рукописпыхь славян- 
скихъ грамматикахщ  помѣіценныхъ при алфавитах!» *).
О послѣднихъ нужно замѣтить, что это были словотол- 
кователи речеиій иностраиныхъ и древнихъ славянскихъ, 
встрѣчающихся въ св. книгахъ и вошедшихъ въ пись- 
менный русскій языкъ. Составитель такого алфавита 
выписывалъ взятыя изъ другихъ языковъ слова, распо- 
лагалъ ихъ въ азбучиоиъ порядкѣ и сопровождалъ раз- 
ними изъясненіями, извлеченными изъ бывшихъ въ его 
распорнженіи источниковъ, при пользованіи которыми ста*
*) Желающих* ознакомиться ближе съ содержаиіемъ и характером ь азбу- 
ковниковь и алфавитов* отешаемъ къ стать! II И. Ііатаіина: д р е в и с - ; > у с -  
с к і е  а з б у к о в н и к и ,  иомѣщенной въ ііэдаиасмыхъ г. Ховапскниь, въ Лоро- 
next, «Фіиолоінпескпхъ Злписіахъ*, 1873, Bun. III, IV 11 V.
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ринные книжники буквально выписывали одинъ у другаго
толкованія и цереводъ непонятныхъ словъ. З а  переаи■•
ску рукопнсныхъ сборниковъ и сочиненій, замѣнявшнхъ
печатныя книги, принимались часто люди, нѳ имѣвшіе къ
тому достаточной подготовки, а  потому дѣлали ошибки,
которыя вредили пониманію текста и давали ооводъ про-
извольнымъ толкованіямъ. Дли устрагенііі этого недостат-
ка составители алфавнтовъ старались о внесеиіи въ
свои сборники орѳографическихъ правилъ, раздѣляя ихъ
на особып статьи по числу буквъ. Въ одни алфавиты
вошла такимъ образомъ нсн грамматика (конечно по пере-
воду Экз. Болгарскаго), только въ сокращенномъ видѣ к
въ катехизической формѣ, съ вопросами и отвѣтамн, въдру-
r i e - спеціалыіые огділы грамматики, осклоненіи, оспряже-
^ніи и проч. Такъ въ описанныхъ Ііостоковымъ рукописяхъ
описаніе рукописен Румннцевскаго музеума) находимъ три
славянскихъ грамматики, а именно: подъ Л1 ״ —Ллфавитъ 
въ 4 — ку на 157 л.л., писанный пол^уставомъ XVII в . Съ
1 по 19 листъ помещено сокращсніе словенской грам■ 
матики въ слѣдующихъ статьихъ: книга глемая б^квы и 
вначалѣ w грамматикія w просоділ. о еже како во сч'ых 
книг? каяж^ пословица писати и глати: Л. 2. начало 
б^квъ по шртографін. Л 10 па об: книга глемая алфа- 
вн начало им^іце сказаніе вкрГцѣ еже что рал״ нарн- 
чется словенская грамота и еже (и коего колѣна ps и 
вколика имена раздѣлиінася словяне (слѣдуетъ выписка 
изъ Нестора) Л. 12— о еже како просодія достом* писа- 
ти î глати. Л. 15 о этимологіи и дал fee: о осми частяхъ
*
слова. Въ заключеніе сего сокраіценія грамматики помѣ- 
іцена (л. 18 на об.) краткая выписка изъ переведенной
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Іо&нномъ Экзархомъ болгарскими грамматики Дамаскииа, 
подъ заглавіемч : К киги стго  īoamia дамаскина о осми
ж
частех слова въкратцѣ ионяная цорана здѣ. Съ л. 2 0 . 
пол. 131 на оборотѣ о верхней силѣ Еллинской (r. e 
объ удареніи). Авторъ «Обзора Русской Духовной лите- 
ратуры,* Преосвященный Филаретъ (§ 198) приписыва־ 
етъ составленіе этого алфавита и грамматики Арсенію 
глухому, иноку Сергіевскаго монастыря. Занимаясь вмѣ- 
стѣ съ препод. Діонисіемъ ( f  1632 г.) исправлеиіенъ 
требника, Лрсеній глубоко чувствовалъ нужду въ знанііі 
грамматики и значеппі с.товъ. Иодъ Лі II тоже алфаіиітъ, 
но безъ заглавія въ 12 д. или мал. 8  •ку на 264 л. скоро־
писью X V I I  в. Здѣсь подъ словомъ грамматичестоо по- 
мѣщена на 7 листахъ вкратцѣ вен грамматика по вопро- 
самъ и отвѣтамъ и въ копцѣ сказано: се воэлюбленѣ 
брате б? грамотичный разу ооивл? есть, грамматика 
6 0  собою мала есть, точию разпространяется сказаніемъ 
осми частѣ^ слова. Составитель причисляетъ буквы СЭ
1  â  къ согласныиъ а ׳а и ь къ гласнымъ. Гласныя 11а• 
зываетъ душею, согласиыя плотью, сказавъ уже въ статьѣ 
о граиматикѣ: «согласнаи письмена икоже плоть есть, 
немощио ими рещи что безприклад^ книмъ письмсне гла- 
снаго.... но стоитъ «коже безъ диТи*. Далѣе: •Вся же 
согласнагд нарич^тся плоть и столпъ и чпело. ï вся же 
гласи au наридаютсп дііГа и число*. Въ числѣ ру копие- 
ныхъ сочиненій Максима Грека находится и его сочи- 
неніе о грамматикѣ съ слѣдующимъ вступленіемъ (см. Во- 
стокова описаніе рукописей Румянцевскаго Музеума 
CCLXIV* стр. 370): Г6дл*л<лтТкід ו rút ГлТк, tfiinii З'Ьло
v״ •4  .
д1*1״г ;0  a іллнмі ׳го  ко 1 млчллэ kiço^a и 4• ץ кк  <рлосо<^1ц 11
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t trô fÂ H НМОЦЖО ( ЛІА.ШЛШ f■Ьчліі Н НД МАЛО Б|І/ИЛ fA-
3 &и*Ь׳гн cmS* 1л . 110 надоесть с1д і״ ^ ץгн 0׳ ін т м а  доврі
ГО̂ К рдынх tfllfAHHSUlMt&A W KC'lí ЖНТІНСКЫ ПЛНЦІГ& н ni. 
•ІілТ И ЛНЕНТН ״Гр?БІШІ SCIPPA И БЪ̂ ИЖАТН W КСЛКОГО ПО-
л 9 * • • _KOIA Н 9Г0ЖІНІА PfÄTAHIIA H СНА И БНМОПІТІА. Н ѴІІНІІ ТО
*S" 4 *.ן»ГріКШБК ДUITfО 5'кЛО A III H S КА ЗДНЬЖ » НА <1 ץЬ I1A 5ו »! ׳י4 ז. ז־
ДОСОСИ БЫЛИ I? НАЧАЛА БІЛНКНН Прі/И^И И СОСТАБНЛН ССБ«ІС
В'Ь1|ІАНІ| З'Ьли) ^blIļifiltO Н ílfttflCfAUJIHO ЛО(ДОКІ|̂ АЛ\І Hlb’̂ OEL
РДЗ̂ М̂ КАІМЫМІ IU rf(KW. СІГО fA ТріБ^Г ЛШ TflKU ДЛѴХО
сЪд'Ьти tflHVMA ДОБрА Н tílHTH СО ЛМОГЫ T ^ W  H ЦІ|.
ні!ли& д.окол'1; бннді кг &иа ндшъ: но noite жалоба п р .
(НЛЙ ICH tf ЛІСНІ CKÂ ATH TIB't ПІСЛМНЫ ל ׳ Г О I СИЛА ГрДЛММ-
тікінскд. рікж tieHí Бккрдті^Ь и проч.8־ частей слова такъ 
названы: 1 имя, 2 рѣчь, 3 аричастіе, 4 члѣнь, б вмѣсто- 
имень, 6 предлогъ, 7 прирѣчіс, 8 съоузъ.
Авторъ статьи «о языкознаніи въ древней Россіи*, 
М. И. Сухомлиновъ (Учен. Запис. Ак. Наукъ, 1854 г. 
кн. I, стр. 183), говоритъ, что рукописныхъ грамматикъ 
извѣстно значительное количество. Не имѣя причины не 
вѣрить заявленію автора, выскажемъ съ своей стороны, 
что пока объ этихъ, находящихся подъ спудомъ грам- 
матикахъ, не сообщено какихъ либо положительныхъ 
свѣдѣній, до тѣхъ поръ нѣтъ основанія упоминать о нихъ 
какъ о фактѣ въ изслѣдованіи, имѣющемъ цѣлію издан* 
ныя и существующія грамматики. Впрочемъ филологиче- 
ское значеніе этихъ грамматикъ, представляющихъ варі- 
лнты грам. Дамаскина, такъ ничтожно, что изслѣдованіе 
о нихъ можетъ быть любопытнымъ лишь относительно 
познаніЙ писдовъ, составлявшихъ списки грамматики. 
Четвертая славяно-русская грамматика, находящаяся
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въ рукописи (рукописи Императорскаго эрмитажа, Л:. 89, 
пОлка 3, in folio, 50 л.) принадлежи™ перу іеромонаха 
Каріона Истомина, составлявшаго прсдпазначавиііеся дли 
царевича Алексѣя Петровича учебники и названа имъ 
малою грамматикою (письмо умудряетъ душу... Наипаче 
х е  младые отроки воспріемлютъ во младости младое, еже 
есть учеиіе грамматики... Сицевыя ради вины надежно 
дерзнулъ и азъ малую сію грамматику истолковати, еже 
есть орѳографію....), гдѣ изложена орѳографія, научаю- 
щаа естеству письменъ, ударснію гласа и прспинанію 
словесъ.» Трудъ Каріоиа Истомина не есть системати- 
ческое изложеніе грамматики, а  букварь, въ которомъ 
помѣщены необходимый элементариыя правила славяно• 
русской грамматики
Ср. Пекарскаго: Наука и литература въ Россіи при 
Петрѣ Великомъ. T. I, стр. 173.
1 .  AìsXyórqc.
ОДОКІѴОКДГО Г43ЫКЛ. ОовіріШІІМДГО Vjc К&'ГКА ослін *iaítÍii
СЛОКА. Кондкдздн?!« ЛШОГОИЛІЖИТОЛІ .̂ РОЖСКОЛІ  ̂ fCtøtf• ß o
ЛкОЬ'Ь. ß^KAfHH KfATfKOH, foKtf ,A<ļ>1 A (1591). На другомъ
листѣ: Г^АМЛЫТНКД, СЛОЖЖНА W ^ДЗЛИ*ЖЫ̂ % І^АЛШАТИК**
(п^джлш, мж» вълкокскон шкэлН;*. Въ 8־ку 182 листа 
(364 стр.). Помѣта по тетрадямъ (коихъ 4572)•
Изъ обращенія къ читателю (л^дБок^рныліъ оучжТл 
лкенѴ іді) видно, что грамматика эта издана была по слѣ- 
дующему поводу. По почину Антіохійскаго патріарха Io- 
акима, прибывшаго въ Львовъ въ 1586 г., заведены 
тамъ братство, школа и типографія, *) получившая при-
*) Ср. Порядокъ школьный и.>и Уставь Спкмропихійскій Греко-русс*:о*
школы въ Львовѣ 1586 хода іпдалг Як. Голоѵацѵін. Львов*, ІѲ63 г.
Г^АЛІЛІАТІКА иОК^ОГЛДГОЛ^КДГО б д А ^Ѵ д ..
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виллегію отъ патріарха Іереміи, который лично былъ въ 
Львовѣ въ 1Г>89 году. Въ томъ же году, прибылъ отъ 
Константинопольскаго ІІатріарха Іереніи Митрополигь 
Димонитскій и Елассонскій Арсеній, вступилъ въ званіе 
учители и руководстповалъ юношество львовское въ те- 
ченіи двухъ лѣтъ. ІІервымъ плодомъ повозаведенной ти- 
аографін (ибо во Львовѣ печатали прежде) была эта 
грамматика. Польза грамматики іакъ  объясняется: •cia
ЛКБНЫІІ ДОСГМЗДМТ’А ДІЛЛІКТНКІІ, flITOpiIKH, Л16СМКН, дрід
åT. Въ малую 8*ку.
Грамматика начинается опредѣленіемъ что есть 
*рамматика? Затѣмъ слѣдуетъ (h  ОГѲОГРЛФІН, гдѣ ска-
КО I ПірКАЛ КЛЮЧ*, ШКірЗДАН «уд\'А рДЗЬЛГБТІІ ПШДНІЛ. w НМкЖІ,
ЛМФИКН? ГЮЛиѴрЖ, lì ДСГроНОЛІІН: И t l l /ИН ЖІ м д л ш ,  гдкожі 
Н 'Ы и Л Ш  ( Attf^Õ рлзсь’ж׳ д п и *  IIO'líffUMtK и с т о ч н и к а  ф н л о .
I жі и крдчіксткд КО БДГОИСК&ѴК# п р ів о -
с ^ о д н л іъ  ш  соксршгнндго к г о с л о м л * .  Четыре части грам- 
матики суіь слѣдующіл ( 1 צ  І О Ѵ Л Л IÍ2N) : п р д к о п н с д т і ,  п р и .
/ \
Снѣдінія: i/ К. Калайдовича, Іоанмъ Экпархъ Г>олгар• 
скій, М. 1824. стр. 220; Сопнкова• о». Ьнбдогр. ч. 
I, Я  22!}.--(.'wpocon—oiuicî'.nie староііечатныхъ киіігг 
г.твян( ьихс. и Рогсіискихъ, храпащихса въ библ.
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зано о буквах!, (письмен?») гласныхь, согласмыхъ, сугу- 
быхъ, дивтоигахъ. ВъстатьЬ Č) IIГО(іСЭДШ объясняется 
о надстрочныхъ и строчныхъ зиакахъ (точка названа сро- 
ка, деоеточіе двосрочіе, точка съ запятою— подстолія и 
проч.), о долгихъ и короткихъ слогахъ. ІП1 ётѴМОЛОГИІ 
принимается вгсемь частей рѣчи: раз.шчіе  (т. е. члснъ), 
им я , мѣстоимя, ілаюль, причастіе, пред.win, наріьчіе 
и союз*. П а д е ж и  названы такъ: и.иеновныц, рѵднмй, 
звательный, дательный, творительный и виновный. P o -  
д о в ь  три: муасескій, «кенскій 11 среднііі. Ч и с е л ь  три: 
единственное, двойственное и множественное. С т е п е н и  
уравненія: положенный, разеудиыи  к превышшій. С к л о - 
н е н і й  Зизаній принимаетъ десять. У него наблюдается 
раздѣленіе (ви д ь )  речеиііі, относящихся къ каждой изъ 
разематриваемыхъ частей рѣчи, на первообразных 11 про- 
цзводньія, и кромѣ того начертанія п р о с т о е  и с л о ж*  
noe. Въ примѣръ первообразпыхъ глаголовъ приведены: 
глдголк* 1׳НТДМ1 а  производные суть таковы: іѵглѴк» 5учн- 
ToR^wtA. Пачертапіе глагола бываетъ простое: пншЬ’, 
hiitf и сложное: м і̂пнс^ю« ндмеш^м. Залоювъ  пять: дѣла- 
тельный ( c t ó ,  к׳Ью). страдательный (сі;к#са, !;•йлксл), 
средній (3 ^AK{»rgtfw, стой), посредственный (шк&а,, kowca), 
и обіцій (oyitftA от*  г^ліліатІкп» еуч&А о׳гч дндлекдлд;
ПОІіЬжДДКСА НА ПОН&КДАЮСА О »I *־ 11׳ (гко*го). Образовъ
(такъ названы наклоненія) четыре: изъявительный или 
указательный (oyitf, кію), желательный или молитвенный 
(да  oyttf, да kïm), непредѣлный или неюбавный (оучмти, 
сити), повелительный (оучи, вім). Спряженій (названныхъ 
супружествами) два: Къ 1-му относятся глаголы, кон-
чащіеся на а ю ,  ѣ ю ,  и /кю; ко 2 ,му—на у, %,ю־  и ун>.
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Временъ три: настоящее (являю) протяженное (являхъ) 
и будущее (явлю) ״изъ нихъ же и иная три, рижда- 
юте я: изъ настоящаго мимоіиедшее (пвихъ), изъ про• 
тяженнаю пресовершенпое (являахъ), изъ будущаго не- 
предѣлпоеа. Затѣмъ въ грамматикѣ Зизанія слѣдуетъ 
краткое ученіе о прочихъ частяхъ рѣчи и каноны ор- 
ѳографіи, въ которыхъ содержатся правила объ ynot- 
ребленіи гласныхъ буквъ. Въ главѣ ״о метрѣ“ изложено 
ученіе о етопосложеніи. Къ грамматикѣ присоединены: і )  
толкованіе молитвы Господней, 2 ) Aiutai. Сирыми Гмішл, 
(?ъкрдткц׳{; сѵікрднни. Н״зслск1скдго мзыкд, ндпросты FŚc- 
к7н Д,іал?т* Йстолкобаны. Л. Z. 3) Стіфдид З н з л т л .  Й3 - 
ложсіш w прдкеелдкном R*tf׳L  Языкъ, которымъ написана 
Грамматика Знзанія, представляетъ смѣсь польскаго съ 
церковнославянскимъ. Вотъ для образчика: £ )  д#доно
^ /ן ן   * \  •# *  ̂ I 1 т ^  \
ЗА ГЛ'КЕ'Ь ЛШ СЛЛЧІІ* 1ГО ІС Тк W СЛОБ'К ІІЖ ІМ «»  ПрОСНМО АБЫ
/  й J * \  Ы ^  JL С4 Jt
НА Д А Л Ъ  Г Л ' к Б ' Д  І І Ш Ъ  *ГО К Т Ь  MUHI!  М 4 0 К Н  д р і л с к о н  С Л 0 Д А Т И .
Ą1 ф S ас / 4/ ^ ן   л ц; 9 f 4
A Hf g f fT H IK K H  БЫ ЛШ М ІѴ * AH’! : .  ЛОГАСКН HaSkK• К гД Ы  H ОНИ 
КОМЛС/fc ДЛІ IU СБОИ ^Л'кЕОЛШ. Ah'fc СДОКО Б Ж? И« АЛ» ПрСАІСТЮ
шдтднкском. (Изъ толкованія молитвы Господней).
3 .  ГРАММАТИКИ СлДБІНСКНА ПрДБНЛІІОІ С ѵ іІТ Д Г М А , П0-
1|jAHĪiM׳i  многог^Ьшплгс Atní^A M(M@TĪĀ СМОТГНСКОГСЭ
Б К0ІН0БІН БрДТСТКД УсркэБндгш Енлснскдгчи при ХР<*Л' ^  
СоіШСТБТа ПрНТДГІС И Ж ИКОТКОрЛфАГІѴ Д,дд, ііа^данномк
ГТ|АНСТК#ЮЦІДГІѴ CHHCKAHNOI И л р н ж н т о ! '  Л'Ь’ТА W КОПЛОІ1ЛША
Кгд СЛОКА ,АДДІ (1619)• IIpAKAIļltf Дплскін престол КІЛНКНЛ 
Божнл Константинопольские ІІірккі ІіСІЛІНСКОМ̂ IIA T p ī4 pc t 
г: Ліонтік Кдрл0Б1п&  Лр і̂л1дндр7т# к 6км. Іп• 8°.י— 
Тоже, изд. 2־ое, Вильно, 1629, въ 8־ку.— Тоже, изд. 
.е, Москва, 1648, въ 4°־3
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Т ретье  изданіе съ  предисловіемъ ״о поль.ѵь грам- 
матики и о нуждіь чтепіл св. писанія , о необходи- 
мости исправленія книжнаго“ гдѣ доказывается, что и 
св. отцы упражнялись въ нзученіи грамматики и прочихъ 
ннигъ филосовскаго ученія, и п р и л о ж е н і я м и :  1 ״ ( Про- 
чее же къ симъ похвальный словеса  сея  блажеыныя и 
святыя книги грамматики,“ гдѣ эта наука отъ своего 
лица приглаш аетъ заниматься ею, 2 ״ ( Н>кк0 1ги> копрошк.
Шігѵи CU ЛКБСТроуДНМЛіК TlfJAIUfAt'A« М а̂ сімл (Грека) ннокд
• \ т * ״ т / י ' ~
СТМ /К P O fU , гаже W ГвА Л Ш А ТІК ІН * и  р н т о ж к н і  н  <Ьилосо<Ь1н,
♦  v  v * ן / ♦ \ י 1 / ׳ 1   I ?  *
W ІЖ І UKW ДА I I I  Ш И З К 'к с Г Н Т К  ІЛ іОу W ПОЛЬЗ« к
ЛКБО^ІІмТА* ßl’W ЖІЛІКЦІ .̂
Вотъ между прочимъ сужденія Максима Г река  о 
грамматикѣ, нмѣвшаго довольно поводовъ отожествлять 
противниковъ грамматики съ  врагами невѣжества вообще:
(TÀ (АЖАС'Г ди/и МЖЗСЛ'ЕдНА/К ЕЛГОвАЗ&М'КнТА. W (IH п р _
, ,״ \ / * / / ׳
ГОНАіТ(А w ТОЛ ЛКБАЦІН^В К К САК О Л12АКОБНДІІОІ НІ5АЗ«у-
\ /  ♦ . - /  * / ♦ * * * 
Л \ н ;  CÏA КОЖ Дк К БГОЬНДІІОЛІб MtOT1if1ÏK> И Л ^ М Б ІІО Л іЬ  II
ШП̂ НСТоуЛНОЛіЬ’ БГОСЛСКІК. (ÎA Л'ЁСГБНЦА rOf't ПірИКАГШ И
ШБОЖІЛАІЛиГШ UJKTKÏA.־ (ÎA ІѴПА(Н'І;ИІІІ1Н H TK«tøO(TOHMUH
ніліптаіліын оулік. (Та koiiïî м аіпь начкжінлмнноі 6 р»тн_ 
ncTstfwijmj{* б л ад 1 ми. к коуп׳Ь рікоу: (Та 3 «p1y u o  пркк׳£ т -
Л>1;нш1і КСАЧККМДГА 0Ж1 К IIAÍÂ Н в% НАШИ КсіІД«. (МЦСКАЖ 
ß(TI. БСІШЕ̂ ДЗНАА ГрДЛМІАТНКМ Ał И TOA OytTAK'A ЖІ lì *IHH'A•
М'КсТЬ ВО ТОЧНО «Н* ижі ßtTb ā (К'Ёт'Ь. Емико oÿew, 11 
/ / ♦ /  / 1 / ж / 
ПрЛАБИД БІЦ Ік Н ДМ&НА Л ІІІ K U K A íT fc  Н СДЫШАІШЛШ., КОЛЬ Ж і
ПА‘11 TOA (АЗ^ЛіНіІШЛШ.‘‘ 3) С 0 (Л0кТі НЛМН& ПО АЗ* Б'КдН.
•- ׳ / / ׳ . / י ׳
(ТЫД%, (0 у 1|ІНД% KZ (КАТЦАДК, (ТОЛКОКАНІН СЛО&ЕНСКЛ U3 WIKA.
״ Грамматическое истолковаиіе молитвы Царю небесный
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и Отче пашъ־*. Въ коицѣ послѣсловіе, гдѣ о важ-
-*д пшішіид* ь׳ноет!! изучеіця грамматики сказано: іджі к״ ' *
/  I • / ״   Л '  ♦ ♦  / ״  ,  /
скотче и з 'А ^ к л тм т^  з л к ^дсположінноі и н׳ з с к т ю і  wpn_
HITfc, НІДОСТАТОЧІІОІ ЖІ НСНОЛННТИ ІІД̂ІІЖС ПШАТН ff ЧИТАТН
Л окД  нд^чнтѵь: Нд^інт* ко: •штію* пнсдтіла* и 1 и .
/ / / 4 ♦ #  * / *ТАТІЛЛ* лрдко МНСАЧ'М, fl К 1)ГІГІІНД%> Hgí10CfiMA\% ГЛАССЛШ*
ЬЛГОЛ'ЁПОТМ׳!; oy^Aí/fvTM. ÍÍTOfON ЖІ, вАЗД'йдЖЫА ЧАСТИ 
׳ , / » _ / ״ י /' \ /  ♦
*ДОКА, КО (КО/К ЧАСТИ ЧМНОКН'Б рАСІІОДАГАТИ. 1 fCTIIW ЖІ И3 -  
ѵѵкр^тд ілш л Ito ѴліОѴ КШЖ, СТН^Н НАН К'ЁбШН* AOKf'L п и -
״ /  / ' / N I /  • / «ІІАТМ. líTMpTOK Жі ТкІЛ Ж* ÍTMJÇII Al'fyoW оуКрлШАТМ ІДЖІ
Бел cia д гс ^ і; ч וו  и ш гЬ  е узл ко и о п о л о ж и т*  н ©̂־сп'акит ’ л “ —
Напечатала повелѣніемъ Государя Царя и Великаго 
Князя Алсксѣя Михайлович i и блхгословенісмъ ГІатрі- 
арха Московскаго Іосифа.
Въ Москвѣ, въ 1782 г. (бсзъ означснія типографін) 
перепечатаны па граждански какимъ то М. К. А. С.
Ilpcôuc.toôio къ атому издаиію и всѣ приложспія, раз-
дѣленныя на двѣ книжечки въ малую 8-ку: въ одпой 
(заключающей 88 страниц׳!») помѣіцены гпреднсловіе о 
пользѣ Грамматики“ и ,,похвальный словеса,“ а въ дру- 
гой (заключающей 79 страиицъ) ,.Вопросы Максиму Греку 
нѣкоего съ люЗомудрычъ тщініемъ съ отвѣтами Максима 
Грека,“ гСословіе имеиъ поазъ вѣди“ и Грамматическое 
истолнованіе Царю Небесный и Огче наиіъ.
Въ 1721 году, въ МосквѢ, напечатано 4-ос изданіе 
Грам.Смотрицкаго подъ заглавіемъ: Грддмитікд б% і^ с т к ^ к ц н  
кіанколш  г іл д ^  М осскк'к: к л 'кт©  w соч׳к о ;п 7 а  лив а 3 ‘ кд»
, ״ יע״ ■ / / r- / .• °4 И״W fWTSA m ПО ПЛОТИ 11ГА СЛО&А ;AfKA* ІНДІКПЛ Л1* Л״ / ־
фіѵрЬд^л. Въ 8°, помЪта по тетрадямъ на листахъ 17.
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33, 49 и т. д. 1 л. иен.׳ (оглавленіе) 7 л. (предислэвіѳ 
м сиг. л.). Нѣсколько исправленное и изданное Московской 
типогр&фіп справіцикомъ Ѳедоромъ Поликарповыми 11(>и 
этомъ изданіи предисловия о пользѣ грамматики и выпи• 
сокъ изъ сочиненій Максима Грека нѣтъ, но помѣщено 
новое предисловіе, гдѣ сказано, что излишне уже гово- 
рить о пользЬ, силЬ н дкйсгвіи грамматики, a слѣдуетъ 
только указать 11а причины къ изданію ея въ свѣтъ. 
« 1 Іріимите и сію трудовъ Мслетіевыхъ (иегли же отчасти, 
при помощи Божіей и наиіихъ) возобновленную типоиъ 
грамматику съ любивію усердно и аки плодъ новопро- 
зябшій....» Первая причина состояла въ томъ, чго Царь 
старается обогатить и украсить свое государство знанія- 
ми, утвердивъ сем» свободныхъ иаукъ въ училищахъ 
греколатинскихъ въ Москвѣ,« а славянская грамматика 
въ тѣхъ училищахъ не пргпидаяшеся за оскудѣніемъ 
сихъ книгъ, и отъ сего нужда зависитъ учащемся не 
малая, ибо аще оная граммітика и издана бяше не еди- 
ножды печатію, по вссядча времени иродолженіемъ егда 
гдЬ обрѣтается, аки искра, въ пеплѣ сокрываема. ״ Кто- 
рая причина необходимость отправленнымь за границу 
для образовала русскимъ заниматься переводами сочпненій, 
а между тЬмъ нѣть осиовательнаго руководства къ по* 
зианію отечественнаго языка. Третья причина: ״яко издревле 
россійскимъ дѣтоводцемъ и учителемъ обычай бѣ и есть 
учити дѣти малыя въ началѣ азбуцѣ, потом ь часословцу 
и псалтыри, таже писати; по сихъ же нѣціи преподають и 
чтеніе апостола. Бозрастающихъ же препровождаюгъ ко 
чтенію и священныя библіи и бесѣдъ евангельскихъ и 
къ разсуждеиію высокаго б ъ  оныхъ киигахъ лежащаго
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разумѣпія, а истого 11а таковое разсужденіе орудія, еже 
есть грамматика, оиымъ напредъ не показуютъ.» Далѣе 
приводится мнѣиіе Иолидора, Виргилія и Іоанна Дамас- 
кина, а также М. Смотридкаго, о важности грамматики. 
Въ концѣ предисловія сказано: «здравствуйте возлюбле- 
ніи, а  трудившихся въ дѣлѣ семъ, аіце гдѣ что обря- 
щите неисправно, простите.» Любопытною чертою для 
характеристики саиаго Поликарпова, какъ эллиниста, 
можетъ служить слѣдующее его сужденіе о просодіи: 
Сіи здѣ о художествѣ піитичестѣмъ вкратдѣ преддожися 
не толико ради употребленія, елико вѣдѣиія, ибо аще у 
древнихъ еллинъ и латииъ и въ велидѣмъ почтеиіи бяше 
(по свидѣтельству многихъ историковъ), обаче нынѣ за 
трудность многими едва ис оставлена на лучшій плодъ 
иныхъ художествъ; иужнѣПшихъ время златое житія сво- 
его опредѣлнвшими. Изволяяй же о сей простраииѣе из- 
вѣдати, да читаетъ греческпхъ Омира и Исіода, латин- 
скнхъ Ооидія, Виргилія и прочихъ и оными можете удо- 
вольствоватися до сытости.“ Въ кондѣ помѣщенъ: ״чинъ 
технологіи, сирѣчь художнаго собесѣдоваиія о осми ча- 
стехъ слова, по вопросамъ и отвѣтамъ употребляемаго.“ 
Здѣсь грамматическій разборъ отличенъ отъ помѣщен- 
наго въ изданіи грамматики 1648 г.
Обратимся теперь къ содержанію грамматики. Смот- 
рицкій начинаетъ ооредѣлеиіемъ, что такое грамма• 
тика и раздѣляетъ ее  на четыре части: о р ѳ о г р а ф і ю ,  
э т и м о л о г і ю ,  с и п т а к с и с ъ  и п р о с о д і ю .  Изложенный 
въ орѳографіи разсужденія о славянскомъ правописаиіи 
заимствованы изъ греческой грамматики. Въ этимологіи 
принимается восемь частей рѣчи: имл, мѣстоименіе, гла-
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юль, причастге, нарѣчіе, предлогь, союзь и мсж'ООме- 
mie. О послѣднемъ замѣчено вскользь. Степени уравне- 
ніа: положительный, разсудителыіый, превосходительный. 
Родовь именъ семь: кроиѣ извѣстныхъ т. е. мужескаго, 
хенскаго и среднего, прибавлены: общій (той и таа во- 
евода), вслісій (той, тая, тое исполнь), недоумѣниый (той 
или тая неасить), и преобіцій ״иже единымъ мужескимъ 
и единымъ женскимъ разомъ обой, полъ объемлетъ“ 
(той орелъ, тая ластовица). Склопепій пять.. Порядокъ 
расположенія падежей, къ которымъ сверхъ того при- 
бавленъ еще сказательный, нынѣ принятый въ русскихъ 
грамматикахъ. Какъ и Зизаній, М. Смотрицкій въ име- 
иахъ различаетъ в и д ы  реченій первообраз пыл и произ- 
водны я, н а ч е р т а п і я  простое и сложное, при чемъ 
собственно для глаголовъ прішимаетъ троякое начерта- 
н|е: простое (емлю), сложенное (пріемлю) и пресложешюе 
(воспріемлю). Далѣе замѣчаетъ: яглаголъ есть четверо- 
губъ: личный, безличный, стропотный и лншаемыіі.^За- 
лоювъ пять: дѣйствителыіый (бію, творю), страдательный 
(біюся, творюся), средній (здравствую, теплѣю), отло- 
жительный, окончаиіе имѣющій страдательнаго, a  значеніе 
дѣііствительиаго (боюся) или средняго (труждаюся) и 
общій (касаюся). Наклоиеніи шесть: изъявительное (бгю, 
чту), повелительное (бій, чти), молителыюе (услыиш, 
вонми, призри), сослагательное (ащебы хотѣль, даль бы), 
подчинительное (да бію) и неопредѣлеішое (биты, сто- 
яти). Времепъ шесть: настоящее (бію, біюся, бгенъ, бы- 
лаю), преходящее (бихъ, бихся, или біянъ, біень еемь и 
быхг), прешедшее (біяхся  или біянъ еемь и быхъ),
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нимоиіедшее, имъ же древле совершенно прешедшее дѣй- 
ство или страданіе зиаменуемъ (біяахъ, біяхъся  или бі- 
лнь бывахъ), пепредѣліюе, имъ же вмалѣ совершенно 
прошлое дѣйство или страданіе зиаменуемъ (побихся  
или побіеиь быхъ), и будущее (побію, побіюся или по- 
біень буду). ״Спряжепіе есть правильное и стропотиое 
(иносклрняемое)“. Глаголы изиѣняются по двумъ спряже- 
ніямъ, различающимся между собою по 2־му лицу един, 
числа настоящ. времени, изъявительнаго паклонепія: въ 
1-ыъ спряженіи 11а ішн, во 2-мъ на миш. Смотрицкій у ка- 
залъ первый 11а в и д ы  глагола. ״Виды глагола, гово- 
ритъ онъ, су.ть два: первообразный иже и совершенный 
яко чту,  стою ii проч., и производный. Производный 
сугубъ есть: овъ убо начинательный, яко: к а м е н ѣ ю,  
т р с з в ѣ ю  и проч., овъ же учащательный, яко: читаю,  
с т а в л ю,  п о у ч а ю и проч.“ У пего помѣщенъ даже сгн-
/ / י י /
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Въ синтаксксѣ при сочшіеніи частей рѣчн встрѣча-
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ются ссылки и указаніп на гр.еческій пзыкъ, при чемъ 
Смотрицкій употребляетъ заимствованный изъ греческаго 
языка слова даже съ окончапіями греческими (парадиг- 
мати, сіштаксеос и проч.). Грамматика заканчивается из- 
ложепіемъ правилъ греческаго стопосложеиія. При этомъ 
Смотридкій высказываетъ желаиіе, чтобы по этимъ пра- 
виламъ начали писать стихи па славянскомъ лзыкѣ. 
״ М дтдін Ст^нкосскТм б 4{TK1f״r0H скосл, ^оиодопи  КНН3 '(; 
пн іш тг  ОкндТд слд&мдго оного Лдтипскдгш n : 1Ttf. я Cas-
/  /  t  m  І  ł  *  /  . V׳   /
ЛІАТСКНДЪ tlA fW ^K  ЗДТОЧЕІІІП БЫКШЛ? »1 ГІЗМ К5 с о к і^ и ш и
H'Ł ІІДБЫКШД* ОлАКШСКНДГА дТдЛІКТОЛГЛ 34 ЧИСТО{ ØTW Kf4U
♦ / \ • \ |/ / a 
HOI И ДКБОП^ІІЛМОІ CTH^H ИДИ Б'БрШН ПНСАКШД »
Сиідѣвіи: у М ит рополит а Евхенія , Слои. Истор. ч. i l ,  стр.
409. § D.—Я. Калайдовича: Іоашгь Экзархъ Болгар- 
скій, стр. 110.— Сопихови, сп. Библ. ч. I, Л ־221  •
224.— Каченовскию, Труд. Общ. Люб. Гос. Сіоо. ч.
IX. стр. 17— 46.— Строева, Ou. Библ. гр. Толстова;
65 стр. 165 и JÉ 109, стр. 241.—
4 .  Грамматика или письмешшца языка Словеискаго 
тщателемъ въ  кратъдѣ издана к Кремянци (Волынской 
Губ.) року #дддц (1638). Jn  8°; 104 листа (208 стр.). П о- 
нѣта по тетрадяиъ (коихъ 13).
Трудъ достойный внимапія по ясному изложеиію пра- 
вилъ. Преосвященный Филаретъ въ ״Обзорѣ Русской 
Духовной Литературы (§ 170)“ утверждаетъ, что эта грам- 
матика есть сочииеніе Аѳанасія (киязя Александра) Ну- 
зины, Лудкаго епископа (1633— 1049.).
Свідѣшя: у Строева, ou. Библ. ч. 1 .\226 נ.— Калайдовича,
Іоан. Экз. Бол. 1824. сгр. 120.— Нрсмсиникъ Общ.
Истор. и дреки. 1849 г. см ісь, стр. 10—Conикова,
Ou. Библіогр. ч. I, стр. 226.
*5. f  tf ко situili кг грд/MMATbiKtf Manuductio in gvainma- 
ticam, во СлдвіАно.Гошмс^Кі iu Sclavouico-llosseanani. иди
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Московскою- seu Moscoviticam. ко «употріслжік io usum 
вучдціыдслч clisccntium пзыкд lÍDguara Москокскігш Mosco- 
viticam. Per Eliam. Kopijewitz v. d. т .  (т. e. verbi divini 
minister) adornata anno 1706. Ejusdem impensis et typis. 
Stolzcnbergii *). Excudebat. Christiauus Philippus Goltzius. Въ 
мал. 8*ку, 80 стр. (безъ счета).
Наоборотѣ заглавія: «Elias Kopijewitz, Benevolo lectori 
pacem salutem et prosperitatem. Novum atque brevissimum 
hoc opusculum scripsi, a multis desideratum, a paucis hac- 
tenus visura, in hac nempe lingua Moscovitica, quae hisce 
temporibus multis necessaria est. Ab Alpha et Beta igitur 
incipiens, in grammaticam Russicam, seu Moscoviticam, veram 
et genuinam Manuductionem, per omnes partes comparavi. 
Majores autem meas lucubrationes in fine hujus libelli Index 
luculentcr exhibet. Nunc in tuo candore, Benevole lector, et 
libero judicio praesidium quaero, de omnibus candide judica 
6imul et vale. Scribebam Dantisci, die 20 martii, anno 1607
(ошибочно в*. 1706).“
Илья Ѳедоровичъ Копіевскій или Копіевичъ (онъ 
самъ писался Kopiewski и Kopiewitz) по порученію Петра
В. составлялъ и печаталъ въ Амстердамѣ разныя учебныя 
книги на славино-русскомъ языкѣ, которымъ онъ, какъ 
видно, владѣлъ удовлетворительно. Копіевичъ, кромѣ 113־ 
данія книгъ, давалъ уроки русскимъ князьямъ и боярамъ, 
бывавшнмъ въ Амстердам*, по повелѣнію царя. До 1700 
года Копіевичъ печаталъ свои изданія въ типографіи 
ыегоціанта Тессинга, но изъ предисловія къ напечатан- 
иой въ этоиъ году латинской грамматикѣ **) видно, что
•) Штоіьценбергъ предмѣстье гор. Данцига.
L a tina  gram m atica  in usum scholarum celeberrim ae genti« всіатоііісо•
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ОНЪ ״ СКОНЛШ АІНГЛ/МН (ОіѴр^ЖНГК «ГѴПОГрАфТю MA ПІЧАТАКАнТ(
i t  ** * / 1  ̂ / М
CAMOI ТОЧІК ГрдлЬИАТЫКН Н SO £ДИНОіИ% MŁ1U ł^ G U T O ilU I  
1riflANIfAtï ПОМОІШК Ж* БЖТіК, СНЦІКОІ Д'^ЛО HMŪlļJI П О М 'Ёд.
/  / ׳   Л  / ן **   V
НИЛШ KAfAKANAMrl ПОСЛАМИ CO&ffUJH^K. 11 TAKO UK'fc g íT k
К С'{:M S  П в І/М $1 Ш  К САК'4 O V lO E 't l оуЗАНФЙ KOAHKW АЗ'4 п о .  
׳ ז. ' ׳ - ׳  к ' 4т с л г  т р д о к *  s ä  соксршсмін сн ц ік д  д 'ь -и .  н і  п о ;а з н т % лаа
ЖІСТОКНЛШ КАЛМНІЛѴА ЗДКИСТЬ. ОуЛЮДЧК ЖІ HH'fe W Н ір зЬ 1.
( / •X- / О С » /  А '11
лінкндг ״гѵпогрдфд которн  о уч н тн  мождд eue  л ш к сдмо/мЬ״
Н, рд^Н ІІІ&ІіНмОСТН КО Ałll03' t  П^ІГОргГ * !ÍV  ДІОЮ, и
ко м н о з ' Ь  w  TīļUTH^iACA (et multa damua tuli)“. О рукове- 
денги въ грамматику Копіевича Строевъ (въ Доп. къ 
опис. библ. гр. Толстова Jfc 735) говоритъ: ״Книга чрез- 
вычайно рѣдкая. Библіографамъ неизвѣстна. Экземпляръ 
чистый въ бнбліотекѣ Вологодской Семинаріи, а  туда 
поступилъ изъ бывшей Устюжской.“ Въ Императорской 
публичной бнбліотекѣ находится другой экзеѵшляръ, прі- 
обрѣтенпый отъ одного частнаго лица, нашедшаго его у 
своего пріятеля между ненужнимъ старыиъ хламомъ. По- 
смотримъ на ея содержаніе. Въ началѣ собрано нѣсколько 
реченій на русскомъ, латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, 
съ удареніями. На первохъ мѣстѣ поставлены: хлѣбъ, 
масло, мясо. Ударенія не вездѣ вѣрны, напр, icpoaiieà, 
пбварня, перстень. З а  реченіями слѣдуютъ наиболѣе упот- 
ребителыіые глаголы, также съ удареніями не вездѣ 
правильными, напр, дблженствую, употребляю, хвалю. За- 
тѣмъ представляется азбука съ нѣсколькими именами,
roeseanae adornata. Studio atque opera E liae Kopiiewitz seu de H asta Hastenii- 
Editio ргіша, иоѵй bújusce anni сиги. Àmslelodami MDCC. (Си. Строс$ау Опис. 
бнбі. rp. Толстова, ч. 1. № 149 н ІІекарскаго, Наука м Лит. ири Петрѣ В- 
т. И. Зі 27; стр. 27).
—  21  —
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который 0 הא  вуДОБИ'ЬниП/И̂  ЧТІНІК ПНШ̂ТСА ПОД1& ТНТЛАЛЖ.“
Грамматика начинается правилами, какъ ״познаеаютси 
роди идинг съижончдтд“ и указаны примѣры мужескаго, 
женскаго, средняго 11 общаго родовъ. Окончаиія ииеиъ 
исчисляются на гласпыя и согласиьш съ г и 6 въ азбуч- 
номъ порядкѣ.— Падежей Ііопіевичъ принимаетъ семь: 
именительный, родительный, дательный, винительный, зва- 
тельный, творительный, сказательиый. Склоиеній у него 
пять, какъ и у Смотрицкаго, и въ такомъ же порядкѣ; 
удержаны, согласно съ образцомъ, приставки въ скло- 
неніяхъ: той, тая, тое; тіи, тія, тая. Мѣстоименій насчи- 
тано 18־ть, измѣнпющихся по 4־иъ склоненіямъ. Nostras 
переведено л11ащнисцъи, vestras ״віщинецъ“.
Глаголъ опредѣляется такъ: ё«ть часть сло’кд скло-
/  /  9  Ш 4  \  I /  * 4
НШЛШ1 СО ^ A t n M U A U I  НДКЛОМІМІМ и КАЛИНЫ Д'БИСТБО* иди
стрдсть и срідмн что зпдлинЬ’ю111н. Наклонеиііі четыре: 
изъявительное, повелительное, сослагательное, неопрѳ- 
дѣлепиое.— Временъ пять: настоящее, преходящее, пре- 
шедшее, мимошедшее, будущее; непрсдѣлыюе Смотрид- 
каго опущено.
Предлоговъ, по Копьевпчу, 45. Управленіе предло- 
говъ падежами творнтелыіымъ и винительиымъ замѣчено, 
а  о прочихъ падежахъ ни слова.
Нарѣчія различаются: по времени настоящему (оужі, 
Зд^трд» д о к о л  ,(по прешедшему (прежде, искони* íu'roVfc ,(;!׳
будущему ( зд к т р і ,  иногда), мѣсту, качеству. Союзы ״тц !  
посл'КдЬ’ю т й :“ или* ли* дико , дірс, jçota и проч. Заключа- 
стся грамматика ״ нзек-лж інм длш  рдзгокорока , на русскомъ, 
латинскомъ и иѣмецкомъ языкахъ. Вотъ нѣсколько при- 
мѣровъ:
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0 »н кпіра в$ди TiE'k цшлнкын,— Hic vesper felex׳sit tibi. 
Нм׳£н с1к׳к aÓk^w 110*1 к»— Faustum degas noctem.
щф g ģ *
И  Д018 ПОМНКАТЬ, Malo (!mescere.
H< &стднішж< ліннкши— Quin surgis piger?
Hi м'Ьшдн лш׳к чмпірк*—Ne гае interpelle и проч. 
Рѣдкая книга Копіевича любопытна въ  библіогра-
фическомъ отношепіи. При составленіи своей грамматики 
онъ пользовался очевидно трудомъ Смотрицкаго, но по- 
верхностно и не искусно. Въ концѣ Р уковеден ія  въ грам- 
м ат ы ку  приложенъ Index exibens libros in lingua russica, seu 
Moscovitica scriptos, auctore, Elia Kopijowitz ALIAS de Hasta 
Hastennio. Libri Typis mandati, et in imperium Moscoviae 
missi. Изданиыхъ книгъ здѣсь показано 1 2  -ть, приготов־
ленныхъ къ печати 1 1 , невполнѣ оконченныхъ 2 . Между 
напечатанными книгами упоминается латинская грамма- 
тика 1700, которой заглавіе мы привели выше.
Свѣдѣиія: у Строева, Оиис. библ.‘Графа Толст, ч. I стр. 389 
и у ][скарскию , Наука 1 1  Литер, и pu Петрѣ В. т. I, 
стр. 13 sqq. и т. II. стр. 132, Де 103.
в .  Грдлшдтікд Слдбжскд/л к% крдтц'Ь сокрднидл Б%
ГріКОМЛБШСКОН ШКОЛ'Ь ГДЖ( Б% БІЛИКОАШ Ноб'Ь грдд'к при
д,о/и״к А^Т1р1м(кол<*. (на обор.), Побм'Кшслш Сс1приБ׳І;т_
Л'кНШДГШ, ДііЖДБІгЬіШДГШ ГдвЛ ІІДІШГШ IIlTûA С<ЛНКАГи>, 
r-\ I / ׳ י / ״ י » —
ОЦА OfCCT&A* lA U lifA T O fA  f! САЛЮД^Ж^А üCIf ІШШСКАГіи СЛГОСЛО-
Б1нТ1М% Жі С'Г'КиШАГО ПрДБН'Г(Л1.(ТБ^К1)1ДГ1и Ctlf ШССІНСКДГО
СѴНОДА НДПІ*МТДСЛ ÍIJH СдНКТйПИТірвЙ^Ь БЬ Tf^KOMÄ
Дл«£лндр0мшк0/иа лінтук л״£та Гжтка ^ т о к а  #а^кг (1723) 
НсшБрТл б% А״ !!,. Въ 8°, 1 л. ней. (оглавленіе); и стр.
(предисловіе); сбі стр. и 1 2  нен. лист. (овлблжТі книги с іл־ 
по дзе^ц'к, (кордго рддн 0Бр*ктжТА).
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Эта грамматика, составленная иподіакономъ Ѳеодо- 
ромъ Максимовымъ, напечатана по распоряхенію прав. 
Сѵпода, куда была представлена архіеп. новгородскииъ 
Ѳеодосіемъ. Въ исторіи грамматики она нмѣетъ значеніѳ 
попытки объяснить правила не только книжнаго, но и раз- 
говорнаго, олѣдовательно русскаго языка. Составитель 
ея замѣнилъ нѣкоторыя формы и флексіи старославян- 
скаго языка великорусскими. Въ предисловіи Максимовъ, 
изложивъ кратко о необходимости грамматики при пере- 
водахъ съ иностранныхъ языковъ, говоритъ, что въ за- 
веденной митропол. Іовомъ иіколѣ въ Новгородѣ, гдѣ 
учили братья Лихуды, не было руководства къ грамма- 
тикѣ, такъ какъ пространный учебнпкъ этой науки (т. е. 
грамматика Мелетія Смотрицкаго), расположенный въ 
вопросахъ и отвѣтахъ, затрудиялъ память и понимаиіе 
учениковъ. ״По этому— то и настоитъ нужда собрати отъ
различныхъ вкратцѣ сію грамматику, съ  прилохеніемъ
простыхъ реченій, понеже въ ней (т. е. въ прежней) об- 
держатся славянскія реченія, россійски вмалѣ разумѣва- 
ема.“ Максииовъ, для краткости, откішулъ вопросы, из- 
ложилъ только то, что по его мнѣнію было необходи- 
мымъ, и, наконецъ, сдѣлалъ добавленія, о которыхъ 
сказано: ״въ сочиненіи же тоя присовокупииіася нѣкая 
правила, ибо многая употребленія обносима зрятся, а пра- 
вилъ себѣ въ славекстѣй грамматидѣ не иміютъ; отъ 
иихъ же едино на прикладъ здѣ предлагается: Давидъ 
роди Соломона отъ Уріины. Се полагается едино ими 
прилагательное со отъятіемъ суіцествительиаго, еже при- 
слышимо бываетъ eie: жены; но и простѣ употребляется 
по сему правилу, яко же eie: держи обѣма, приразу-
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кѣвается существительное cie— рукама. Положииіася же 
и свойства иѣкая еврейская и греческая, яже, въ св. 
писаніи на славянскомъ діалектѣ премогая зрятся, а 
како правилами употребляются—иеобъяснено, къ вѣдѣ- 
нію же въ грамматицѣ весьма нужная ибо невѣдущему 
сихъ въ писаніи разсуждати и разбирати вельми трудно 
и смущенно; что въ припоказъ единаго еврейскаго свои- 
ства правило предлагается: будутъ два въ плоть едину, 
и аще имать по славяпстѣй разбиратися, будетъ непра- 
вилыю, понеже глаголъ существительный и предъ собою 
и по себѣ взыскуетъ падежа именительнаго, a  здѣ по 
глаголѣ лежитъ винительный со предлогоиъ—во, а не 
именительный; словенски же употребляется сице: будутъ 
два плоть едина.... Таже стихотворная просодія славя- 
номъ, яко не нужна и едва употребляема, оставися, а 
яко и зрятся нѣкіе стихи равносложнѣ и подобокончательнѣ 
славяны употребляемые, но сіи токмо содержатъ роды 
піитическіе, a  мѣра въ нихъ весьма не хранится... На- 
конецъ же всѣхъ приложися и другое сочиненіе, въ немъ 
же первѣе зрится согласіе таже виды или чииъ глаго-
л
ловъ обдержащійся, я eie къ понятію младымъ дѣтемъ 
зѣло удобно е с т ь /  У Максимова впервые является само- 
стоятельною частью рѣчи междометіе, приведенное въ 
грамматикѣ Сиотрицкаго въ изд. 1619 г., нѣтъ уже чле- 
на, a  нарѣчіе названо наділаголіемь. Это послѣднее паз- 
ваніе заимствовано Максимовымъ изъ Львовской грамма- 
теки 1591 года, гдѣ нарѣчіе опредѣляется такъ: ״нарѣ- 
чіе есть часть слова несклоняема, на глаголъ глаголема, 
или иадглаголема.“
Свѣдінія: у Cmpoeéûj оаяс. баб. Гр. Тодстоыц ч. L  N1  289,
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Стр. 459,— у Нскарскаго: ІІауха и Лат. в г  Россіи 
ирц ІІвтрѣ В. т. I стр. 185 и т. II , стр. 594, №
539, .у Сопикона, Опытъ Библ. ч. I, 229״־־
7  1? / * 4 . 4 ♦ / ♦*ג״ /  л /
• 1 ^АМЛІАТНКД К П03Х Н ynOTftCAHIII W^OKWSÄ CifC- 
(КН ЖІЛЛМ11ІЫ̂ Ь ИКНОКАТІЛНАГІѴ rutfinÏÏA СліКІНСКАГи) д,7д. 
ЛІКТД НАПИДТАСЖ Б ОпКОШН РкІ/ММН*ШКОМ, Л'Ктд ГДНА ,д у н і .
(1755) въ 8°,  8 и 288 лист, помѣта по тетрадяиъ внизу.
Это перепечатка грамматики М. Сиотрицкаго, съ из- 
данія 1721 года.
8 . Россійская Грамматика М ихаила Ломоно- 
сова, печатана въ С. Петербургѣ при Императорской 
Академіи наукъ. 1755 года 8°. (210 стр.)— Тоже, С. П. 
Б. 1755 г. 8°. (210 стр. и 2 ненумер. стр. и безъ кар- 
тинки). Въ этомъ же году вышло еще два изданія. Тоже, 
ib. 1788.— Тоже, ib. 1799.— Тоже, ib. 1787 (въ полн. 
Собр. его соч. ч. VI.). Тоже, ib. 1794. (въ полн. Собр. 
соч. ч. VI).— Тоже, ib. 1804. (въ полн. Собр. соч. ч. 
V I) .— Т ож е, ib. 1847 . (въ поли. Собр. соч. изд. С яирдина, 
т. 3).— Тоже, ib. 1850 (ibidem.).
Переводы•. Грамматики Ломоносова: На нѣ-
медкій языкъ von 1011. Lor. Staven- 
hagen. Petersburg, 1764. 8o.
Н а французскііі нзыкъ въ 1769 г.
На польскій языкъ: L ub  о w iez, 
Grammatyka Rossyiska. W Pocza- 
jowic, 1778.
Вотъ содержаніе первой русской грамматики, 
Грамматика открывается посвященіемъ Великому Кня- 
зю Павлу Петровичу, въ которомъ изложенъ взглядъ 
Ломоносова на грамматику и замѣчанія его о превосход- 
ствѣ русскаго языка.
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Грамматика раздѣлеиа на шесть наставлсній, каж- 
дое наставленіе па главы.
ПЕРВОЕ НАСТАВЛЕНІЕ о ч е л о в ѣ ч е с к о м ъ  
с л о в ѣ в о о б щ е. Въ 1-ой главѣ о г о л о с ѣ показано 
нзмѣненіе его выходкою, которая состоитъ въ возношеніи 
и опущеніи голоса, напрнжсніемъ— въ громкости н тихо- 
сти, протяженісмъ— въ долготѣ и краткости и образова- 
ніемъ въ измѣиеніяхъ голоса, по которымъ мы издали
»
узнаемъ знакомыхъ намъ людей.— Во 2 - й  гдавѣ о в ы- 
г о в о р ѣ  и н с р а з д ѣ л и м ы х ъ  ч а с т я х ъ  ч е л о в ѣ ч е -  
с к a r o  с л о в а ,  разобраны оршпы, устроенные для вы- 
говора: губы, зубы, языкъ, небо и гортань съ языкомъ 
и со скважинами въ ноздри и буквы: гласныя и сог- 
ласныя. Между гласными Ломоносовъ различаетъ д е б е- 
л ы я или тупыя (а, е, ы, о, у) и т о н к і я или острыя 
(я, ѣ, и, ю, ю); согласный ' по органамъ раздѣляются 11а 
г у б II ы я (б, в, м, п, ф),— 3 у б II ы я (ж, 3, с, ш), 
я 3 ы ч и ы я (д, л, i i ,  р, т, д, ч), п о д и е б н ы я (г, к) и 
г о р т а и i i  ы я (х). З а  средоточіе буквъ принято А; съ  
одной стороны этой гласной— Е  и И , съ другой— О и 
У. Въ 3 й־  главѣ о с л о ж е н і и  и е р а з д ѣ л и м ы х ъ  
ч а с т е й  слова разсмотрѣны склады и изъ ннхъ сос- 
тавляемыя реченія. На возвыіиепіи и попиженіи сила- 
довъ основывается стихосложеніе тоническое; метриче- 
скому же стихосложенію свойственны долгота и крат- 
кость складовъ. Упомпиуто, что удареніе зависитъ отъ 
повышенія и пониженія складовъ. — Въ 4 - й  главѣ 
о з н а м е н а т е л ы і ы х ъ  ч а с т я х ъ  ч е л о в ѣ ч е с к а г о *  
с л о в а  за основныя части слова приняты имя  (суще- 
ствителыюс и прилагательное) и глаюль и потому наз­
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ваны знаменательными или главными, a  прочія части 
слова (мѣстоименіе, причастіе, нарѣчіе, предлогъ, союзъ 
и междометіе)— служебными.— Изъ частей слова имя, мѣ- 
стоименіе, глаголъ и причастіе суть склоняемыя, а на- 
рѣчіе, предлогъ, союзъ и междометіе— несклоняемый.
Имена существителыіыя бываютъ собственныя, на• 
рицательныя и собирательныя.— Далѣе объясняется про• 
извожденіе, состоящее въ наращеніи складовъ (отъ гора 
произошли: горница, гористь, горной), и сложеніѳ (по- 
рука  =  по+рука, распространяю — разъ+про-кстрана) 
словъ. Имена прилагательныя имѣютъ степени: положи- 
тельный, разсудителыіый, превосходный. Чиселъ два: 
единственное и множественное. Падежей семь. Родовъ 
три. Имена существительныя бываютъ увеличительныя и 
умалительныя. Наклоненій три: изъявительное, повели- 
тельное и неоиредѣлениое; сослагательнаго и желатель- 
лаго нѣтъ, a  вмѣсто ихъ употребляется изъявительное 
съ приложеніемъ союзовъ когдабы, дабы, естлибьі и 
проч. Лидъ три и временъ десять. Спряженій Лоионосовъ 
принимаетъ два, различая ихъ по 2־му лицу единствен- 
наго числа наст. вр. изъявит, наклоненія, для 1-го спря- 
женія на ешь и для 2-го на ииіь, Въ 5 й־  главѣ о е л о -  
ж е н і и  з н а м е н а т е л ь н ы х ъ  ч а с т е й  с л о в а  изложены 
начала синтаксиса т. е. поиятія о предложеніи простоиъ 
а сложпомъ, о переносѣ и опущеиіи.
НАСТАВЛЕНІЕ ВТОРОЕ. О ч т  е н і и  и п р а в о -  
п и  с а н і и  р о с с і й  с к о мь ,  состоитъ также изъ пяти 
главъ.— Въ 1-ой главѣ о а з б у к ѣ  Р о с с і й с к о й  ука- 
запо раздѣленіе двоегласныхъ на явственныя (ай, ей. ій)
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и пот&енныа (ѣ, ю, я) и замѣчено, что буквы г, ж, к, х, 
ц, ч, ш подвержены измѣненіяиъ въ словопроизводствѣ 
и спряженіяхъ. Во 2-ОЙ гдавѣ о п р о и з н о ш е н і и  
б у к в ъ  р о с с і й с к и х ъ  изложены вѣрныя наблюденія, не 
устарѣвшія и для нынѣшнихъ грамматикъ. Въ 3-eã главѣ 
о с к л а д а х ъ  и р е ч е н і я х ъ  Ломоносовъ раздѣляетъ 
реченія на слоги, чтб необходимо бываетъ при переносѣ 
ихъ изъ одной строки въ другую, основывая это раздѣ- 
леніе на различеиіи начала, сложенія, окончанія и усу- 
губленія буквъ.— 4 -ая глава о з н а к а х ъ  н а д с т р о ч -  
н ы х ъ  и с т р о ч и ы х ъ . — Въ 5-ой главѣ о п р а в о п и -  
с а н і и  Ломоносовъ предлагаетъ миого любопытныхъ за- 
иѣчаыій объ употребленіи а, я, о, е, ѣ, и, і, ъ, ь, ю, 3, 
с, ״чтобъ не закрывались совсѣмъ слѣды произведенія 
м сложенія рсчеиій.“
Замѣчено, что ״московское нарѣчіе для своей от- 
мѣнпой красоты, прочимъ справедливо предпочитается; а  
особливо выговоръ буквы о безъ ударенія много пріят- 
нѣе.“ Указано на различіе буквъ в  и я  въ родахъ при- 
лагателыіыхъ: е въ мужескихъ, я— въ жепскнхъ и сред• 
нихъ. Изложены правила о переходѣ именъ съ предло- 
гами въ нарѣчія (вдруіъ, вмѣстѣ).
НАСТАВЛЕНІЕ ТРЕТІЕ  о и м e 11 и заключается въ 
семи главахъ. Въ 1-ойг л а в ѣ  о р о д а х ъ  и м е н ъ  пред- 
ложены окончанія для родовъ мужескаго, женскаго и 
средняго. Упомянуто о такъ иазываемыхъ pluralia tantum. 
Во 2-ой г л а в ѣ  о с к л о н е и і я x ъ, которыхъ Ломоносовъ 
прининаетъ пять, представлены примѣры измѣнснія именъ 
по склоненіямъ. Въ 3-6Й г д а в ѣ  с о д е р ж а щ е й  о с о б -
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л  и в ы  я п р а в и л а  с к л о н е  ній,  разрѣшаются спорные 
грамматическіе вопросы объ употребленіи окончаиііі а и 
у  въ родителыюмъ падежѣ, о вставкѣ и выааденіи о и е, 
о сходствѣ вин. пад. съ родительнымъ въ имеиахъ оду- 
шевленныхъ н съ именителыіымъ въ неодушевленныхъ, 
объ окончаніи предложпаго падежа на /6 и у.— Въ 4-ОЙ 
главѣ о у р а в н с н і я х ъ  излагаются правила объ обра- 
зованіи степеней сравиенія.— 5-ая глава о п р о и з в о -  
ж д е н і и  п р н т н ж а т е л ы і ы х ъ ,  о т е ч е с т в е н н ы х ъ ,  и 
о т е ч е с к и х ъ  и м е н ъ ,  и ж с н с к и х ъ  о т ъ  м у ж е -  
с к н х ъ . — в-ая глава о и м е н а х ъ у в е л и ч и т е л ь н ы х ъ  
и у м а л и т е л ыі ы х ъ. ГІослѣднін подразд еляются на ласка- 
тельныя и презрительный. Въ 7-ой главѣ разематри- 
ваются и м е н а  ч и с л и т е л ы і ы я. При этомъ Ломоносовъ 
замЬчаегь (§ 258) что девятью, питью, десятью, должно 
отличать отъ девятью, пятью, десятью, за  тѣмъ что пер- 
выя суть творительные падежи другія нарѣчія.“
НАСТАВЛЕНІЕ ЧЕТВ ЕРТО Е о г л а г о л  ѣ состо־ 
итъ* нзъ пяти главъ.— Въ 1 -ой главѣ о с в о й с т в а х ъ  
г л а г о л а  в о о б щ е  Ломоносовъ раздѣляетъ глаголы на 
первообразные (знаю, иду) и производные (странствую,
охаю, поздаю). Тѣ и другіе суть простые (даю, ставлю) 
или сложные (благодарю, своевольствую, отдаю). Накоиецъ 
глаголы раздѣляются на личные и безличные, на ара- 
вилыіые и неправильные, на полные, неполные и изо-
билующіе. Вотъ иазванія принятыхъ имъ десяти временъ 
для русскаго глагола: 1) настоящее (трлсу , бросаю),
2) прошедшее неопредѣленное (трясъ, бросалъ), 3) 
прошедшее однократное (тряхпуль , бросилъ), 4) давно­
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прошедшее первое (тряхиваль , брасываль), 5) давно- 
прошедшее второе (бывало трясъ, бросаль), 6) давно- 
прошедшее третіе (бывало трясывалъ, брасываль), 7) 
будущее неопределенное (буду трясти, стану бросать), 
8) будущее однократное {тряхну, брошу), 9) прошедшее 
совершенное (написаль), 10) будущее совершенное (иа- 
пишу). Залогоиъ шесть: действительный (возношу, мою), 
страдательный (Богъ есть прославляемъ, храмъ воздвиг- 
нутъ), возвратный (возношусь, моюсь), взаимный (борюсь, 
знаюсь, хожусь), средпій (сплю, хожу), общій (боюсь, кла־ 
няюсь). Раздѣливъ глаголы на два спряженія, Ломоно- 
совъ относитъ къ 1־му спряженію тѣ, которые во 2-мъ 
дидѣ ед. ч. наст. вр. изъявит, накл. кончатся на ешь, а  
оканчиваюниеся на ишь— ко 2־му спряженію. Во 2 - о й  
Г давѣ  о п е р в о м ъ  с п р я ж е н і и  п р о с т ы х ъ  г л а г о -  
л о в ъ  приведены: спряженіе глагола быть, переписы- 
вавшееся безъ измѣнеиія въ поздиѣйшія грамматики, и 
примѣры перваго спряженія простыхъ глаголовъ дѣйстви- 
тельнаго, страдательнаго и возвратнаго залоговъ. 3 -Я  
г л а в а  посвящена в т о р о м у  с п р я ж е н і ю  п р о с т ы х ъ  
г л а г о л о в ъ .  Приведены примѣры спряженія въ дѣйстви- 
тельномъ и страдательпомъ залогахъ. Не замѣтивъ одна- 
жды, что русскимъ глаголамъ свойствены виды, Ломо- 
носовъ потомъ всякій разъ приходитъ въ затрудиеніе, 
когда нужно проводить глаголъ черезъ десять временъ. 
По этому во 2־ой и 3-й главахъ ему пришлось выпи- 
сывать почти всѣ глаголы въ русскомъ языкѣ, чтобы по- 
казать, что не всѣ изъ нихъ ихѣютъ всѣ времена.— 4 - а я  
г л а в а  о г л а г о л а х ъ  с л о ж е н н ы х ъ  о б о е г о  с п р я -
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ж e u i я.—tf-ая глава о и е п р а в и л ь н ы х ъ  в п е п о л -  
н ы х ъ  г л а т о л а х ъ  о б о е г о  с п р я х е н і я .  «Неправиль- 
ные глаголы бываютъ, 1) разиостію окончанія въ лицахъ 
(даю, емъ, хочу), 2) заимствоиъ отъ другихъ ближняго 
знаменованія глаголовъ. когда не имѣя нѣкоторыхъ вре- 
менъ, отъ другихъ принимаютъ (иду, шолъ, превзошелъ, 
превзоііду; сажусь, сѣлъ, сяду; становлюсь, сталъ, стою. 
3) сомнительиыиъ знамеиоваиіенъ, когда времена вмѣсто 
другаго приняты быть иогутъ.» «Неполныхъ глаголовъ въ 
россійскомъ языкѣ великое множество: и ежели рассу- 
дить всѣ наклоненія, времена и причастія, то весьма не- 
много найдется полныхъ.»
НАСТАВЛЕШЕ ПЯТОЕ ( ) в с п о м о г а т е л ь н ы х *  
и л и  с л у ж е б н ы х г  ч а с т ч х ь  с л о в а  состоитъ изъ 
шести главъ.—Въ 1 *ой главѣ разсматриваются мѣсто- 
именія, которыхъ по Ломоносову 19. Раздѣляются онѣ 
иа первообразный и производныя н потоиъ еще подраз- 
дѣляются на указательиыя (я, ты, онь, самь, сей, тоть), 
возносительиыя (который, кой, оный), возвратитсльноѳ 
(себя), вопросительныя (чей, кто, кой, который), притя- 
жательныя (мой, твой, свой, нашъ, вагиъ). Родовъ въ 
мѣстоиыеиіяхъ считается пять: мужескій (самъ, онъ, мой); 
женскіН (сама, она, моя), средній (само, оно, мое), общій, 
т. е. купно мужескаго и же»хкаго: кто;  всякаго, т. е. муже- 
скаго, женскаго и средняго, я, ты, с е б я . — Во 2-ОЙ 
главѣ о п р н ч а с т і н  указано, что причастіе дѣйствит. 
глаг. иа щій ״производятся отъ глаголовъ славеискаго про- 
исхожденія“, a ״прошедшія неопредѣленныя страдательный 
причастія (писанный, вѣнчаиный), какъ отъ ноиыхъ рос-
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сійскихъ, такъ и отъ Славенскихъ глаголовъ.“— Въ 3 - e â  
главѣ о н а р ѣ ч і я х ъ  замѣчатслыю указаніе, что ״нѣ- 
которыя имена одііиъ только творительный оадежъ нмѣю- 
щія за  нарѣчія почитать можно: нарокомъ, назоромъ, уры- 
вомъ.** Въ 4 0 й־  главѣ о п р е д  л or  ѣ исчислены предло- 
ги, коихъ двадцать четыре и указаиъ переходъ иѣкото- 
рыхъ иредлоговъ въ нарѣчін.— Въ і>-ой главѣ о с о ю з ѣ  
указано значеніе союзовъ (сопрягательиые, раздѣлитель- 
иые, условные, противительные, винословные и наноситель- 
ные), раздііленіе 11а предъидущіе (ежели, хотя) и послѣ- 
дуюіціе (то, однако) и что союзы, кромѣ простыхъ и слож- 
ныхъ, бываютъ еще двурѣчпые: прежде нежели, того ради. 
Въ в - о й  главѣ о м е ж д о м е т і и  замѣчастся о раздЬле- 
ніи междометіи на свойственный (ой, 6а) и заимствован- 
ныя, которыя ״пріемлются отъ другихъ частей словак 
горе, куды, о какъ!
IIACTABJIEIIIE Ш ЕСТОЕ о с о ч а н е  н і и ч а- 
с т е U с .1 о в а посвящено изложенію собственно син- 
таксика. Въ 1-ой главѣ о со  чин o u i  и ч а с т е й  с л о в а  
в о о б щ е  предложены частныя замѣчанія о сннтакси- 
ческочъ употребленіи частей рѣчи. Во 2-ОЙ главѣ ח 
сочиненін имеігь особенное внимаиіе обращено на упот- 
ребленіс именъ числительных!». Въ 3־ей главѣ о с о ч и-  
н е и і и г л а г о л о в ъ изложены: основательное замѣчаніе 
о несвойственном־!, духу русскаго языка употребленіи 
предлога черезъ вмѣсто отъ, объ употрсбленіи глаголовъ 
возвратиаго и страдательнаго залоговъ, объ употреб- 
леніи глагола быть и приложенія было къ неопредѣ- 
ленному наклонеиію, о необходимости согласовать дѣе-
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прнчастіе съ главнымъ глаголомъ лнчнымъ, о перифра- 
стическомъ сйряжеиіи, образующемся отъ соединенія ш -  
вали съ будущнмъ иеокончателыіымъ (бывало станетъ 
сказывать, а мы засмѣемся). Ломоносов!. сожалѣетъ о 
неупотрсбленіи русскимъ языкомъ извѣстнаго въ церковно- 
славянскомъ языкѣ оборота подъ нменемъ дателыіаго 
самостоятельна™, считая это ..потерянною краткостью и 
красотою־ старинной русской рѣчн. Въ 4-ОЙ главѣ о 
с о ч и וו е 11 і и в с п о м о г ат е л ыі ы х ъ ч а с т е й  ел о в а нре- 
поданы правила объ употребленіи мѣстоименій, нарѣчій 
союзовъ и предлоговъ въ синтакснческомъ отношенін. Въ 
5-ОЙ главѣ о с о ч и н е н і и  ч а с т е й  с л о в а  по р а з -  
н ымъ  о б с т о я т е л ь с т в а м и  ^3дѣcь изложены замѣчанія 
о разлпчіи управлепія падежами по вопросамъ ідѣ и куда.
О . Россійскаи универсальная грамматика, или все- 
общее письмословіе, предлагающее легчайшій способъ 
основателыіаго ученія русскому языку, съ седьмью при- 
совокуплсніямн разныхъ учебныхъ 11 полезно-забавныхъ
вещей. Соч. Николая Бурганова С. И. Б. 1709.—
Друг. изд. 1790. (см. Инсьмовннкъ Курганова).— Тоже, 
изд. 1796.— Тоже, изд. 1802.— Тоже, изд. 1831 (вновь 
исправленное).
Грамматика на стр. 3— 108, остальное занято разно- 
образными прнложеніями, составляющими нѣчто въ родѣ 
энциклопедической хриетоматін. Тутъ и пословицы, и 
анекдоты, и стихи, 11 нравоученія Эпнкгета, и чертежъ 
иаукъ וו художестьъ, и толкователь ішостранііыхъ словъ.... 
На последней страниц(;: ..Все тугъ. Нѣгь больше. Только. 
Консцъи. Относительно изложенін и системы грамматики,
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служившей какъ бы довѣскомъ къ пресловутому Пись- 
мовнику, нужно замѣтить, что оно немудрящее и даже 
безпорядочное. Иного и нельзя ожидать отъ составителя, 
который не поналъ даже вразумительной для Своего 1»ре- 
мени грамат. Ломоносова.
Ю .  Краткін правила россійской грамматики, соб- 
раииыя изъ разиыхъ россійскихъ грамматикъ въ пользу 
обучающагосн юношества въ гимназіяхъ Московскаго У ни- 
верситета А. Барсовымъ. М. 1771.—Тоже, изд. 1782.— 
Тоже, изд. 1780.— Тоже, изд. 1797.— Тоже, изд. 1802.
Грамматика, составленная лрофеесоромъ краснорѣ- 
чія въ Московскомъ Университетѣ Барсовымъ, учешікомъ 
Ломоносова, перепечатывалась восемь разъ. Судя по со- 
ставленному Ѳ. И. Буслаевымъ извлеченію (въ воспо- 
мииаиіе 12 январи 1855 г. Москва. 10 стр.), 11а основа- 
ніи двухъ рукописиыхъ экземпляровъ, хранящихся въ би- 
бліотекѣ Московскаго Университета, Барсовъ въ грамма- 
тикѣ своей лс прпбавилъ ни улучшеній, ни допо.тнсній къ 
прсдначертанію Ломоносова. Встрѣчающіяся въ его кин- 
гѣ нововведеиін касательно знаковъ: §—знакъ статей- 
ный,(*)— зиакъ примѣчатсльный, молчанка (пауза) неудач- 
ны. Словосочішеніе, по собственному его признанію, из- 
ложено по Куръ де Жсбелену, Аделунгу и Ломоносову. 
Отличіе Барсовымъ глаголовъ учащателыіыхъ отъ начи- 
нательных!» замѣчателыю въ гомъ отношеніи, что свидѣ- 
тельствуегъ о еознаніи имъ своііственныхъ русскому гла 
голу видовъ, не замѣченныхъ Ломоносовымъ и указанных!, 
еще М. Смотрицкимъ. Грамматику Барсовъ раздѣляеть 
на пять частей: 1) провоизглашеніе, въ подражаніе чему
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иные называютъ эту часть орѳоэпіею, 2) словоудареніе,
3) правопнсанц•, 4) словопронзвожденіе и 5) словосо- 
чиненіс.
Ііареовь не остался глухнмъ к!» спорамъ, которые 
вели между собою Ломоносов!», Третыіковскій и Сумаро- 
ковъ объ орнографін нѣкоторычъ звуков!», и указывает!» 
на излишество ь ici. окончапі и vi. словъ и на необходимость 
исключить изъ русской азбуки двѣ греческін буквы г  и «.
11. Краткая россійская грамматика, изданная для 
народныхъ училищ׳!. (Сырѣйщикова). Clili. 1787.— 
Тоже, 1703.— Тоже, 1700.— Тоже, 1805.—
Въ сокращенном!» вндѣ изложены главный положе* 
нія Ломоносова грамматики.
l à .  Начальный основаиія россіііскоіі грамматики въ 
пользу учащагося въ гнмпазін при Императорской Л ка- 
демін Наукъ юношества, составленный Петромъ C0 K0 - 
ЛОВЫМЪ. СШ>. 1788 .— Тоже, 1792.—(исправленное).— 
Тоже, 1797.— Тоже, 180G. (исправл;.— 'Гоже, 1S08.
1 3 .  Краткія правила ко нзученію языка россійскаго, 
съ присовокупленіемъ краткнхъ правил!» россіііскоіі поезіи 
или науки писать стихи, собранный нз!> нопѣГішихъ писа- 
ніи въ пользу обучающагося юношества Васильемъ 
СвѢтОБЫМЪ. Москва, 1 7 9 0 .— Тоже, Спб. 1795 (пере- 
псчатанъ только заглавный листъ).
1-^1. РЬ'кокодстко кк Олдкжс'Г'Ы Ггддыитмі•!; ншрдк.
ן י ׳ ״ ׳ / י / י •
ЛШМ'КН КО супотрікдшк {ДДЫІІСирКСКНДК НЛрОДНМ̂ 'А eV'OMIIIļJĀ,
,,Зддио ЛСГЛЛМЛ МГЛЛОГіІГІЛ ндродішду• сучи-
ЛНЦРА Kft Кр^З'{: l ln ^ lU K O A tV l Прдкитідл* Окоио^пдгіи II Крд- 
діжкдгш Грд^д Содіксрскдгш С'гдр'Кшиинм, и Іідлгородімп«
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КоЛІлиТДТА I'ģ.iЧКДІ Ш OS^ilUKIA {ТОЛНІ1кІ ІІрНСІІДДТІЛЛ. В ѣ и а ,
1 7 9 4 .— Т о ж е ,  Б у д и н И , 1800 .— Т о ж е ,  ib .,  1821 . ( Н а  
o r t o p o r b  а в с т р ій с к м і  г с р б ъ .  П е ч а т ь  н о в о с л а в я н с к а я . )
В о т ъ  что  а в т о р ъ  г о в о р и т ъ  в ъ  п р е д и с л о в іи  о  п р о •  
и с х о ж д е и іи  с в о е й  книги . 0% идчдлд ciļu лш ою  к о ш ы л т д г іи
, י ׳ י ׳ י״ ' ♦ ץ ׳ ׳ _
ѲѴП0АКЛІНІА КОК'кСШМГЛ ЛШ'К ІШОДІІкІ^К вѴ'ЧІІЛНІ|ІК ІДНІІОІ w
׳ / / _ ״  ч 1 X / 1 י  ,
ГЛАБНМГК ЛЮНГ'А IIOIU4ÍHIH li'K ЛИЖД5 ШОЧНЛШ оуЧІІІІІЧіСКІІЛИІ
׳ ׳ ׳ י -  Г ׳  -  I V
ו! נ ו і л а і т ы  н ндстдклііш  к ч  с л д к т с т 'к н  гр д л іл и т іі іч :  къ  т ׳ Б1гк
\ י   Ч ׳ ״  ,  I
КОБІСТН; И C1ru> рддіі К% И1)ОНЗКІДІМІІО u r w  ІІОЛІЗПЛГІѴ иал \ к״ .  
flHÎA ІІО'П|ІД^СЛ АШОГОрдЗЛНЧІІкІЛ З Д 'к  II НІІД•(: ШКр'ЬтДСЛШЛ, 
ОЛАКШСКІЛ ГрДЛШДТІКІЬ II ІДЖІ Л$ЧІІІАЛ T ł!^ł., н׳ з к р д т н :  Но
к% НШАЛЬ’к  ІІШІОІІ^ ШІДГМТЛТІЛ ЛІОІГіи ІШ ІДНІІкІЛ Т '^ 'Л  о -
/ / 1/ / / 
к о  iifo c T fA H H O c rii ja^ i i ,  о к о  ж *  ж с о к з н д г ш  го д ^ж н л и л д 'л  к %
И Н Г* ІІДАКНЛК Ш ІІО Л О Ж ІІІІА  ОуДОКО&ІОТДСКНТСЛЫШЛ W K Ô 'iiTO r*•
Æ1 '  * ׳ 7 ו ׳* ׳ ן  à * י 4*  ׳ *  
C tlIļfK O H  КАЖМ'Ы ІІ£СПОІІвк  C ò lili II*  A lil i АЗ'А н  н и к о г д а  к %
\  л / ļ / / ״ / י
ОЛДКІІІСКОЛШ /K^kll^K ІІОрАДОЧІІДГѴи ІІДСТАКЛіШЛ и! п р іл ^ я ,  Il
« p i  л ш к е л  к 'К д 'Ь т н ,  т о ч н о  w  нрнд 'ёж ндгш  О лдкинкм дк iihia-
ТІЛІН ЧТІІМА IMI1 li 10: НИЧТО ЛШШН III ІІОІ|ІДД'КдК ' г рЬдд м 0 - 
ІГІѴ П0д101|1н0 горе ІІОЛІЛІІ^ТкІДК Грдл*лит?к% НД(ТОЛІ11Ь’к  Ilf А. 
КНАШАШ ИМН'к оупотрш лл іл^дг іи  окрдзд ІІАСТДБЛІНІЛ ІДОДН^М
с о ч и н н т н .  Ili спорю А3% UKW б к  д<і;л׳ І; сілш д ш о п и  к*  Олд. 
кіисколш  A^kiiļ•(; hckŚ ciiuhh м Йж іі  лшіѵгаж  и ід о с т а т іѵ ч ііа л
uIg íÁ ijiSV a, илк'б окдчі пилил•{; д н к н т и с л  t í i k ' I ;  1стк:-к% с о ч и .
<־ , * / /  / ' i i 4 ' ,
IICI1ÎM КО СЕЛ\4>י  (ЛНКШ ЛІОЖІІО КОАТКо ЛІМ КМ ТИ  ПОЦОКАЛО« ко
4 и ч / / / י / ן
СЖІ КЫ Д 'К Т Ы  БСЛ К *  ІИЛѴЛ (О д і^ ж и л и л  КО ІДШ ІОЛШ  г о ^ 'к
1 / 
W KO IH ATM .........
Раздѣлдетъ грамматику на 5 частей, кои суть: I.
(ЪРѲОіііЛ и л и  л са ко гл д го л д н Т і с і істк  HaŚ ka h a c ta b a a m ij ia a  
\  / 1  /  / '  7 
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с о к о к й іД А Т н ;  и W T ^ y  h jo iu^ o^ a i j i a a  ^п і н і а  прдыілни) ד « -
Т А Т И . И . П Р О О С Ь Д І А  ИЛИ IMACO^AffHÏf К Т к  НД$КД, о у іА -  
І|ІА А  КОІЛ»$ЖДО Hf OH^HOIIIAíAtOAttf (ЛОГ*? ПОДОКАКІ|1ІН ГЛАСК.
к о з д д т н .  Ш. сзгеоггдѳіл мам п^дкопнслнй t í i t T k  U aŚ ka
* в
0у*1А1{1АЛ Д Г ІІІ І ІЛ  t% ПСДОКАКІ|ІІШ І1 IIH U tíM M  НАПНСОБАТН,
4 * ~ * ï  I ״ ׳ י י  Ii 'Т А Л  П ^ М ^ З ^ Ж Т ІИ  ДЭК^'К рл^Д>КЛЛТН II UMt'KlltlMA ЗНАКИ
njAKW оѵлотйккаатн. IV. 0ТѴМ0Л0Г1Л МЛН дЧдОЖІІОСЛОКІІ
- А / י ן! / * 9 י
CHCTk HADKA WKSmAKI|IA/* йПСШЛ flpAKlMHW ПйОНЗКОДИТН И
(КЛАНАТН. V*. (ÍVHTdíi0I(í’ '11 НАН COlHHfHĪf КТк MASKA CVtA-
/ / . • и / / י י /
IļJAA НІТОЧІЮ t̂lMIIA» МО M Iļ'KAAA CACKA СОЧМНАТМ М (ДННО
с*  д^гнлш (КА3 ЫКДТМ.
Написана языкомъ славяпо-русскимъ. ГІримѣры взяты, 
изъ св. кппгъ по ныііѣ принятому тексту. Впослѣдствіи 
изъ грамматики Мразовича въ видѣ извлечеиія отдѣлыю из- 
дано правописаніе: ІІркопмск Оллмно-ГЙсскдго a^uka, h-ja- 
TA A H 3 a Г̂ АЛШДТІКН M̂ Â ORHIA. fio ílkKOK'L 1851. 1 2° ( 1 3 CTp)
1 5 .  Краткая россійская грамматика, изданная для 
народныхъ училищъ Россійской Имперіи по Высочайшему 
повелѣнію Царствующія Императрицы Екатерины Вторыя. 
Изд. 3-іе, СПБ. 1 7 9 4 .— Тоже, 1801.— Тоже, 1804.
16. Грамматика, руководствующая къ познапію Сла- 
вено-Россійскаго языка, соч. Епископомъ Севскимъ А п о л -  
ЛОООМЪ. Кіевъ, 1794 .
Предметъ изслѣдованія новый славлпскій языкъ упо- 
требляемыхъ при богослуженіи церковныхъ книгъ. Тер- 
минологія и опредѣлешн взяты изъ грамматики М. Смо- 
трицкаво, при чемъ авт0]1ъ изъ желанія не отступать отъ 
своего первообраза запасся аргументомъ: «въ славян- 
скомъ языкѣ положено“.
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1 7 .  Краткая россіііская грамматика. Въ пользу 
юношества въ благородномъ пансіоиѣ при Московскомъ 
Университет־!». М. 1795.
І*■*. Российская грамматика, сочиненная Император- 
скою Россійскою Лкадеміею. СГІБ. IUOSS.— Тоже, 1801).— 
(вновь нсправл. и дополнен.).—Тоже, 1819.— Тоже, 1827.
(I 1п> этоіі грамматик!; система спряжепій сбивчива 
и не представляет!» улучшенія сравнительно съ предложен- 
ными Ломопосовымъ десятью временами. Грамматика раз- 
дѣлеиа на 3 части: правописаніе, словопроизведсніе и 
словосочнпеніе. Система и распредЬленіс грамматическа- 
го матеріала почти тѣже, что у Ломоносова. Въ предн- 
словіи сказано, что Лкадемін старалась ״подвести подъ 
обіція и единообразный правила спряженіе глаголовъ.“ Хо- 
тя Ломоносов׳!» раздѣлилъ глаголы иа 2 спряженін, а  за 
нимъ повторяютъ тоже всѣ прочіе составители учебниковъ 
русской грамматики, но, сличивъ прочіе глаголы съ при- 
ложенными въ грамматиках!» для спряженія образцами, 
ясно видѣть можно, что великое находится множество 
глаголовъ, которые въ прочихъ временахъ и наклоне- 
ніяхъ весьма отъ образцовъ своих 1» отступаютъ,“ а по- 
тому Академія раздѣлнла глаголы на 4 спряжеиін по не- 
окончательному наклоненію. Къ 1-му спряженію прпнад- 
лежатъ окаичиваюіціеся на ть съ предіиествуюіцею глас־ 
пою а или л; ко 2-му на ть съ предш. гласи, е или /6; 
къ 3־му на ть съ предш. гласи, и или ы\ къ 4-му на ть 
съ предш. гласною о или у. Глаголы, оканчивающіеся 
на чь пли на »16 съ предш. согласною отнесены къ не- 
правильпымъ. Академія имѣла въ виду, что отъ неокон-
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чателыіаго наклонеиія весьма легко произвести всѣ про- 
шедиіія времена изънвитсльнаго наклоненіи, а равно при- 
частін וו дѣпричастія.
I O .  Способъ учиться и учить россійской граммати* 
кѣ, съ практическимъ употреблепіемъ правилъ правопн- 
саніа. М. 1808.
Съ эпиграфомъ изъ Сумаракова:
Нельзя, чтобъ. тотъ себя письмом!» своим!» про- 
славилъ,
Кто грамматическихъ не знаетъ свойств!» и правилъ.
Сперва изложены предъуготовленіс и началыіыя по- 
знанія, гдѣ преподано нѣсколько практнческнхъ вра- 
вилъ для разбора этимологическаго (напримѣръ, имя уз- 
нается потому, что къ оному можно приложить: сей, cin, 
cie и проч.) и синтаксическаго разбора. Далѣе нзлага־ 
ются правила грамматики, которым!» предшествуютъ ука- 
занія объ орѳографическомъ употребленіи звуковъ, рече- 
ній и чаітицъ; затѣмъ правила къ исправпому чтенію,
о просодіи, краткой синтаксис!» съ умышленно— 0111 нбоч- 
нымн примѣрамн для упражненій въ сиитаксисѣ (такъ 
напр: cMejmeü шзьишють ужаснѣіішему событііі: ка- 
кого же дать названію съумасшестніемъ и бишенстви- 
ми); потомъ словари: 1) реченій одинаково буквами и 
произношеніемъ изображаемыхъ, 110 различное знаменова- 
ніе имѣюіцихъ (баба— женщина и то, чѣмъ сваи сколачи- 
ваютъ и проч.), 2) речеиій, сходствуюіцнхь буквами или 
произиоиіеніемъ, но различное знамепованіе имѣющихъ 
(бездна и безъ дна), 3) реченій, одинаковыми буквами 
изображаемыхъ, но по разности удареній, различное
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зн&иеноваіііе имеющих!. (бсреп■> и 6 ерте1ъ), 4) простых!, 
первообразных!. рсченій, 01, окончаніи коихъ, или ві» 
середниѣ употребляется буква ь безъ особыхъ иа то npa-
ВИЛЪ (бс.НІИіЛЬС И ÙC..ÌÒ1L— льп и к ъ , и о. и, м и , вью), 5) про-
стыхъ первообразных!, реченій, иъ конхъ такъ, и въ 
сложныхъ и производныхъ, не по особливымъ правилам!., 
а  такъ сказать, само по себіь пишется буква ѣ, а  не е 
(Алексѣй, вѣіцій, заседатель). Заканчивается книга схе- 
мами окоичаиій дли склопенія имен!, сущ. (измѣненіс по 
аадежанъ им. прилагатслыіыхъ ооразуетъ собою пятое 
склоненіе), о произведепіи пременъ, недостаточные без• 
личные и неправильные глаголы.
3 4 .  Основаиін россійской словесности (А. Николь- 
о к аго ) .  СП K. I « 0 7 .—Тоже, 180J).—Тоже, 1814.— Тоже, 
1822.-Т о ж е ,  1823.— Тоже, 1828.— Тоже, 1830.
Эта книга раздѣлиетсп надвѣ части: въ 1-ойпомѣще- 
на грамматика, во 2-ю включена реторика и поэзія. Въ 
введспіи къ грамматик!: излагаются оснонанін роесіііскоіі 
словесности.
S O .  Началыіыя правила россіиской грамматики, въ 
пользу воспитанииковъ уннверситстскаго благороднаго
пансіона. (И. И. Давидова). М. 1H07.— Тоже, 1800.—
Тоже, 1814, —Тоже, 1818.—Тоже, 1822.—Тоже, 1829.— 
Тоже, 1833.—Тоже, 1843. (исправл.).
3 1 .  Новая россійская грамматика въ вопросах!, и 
отвѣт&хъ, издана 1п. легчайшему обученію малолѣтннго 
юношества съ присовокупленіёмъ правилъ поязіи; издал!, 
учитель Михайло Меморскій. М. IÖ07.— Тоже, 
1808.—Тоже, 1811.—Тоже, 1814.—Тоже, 1815.— Тоже,
—  4 1  —
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18IG.— Тоже, 1818.— Тоже, 1820.—Тоже, 1823. (ne- 
правл. н умножен.).—Тоже, 1825.—Тоже, 1820.— То- 
же, 1820.— Тоже, 1820.— Тоже, 1831.—Тоже, 1838.— 
Тоже, 1849.— Тоже, 1к57 (три изданіл, напечатанный въ 
разныхъ типографінхъ).
Нѣкоторын изданін грамматики Меморскаго озаглав- 
лены: Кратким риссіискил /рамматика, »ъ вопросить 
и отвѣтптъ.
523 . Основательное сокращеніе оссіііскоіі грамма-
тики; Соч. Жана-Баптиста Мадрю, профессора
словесных!» наукъ, парижскнхъ ученых!» обществ!», а 
именно: Лкадемическаго наукъ, волыіаго Ииституціи, 
Галваническаго, Академін законодательства члеиамъ и 
общества наукъ и художеепп» города Дуе корреспон- 
дента. Москва. 1НОМ.
Съ эпиграфом!» 1131» Гораціи: О imitatores! servum pu- 
cus. Въ сущности книга титулонаннаго профессора есть 
передѣлка грамматики ПІарпапті.е (см. въ отдѣлѣ русск. 
граи, па иностранных'!» языкахъ) съ распространении!!! 
нисколько не уясняющими законы и свойства русскаго 
языка. Сложная и малопонятна» номенклатура не иокупа- 
етъ плохаго пониманія автором!» того языка, котораго 
грамматику да еще ״основательную״ профессоръ взялся 
писать. Въ предисловіи авторъ говоритъ, что книга его 
есть нѣкоторымъ образом!» новое нзданіе двухъ прежде 
изданных!» книг!» дли народным, училищ!», но какихъ 
именно— неизвестно. З а  опредіілоніемъ и раздііленісмъ 
грамматики 11 ученія о буквах!» (с!, подраздѣлеиіями) слѣ- 
дуетъ изложеніе частей рѣчи, которыхъ принимается
—  42 —
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девять: девятою названа у него частица какъ то: бы н 
сокращеніе ея 67, же, re, те. Въ статьѣ о глаголѣ вид- 
но сбивчивое понятіе о суіцествуюіцихъ опредѣленіяхъ и 
путаница въ изложеніи.
Въ сочиненін словъ, замѣчаетъ авторъ, нужно 
различать с и н т а к с и с т основанный на логикѣ, который 
есть однообразен!» и коиструнцт, отличающеюся разно- 
образіемъ, ибо каждый писатель можстъ располагать ело- 
ва по своему усмотрі.нію. Заканчивается грамматика 
краткимъ ученіемъ о пропзноіненіи словъ и опредЬлені- 
емъ, что такое хореіі, ямоъ, дактиль и анапестъ. Члены 
грамматическаго предложеиія, которое не можетъ 11м־І;т1» 
менѣе двухъ и болѣе пяти членовъ, слѣдуюіціе (прнміръ 
приводится): Древніе греки (подлежащее) давали (припи- 
сателыюе) самое хорошее воспитаніе (предметъ) своимъ 
дѣтямъ (предѣлъ) для обіцаго благополучія (обстоятель- 
ственное). И того пять членов!..—
3 3 .  Краткое руководство къ россійскоіі словесно-
сти, Ив. Борна. СПБ. 1808.
Въ немъ заключается и грамматика (на 80 стран.), 
а на 81 славенскіп или церковный цифры.
Любопытно, что въ книгѣ Борна , бывшаго учите- 
:іемъ русскаго языка въ нѣмецкомъ училиіцѣ св. Петра, 
мѣстами, въ видѣ особых!, примѣчапій къ тексту, при- 
соединены первый грамматическія замѣтки Востокова, 
подписавшаяся Остепскп-Лостоковъ. Въ этихъ замѣт- 
кахъ разъясняются случаи произношенія и орѳографиче- 
скаго употребленія буквъ е, п>, 7, и и. Въ сказанномъ 
мимоходомъ критическомъ замѣчаиіи на Академическую
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грамматику (см. выше), пс задававшую себѣ тр.уда 
внимательно разсмотрѣть механизм!, «зыка нспзслАдоваи*
•4
наго и не обработанная», послѣ того какъ Ломоиосовъ 
гне пренебрег!. войти въ нѣкоторую подробность о грам- 
матнческой мѣлочіг, проглядывает!» будуіцій строитель 
систематической русской грамматики.
2 5 .  Кратка» россійскан грамматика, пли то, что 
необходимо наизусть знать должно. Соч. С. КавѳЦКИ. 
1\І. 1809.
Изложеніе в!» формѣ конспекта 110 русской грамма- 
тикѣ.
S O .  Россійская грамматика, изданная отъ главнаго 
правлепін училищ!* дли преподавапіи въ нижних!» учеб- 
ныхъ завѣденіяхъ. СПБ. 1К09.— Тоже, 1811.— Тоже, 
1813.— Тоже, 18 KJ.— Тоже, 1818.— Тоже, 1820.— Тоже, 
1822.— Тоже, 182(>.—Тоже (изд. въ Берднчевѣ), 1829.
Это сокращсніе Академической грамматики/
3 7 .  Новѣйшее начертаніе правилъ россійской грам- 
матики, на началахі. всеобщей основаиныхъ, сочиненное
Иваномъ Орнатовскимъ. Харьков!., 1810.
Автор!» въ введеиіи, трактукнцемъ о достоинствѣ 
слова человѣческаго, о происхожденіи и успѣхахъ ело- 
ва, о языкѣ вообще, о письмѣ, о книгопечатаніи, о ела- 
веио-россійскомъ языкѣ, исторію котораго разематрива- 
етъ вмѣстѣ, не раздѣляя на наріічія: славянское и рус* 
ское, резюмирует!, опредѣлеиіе грамматики такъ: гграм* 
матика Рогсійскан есть наука, руководствующая къ пра> 
вильному и вразумительному употроблпіію тѣхъ члено- 
раздѣлыіыхъ звуковъ, которые принты Россіііскнмъ на-
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родомъ для выражешн нонятін, или наставлеше къ пра- 
вилыіому употреблепію языка Россіііскаго*‘ и заткмъ раз- 
дѣляетъ грамматику па этимологію, сннтаксисъ, просодію 
и правопнсаиіе. Книга эта имѣстъ цѣлію изъяснить ou pi־- 
дѣленіе тсрминологіи латинской грамматики по отношс- 
ііію иь матсріалу русской грамматики, на который ан- 
торт» наложил!» готовую райку латинской. Отъ того въ из* 
ложеиіи соблюдены строгость и точность, а  в׳ь рсзулі.- 
татѣ собственно русская грамматика 11с пріобрѣла почти ни- 
чего. Чтобы не говорить бездоказательно, приведем!» при- 
мЬры. Па стран. 127 сказано: кІІ0 0бще сложные рус- 
скіс глаголы нмѣютъ восемь времеиъ, а простые шспш>. 
Настонщ. время я д в и г а ю,  прош, нсокончат. или иссо- 
вершеинаго (inipeiTectmii) я ді: 11 г а л ъ .  прошедшее окон- 
чагелыіое или совершенное (perfectum) я д в и п у л ъ ,  1. 
давнопр. (pliis<1uaì1r]><!r1*ectuni) я д в и г и г . а л ъ .  2. Давиопр. 
(въ общенародной рѣчи) я б ы в а л о  д в и г а л ъ .  ;3 Давиопр. 
п б ы в а л о  д в и г и в а . і ъ ,  a  г.мѣсто 2 и 3 для живости 
и значительности: я б ы в а л о  д в и г а ю.  будущее (futurum
imlrfinitum) я б у д у  д в и г а т ь ,  будущее совершенное (tìitu- 
гит finitum) я п о д в и г н у . — Любопытно (на страниц. 289)
объясненіе звука т :  гупотреблсиіс буквы /л может!, 
быть въ самыхъ древнѣіішихъ книгах־!, или рукописях!» 
обріісти можно, ныні.жъ и знамеиоианіс оііыя немногим!, 
извѣстио. Оборотив!» *‘іе вверхъ можно приміітнть, что 
она составлена из!» S’ вннзъ обращеннаго и і. Древиія 
книги и рукописи, на славянском!» языкѣ писанный, спи- 
дѣтельствуютъ, что славяне сим!, писмепемъ выражали 
голос!, латинских!» букв!» j//: буква же ю, поелику ело- 
*на из!, i и о , означала голос!, сихъ самыхъ буквъ
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нераздѣльно произносимыхъ т. e. io: нынѣ же ю точно 
выражаетъ голосъ латинскнхъ буквъ ju ,  посеку какъ 
въ церковномъ, такъ и въ гражданскомъ письмѣ упот- 
ребленіе сей буквы съ давпмхъ временъ уничтожено.
32Н. Россійская грамматика, содержащая въ себѣ 
новый, легкііі и достаточный способъ къ изучеиію россій- 
скаго языка, изданная Московской Синодальной Типо- 
графіи Директорскнмъ Товарищемъ Ѳ0М0Ю Розано- 
вымъ для новоучреждаемыхъ духовныхъ училищъ. 
Москва. 1010. 8и.
Í2Ö . Сокращеніе Славенской этинологіи собранное 
Ѳомою Розановымъ, это грамматика новаго церковно- 
славянскаго языка. Москва, 1810.
Въ чнслѣ гласиыхъ (коихъ насчитывается 10) пока- 
заиы w и v а •л и t. названы безгласными. Склонеиій при- 
ниыается 4. Глаголы разсмотрѣиы по системѣ русской 
грамматики. Шесть залоговъ. О бы сказано, что она не 
есть частица, означающая сослагательное иаклоненіе г л а- 
гола, а сокращенное употребленіе вмѣсто да быси быль 
и да бысть былъ. Утверждается, что всѣ совершенный 
времена и наклонеиія образуются (вмѣсто видовъ) изъ 
неопредѣленныхъ 11 однократныхъ (оремеиъ же) чрезъ при- 
ставку предлога. Однократный времена большая часть 
глаголовъ не имѣетъ, Розановъ ссылается на свою Рос- 
сіигкую грамматику, и притом׳!, миогіс особливо коп- 
чающіеся въ настоящемъ на ну; тоже бываетъ н въ дру- 
гихъ временахъ. Мы излагали все это собственными ело- 
вами Ѳ. Розанова и не беремся объяснять его ученіе о 
спряженіяхъ, для насъ совершенно непонятное. Впрочемъ
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о спряжеиіи во всей книгѣ ничего больше не упоминается.
Глаголы к'к/М'А* д а ю .» іалѵл* ץ0111$י  с і і ж Й^ (,row, н,0 >* илик, 
и !лик отисссиы къ неправилыіымъ; а Оистоитъ, подо- 
бастъ, дов.штъ, есть къ безличнымъ. Затѣмъ краткое 
учсиіе о прочихъ частях!» рѣчи. Въ концѣ примѣры eo- 
кращеинаго этимологическаго разбора.
3 0 .  Нѣчто о языкѣ и прсдвармтелыіыя примѣчаиія 
къ РоссіііскоІГграмматикѣ, соч. Петръ Модрю. СПБ. 
!« 10. 8".
Содсржаніе и расположоніе: предварительный поил- 
тія о языкѣ, краткій перечеш, русской грамматики и о 
стихотворныхъ родахъ сомііиепій (апологъ, буколическое 
или пастушеское стихотвореніс и проч).
3 1 .  Дѣтское словенословіе и пѣснопѣніс, грамма- 
тика, логика, риторика и поэзія съ нотнымъ пѣиіемъ, въ 
краткихъ правилахъ и иримѣрахъ. Харьковъ. 1811.
Здѣсь помѣщсііы краткія правила грамматики славян- 
скаго (новаго) и русскаго языковъ.
3 3 .  Опытный способъ къ философическому позна- 
нію россійскиго языка, соч. Ильи Тимковскаго 
изд. Харьковскимъ Уннвереитстомъ. Хагрьковъ. 1811.
Написана подъ влінніемъ мысли, что .правила все- 
общей грамматики, изъясня» упогребленіо Россіііскаго 
слова, приводят!, къ позпанію его (־(»става, свойства и 
силы. Разсудительныя о семг изслЬдованін открывают׳!, 
постепенную связь предметовъ, которая содержитъ въ 
себѣ: 1. Г р а м м а т и  чес к i 11 р а з б о р ъ  частей рѣчи и 
смысла выражепій.
Уже ирек|)асное свѣтило
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Простерло блескъ свой по земли,
И Божія дѣла открыл«)! (Ломоносовъ).
Уже: нарЬчіе, прекрасное (ыіі, ал, оіі): ним нрнла- 
гателыюс 11 т. д. II. Ок о нч а н і я  пронзводиыхъ слов!» 
съ ихъ знаменованіемъ 
зовъ, звать, зону,
гадатель, гадательный,— евъ,—ііпща, и — цынъ, 
иорядокъ, взяток!», сверток!.. III. ( ' л о ж е nie с л о в ъ  
и показаніс зпаченія сложны.ѵь, 
дѣло, одѣть, продѣть, обдѣлка, 
дѣло, одѣяніе, содЬтель. творю. IV*. П р о и з в е д е н іе 
с л о в ъ ,  находящихся въ рѣчн для прнмѣра взніои. и 
употребленіе тѣхъ же словъ въ друтнхъ выраженіяхъ. 
11|>едъ всѣмп животными....
1) прсдъ, перед!», есть иредлогъ, имя сущсствп 
тельное. Нрои.яюднын слова: псрсднііі, прежде, прежнііі. 
Сложный с.и та: опередить,׳ упреди гь, уиреждаіь. Про- 
тинный ему предлогъ ./«, *2) весь, имя прилагательное, 
также есіь и существительное означающее селеніе какъ- 
10 : ! р а д ы  и нес и. Прон.ншдпын слона: всякіи, вслческііі. 
Сложным слова: всемирно, всесильный. Сходное 0 1* 
нимъ: ціьлыіі, протшшос ему: части и шькоторын и т. 
д. V*. С в я з ь  и о п р е д Ь л е н і е  поиятій для с о с т а в  
л е н і я  мысли.  Л) Сипл, подлежаща/о съ сиалуемымь. 
Мысль, содержа въ себ־І; положсніе или отрицаиіе, требо- 
ваиіе, вопрос!» или восклнцаніе, составляется изъ связи 
подлежащаго и ека:1уемаго. Подлежащим!» может!» быть 
всякая часть рІ;чи, которая наименована или названа 
предметом!» выражаемой 'мысли. Солнце, свѣтъ, вѣтръ. 
облако, звѣзды небо. Подлежащее солнце, какое къ нему
—  48 —
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сказуемое? Сіять—мысль: солнце сіяетъ или сіяло. Вся- 
кое подлежащее требует!» сказуемаго п всякое сказуе- 
мое требуетъ подлежащаго. Б) Опредѣлспіе глагола въ 
сказуемомъ. Глаголъ для подлежащаго своего опредѣ- 
ляется въ сказуемомъ: именами полагаемыми въ имени■ 
телыюмъ и без!» предлога винителыюмъ, родителыюнъ 
и дателыюмъ падежахъ или другими частями рЬчи, за 
имена принимаемым!..
Солонъ был!, законодатель.
То видя дрогнули и шьсколько уныли.
ІІобѣгли па легк/ь и пушки взять забыли. В) Опре- 
дѣленіе имена въ подлежащемъ и сказуемомъ. Имена 
въ подлежащем ь и сказуемомъ, или иныя части рѣчи, 
за имена принимаемыя, определяются: именами прилага- 
тельными (человѣкъ кремню подобный), причастіямн (нощи 
возпламенявшія Юнга и Делаво) и т. д. VI. О п р е д  -;!׳
л е н і е  и с в я з ь  мыслей.  Производится филологическим?, 
опредѣленіемъ видовъ, основанною на опредѣленіи ві;- 
довъ точиостію словъ, избираемыхъ въ своемъ родЬ, 
которыми выразить мысль пристойно, отношепіемъ выра- 
жаемыхъ мыслей, свертстныхъ, или вводныхъ главную 
опредѣляюшихъ, сопрягаемыхъ между собою для со- 
ставленія цѣлаго смысла и повтореніемт. с!ювъ, входя- 
щихъ въ составъ или союзъ мыслей. VII. О п о р я д к ѣ  
с л о в ъ  и о з в у к ѣ  оныхъ .  V1U. Д р е в н о с т и  я з ы к а  
с л а в е н о —р о с с і і і с к а г о  и о т н о шс н і н  е г о  к ъ д р у -  
гимъ я з ы к а м г .  IX. С о о б щ е и і е  мыслей.
Таково содержаиіе сочннепія извѣстнаго Тимковскаго, 
очевидно ииівшаго цѣлію дать учащимъ теоретическое руко-
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ство съ необходимыми указаніями при обученіи русской 
грамматикѣ. Оттого въ предисловіи преподано нѣсколько 
практпческнхъ настаслспій, а въ копдѣ книги помѣщено 
значительное количество статей изъ лѣтописей, класс!!־ 
ческихъ писателей русскихъ и ״слово о полку Игоревѣ.“
33. Краткая славянская грамматика, составленная 
при Александро-Невскоіі Семинаріи Уѣздиаго Училища
учителемъ Петромъ Виноградовымъ (1811). СПБ. 
1815.— Тоже, 1815.— Тоже. 1818.— Тоже. 1822.— Тоже,
1832.— Тоже, Москва, 1852.
Грамматикѣ новославянскаго языка усвоены готовая 
термипологія, способ!, изложенін русской грамматики. 
Для образчика филологическихъ свѣдѣній автора книги, 
служившей руководством!, для нѣсколькпхъ поколѣній
учащ агосн  ю нош ества, приведем!» слѣдующШ прнмѣръ.
Въ азбѵкѣ ю и ׳־,л í1 отожествляются.
І Л  и A l
/О  древніе произносили какъ го наипаче въ латинскихъ 
словах!.; а л  •/. юсъ ־/.. по прнмѣру Сербовъ и Воло- 
«
ховъ какъ S’ или также какъ 10 , послѣ же какъ ю 
’/. új ־/. нынѣшнее. /Л оставлено, а ю прпнято. Сказы- 
ваіотъ, что Л\ состоитъ изъ іоу ’/. примѣч. 7, стр. 3 */. 
Въ послѣдуюіцсмъ нзложеніи этимологіи авторъ не отсту- 
паетъ отъ ״славянской этимологііг Ѳомы Розанова, сво- 
его современника.
3 4 .  Краткая россійская грамматика, содержащая 
въ себѣ правила, руководствующія къ познанію россій- 
скаго языка, въ вопросахъ и отвѣтахъ, издалъ Анд- 
рей ВербицЕІй. Харьковъ. 1815.— Тоже, 1810. 
у. игправл. ־/.
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3 5 .  Начальный оснопанія россіііской грамматики 
въ пользу юношества, и особенно воспитывающагоея въ 
Моск. практической коммерческой Лкадеиіи, изданный 
россіііской и латинской словесности, коммерчсскихъ па- 
укъ и естествеіінаго права учнтелемъ, оной же Акаде- 
міи Совѣта и Общества любителей коммерческихъ зна- 
ній сеьретаремъ Алѳксѣемъ Померанцовымъ.
М. 1 «13 .— Тоже, 1819.
3 G .  Сокращенная россійская грамматика для ма- 
лолѣтилго юношества. Полодкъ, lii 15.
Краткая россійская грамматика, изданная для про- 
поданаиія въ полковыхъ и баталіопныхъ школахъ Я к о -  
ВОМЪ Пожарскимъ. СПБ. 1813.— Тоже, 1814.— То- 
же, 1815 .— Тоже, 1821 .—Тоже, 1833.
Изданія 1830, 38, 42, 45 и 48 имѣютъ слѣдующее 
заглавіе: Россіискал грамматика съ прнсовокугиеніемъ 
піитическихъ правилъ.
3 7 .  Краткая россінская грамматика. Съ нрисопо- 
куплеиіемъ иачалыіыхъ правилъ иравописанія, сочинеиія 
словъ и сочиисиія періодовъ. Изданная въ пользу мало- 
лѣтнихъ дѣтей О. П. Орловскимъ. СПБ. 1814.
Съ эпиграфомъ:
Нельзя, чтобъ тотъ себя письмомъ себя прославил г ,
Кто грамматическихъ не зиаетъ пи свойстьъ, ни пра- 
вилъ. (Сумароков׳!..)
3 6 .  Краткая россійская грамматика Соч. Училища 
ордена Св. Екатерины учителемъ россійской словесно- 
сти Иваномъ Левитскимъ. СПБ. 1814.
3 0 .  Россійская грамматика, въ пользу и употреб-
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леніе юношества, расположенная для легчайиіаго изучс- 
ніа по вопросамъ и отвѣтамъ. СПБ. 1810.
4 0 .  Грамматика малороссійскаго нарѣчія, или грам- 
матическов показаміе суіцествениѣйишхъ отличій, отдали- 
вшнхъ малороссійскос нарѣчіе отъ чистаго россійскаго 
языка, сопровождаемое разными по сему предмѣту замѣ- 
чаніямн и сочиненіямп. Соч. A. ПавлОБСЕІй. СГІБ. 1818.
Съ эпиграфомъ изъ Сенеки:
Kgo pro sententia mea hoc hoc censeo.—Pedibus in hanc 
sententiam itum sit.
Въ книгѣ 114 страницъ и раздѣлена она на 2 ча- 
сти: въ 1-й на 21-й страннцѣ помѣщена этимологія, а  во 
2-іі части: краткій малороссіискій словарь и примѣры 
на малороссійскос сочиненіе. Хотя книжка никакого 
серьёзнаго внпманія сама по ceóf» не заслуживала; одна- 
кожъ была предметомъ спора между творцомъ ея и люби- 
телями языкознаиія. Князь Цсртслевъ помѣстилъ въ «Сыиѣ 
Отечества“ (1818 г. Л: XXШ) рецензію ѣдкую, по справед- 
ливую. Наэто авторъ ״малороссійской грамматикииотвѣтвлъ 
особо изданною брошюрою (пріемъ по времени довольно замѣ- 
чательиый) подъ заглавіемъ: ״Приьавленіе кь грамматики, 
малороссіискаю паріьчіл, или отвѣтъ па рецсіиію, сдѣ- 
лаппую па опую грамматику. Сочип. А. Павлонскіи 
СІП>. 4822. (34 стр.). B o t i» какъ определяется значеніе 
и появлеиіе отвѣта автора: ״отвѣтъ сей написанъ мною 
единственно по той причішѣ, что я слышалъ нѣкоторыхъ 
нашихъ литераторовъ, въ томъ числѣ даже господъ 
члеповъ..., которые возхищаютсл сею рецензіею (Кн. Цер- 
телева), сами вовсе не зная малороссійскаго нарѣчія;
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а между тѣмъ публика книжку лишаетъ своего дииѣріи, 
чрезъ что и сочинитель опыя лишается охоты гь мзда- 
ііію впредь чего либо иажнѣіішаго“. (ctji. 34.)
* 4 :1 . К ^А Т К Д Л  foCCÎlICKAA Г1!АЖЛи׳ПІК4 CK lllftKO^CAt'A IIA
Молдлкскіи ГА̂ ЫКК* ДЛА оуиннкокк Кншншкскіл ülMHIlÀfÎH, 
i t  д^гндк  к ■л t i i c c A f A K Ï H  иіколк ск r i f  н с о к о к Ь ’и д н ш л г а  С Ѵ І І О .  
• Г ^ и Н ' П Л к Н ׳ і і И Ш Н ^ К  ІІА (1осшиколік и Модддксколш и^ЫК'Ь 
с л о кк וו Гд^гокорок'А (архимандрита Иринея Нестеривичи). 
Кишиисвъ ,аіѵді (1819).
Напечатана принятою для изданія богослужебныхъ 
1;11игъ печатью. Собственно элементъ русскій заключает- 
ся въ разговорахъ 11 словахъ, а  при изложен!'!! грамма- 
тическихъ правилъ принятъ иъ соображеніе языкъ новыіі 
церковиославянскііі.
* 4 3 . Россійская грамматика въ вопросахъ и отвѣ- 
тахъ, издана для легчайшая) обученія юношества Н• М .  
Москва. 1820.
• 4 3 .  Краткая россійская грамматика въ пользу вое- 
питываюідихся въ Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ. СІІБ. 
1820. 8° (G6 стр.).—Тоже, 1834 (подъ заглавіемъ: 
Кратк. рус. грам., составленная для воспитывающихся 
вь Мор. Над. Кор. на основами извіьстиыхъ, диселгъ 
изданныхъ руководства Ч. і-ая: словопроизведенге).— 
Тоже, 1849.
•4*4. Учебная книга русскаго языка, содержащая 
этимологію, орѳографію, синтаксисъ, просодію и краткія 
правила риторики для благородныхъ воспитанниковъ уни- 
верситетскаго пансіона. Москва. 1 8 0 צ .— Тоже, 1823.— 
Тоже, 1829.
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4U5. Руководстію къ предварителиіымъ упражне- 
нілмъ въ рюссійской грамматикѣ для школъ воспныхъ 
поселеній. СПБ. 1822.
-40. Краткая россійскан грамматика, изданная В. К• 
Москва. 1823.— Тоже, 1828.— Тоже, 1834.
 -Полная россіііская грамматика, съ присовоку .׳47*
плепіемъ краткой нсторін славяно-россійскаго языка, со- 
ставленная въ пользу юношества Константиномъ 
Меморскимъ. Москва. 1825.
Начальныя правила грамматики. М. К-ій. 1823.
Напечатано въ Вѣстникѣ Европы затотъ же годъ, 
Ли 1 1 . Особенность этихъ начальных* правил* состоит׳!, 
въ томъ, что они представляютъ опытъ руководства для 
совмѣстиаго обученія двѵмъ языкамъ латинскому и рус- 
скому по методѣ Копчинскаю, издавшаго Essai de tiram- 
maire Polonaise, practique et raisonnée pour les Français, Г au 
MDCCCVIJ, Varsovirc. DeP Jmprimerie des Piaristes.
4 0 .  Краткая россіііская грамматика, въ вопросахъ 
и отвѣтахъ, составленная Михайлою Меморскимъ. 
Москва. 182Ü.—Тоже, 1829.—Тоже, 1829.—Тоже, 1849. 
Тоже, 1857 (три изданіп въ ра;ш1лхъ типографінхъ).
Славянская грамматика, заимствованная преимуще- 
ствепно изъ грамматики Г. Добровскаго старшимъ учите- 
лемъ С. Петербургской Гнмназіи Иваномъ Пенин- 
скимъ, составленная по п011ученію Начальства. СПБ. 
182І>.—Тоже, 1820.—Тоже, 1827.—Тоже, 1831.—То- 
же, 1837.— Тоже, 1842.— Тоже, 1847.—Тоже, 1850.— 
Тоже, 1852.—Тоже, 1850 (исправленная).
Съ эпиграфом1) :.!־п(у. п0(д0шдк%, еѵ^г^ліНгітъ н^ви-
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*rU слокіс% (Прит. 1, 3— 5). Въ предисловін къ 1־му 113־ 
данію кратка:! нсторія церковнославипскаго языка (нзв.че- 
ченіе изъ соч. Добровскаго).
5 0 .  Краткая российская грамматика, изданная ти-
в
тулярнымъ совѣтшікомъ Михаиломъ Радупшымъ. 
Москва. 1 8 2 0 .
5 1 .  Книга для дѣгей или руководство къ неправ- 
нону чтеиію и познанію начальныхъ правилъ россійскаго 
языка, съ приспвокуплсніемъ различных!» поучптельныхъ 
статей въ прозѣ 1 1 стихахъ. Соч. Петра Ш вабеля. 
Москва. 1820.
5 2 .  Пространная русская грамматика, изд. Нико* 
êлаемъ Гречемъ. Ч. 1. СПБ. 1827.— Тоже, 1830. 
(исправленное).
Практическая русская грамматика, изд. II. Гречемъ. 
СПБ. 1827.— Тоже, 1834 (исправленное).
Начальныя правила русской грамматики, изданный 
Николаемъ Гречемъ. СПБ. 1828.— Тоже, 1830 (исправ- 
леиное). Тоже, 1833. (исправленное). Тоже, 1835.— То- 
же, 1837. (дополн.)—Тоже, 1838.— Тоже, 1839.— Тоже, 
1840.— Тоже, 1#42.— Тоже, Карлсруэ, 1843 (съ значитель- 
нымъ прибавл. подъ заглавіемъ Краткая русская  
грамматика).— Тоже, СПБ. 1845.— Тоже, 1846.— Тоже, 
1847.— Тоже, 1848.— Тоже, 1850.— Тоже, 1851.— Тоже, 
1852. (подъ заглавіемъ: Начальная русская грамма- 
тика).— Тоже, 1853.—Тоже, 1858.— Тоже, 1860 г.
Практическія уроки русской грамматики, изд. Ни- 
колаемъ Гречемъ. СПБ. 1852.— Тоже, 1843 (подъ за- 
главіемъ: Руководство къ илученію русской грамматики).
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Ключь къ практическим!, ѵрокамъ русский грамма' 
тики. Изданъ Н. Гречемъ. СПБ. 1852.—Тоже, 1843.
Учебная русская грамматика Николая Греча, для 
лчащихся. СПБ. 186 L — Тоже, 18Г>2.
»
Руководство къ преподаванію по учебной русской 
грамматикѣ Николая Греча, для учащихся. СПБ. 18S1.—  
Тоже, 1S5G (при этомъ нзданіи приложено рѣшеиіе за- 
дачъ учебной русской грамматики).
Задачи учебной русской грамматики Николая Греча.
СПБ. m 2.
Русская грамматика псрваго возраста. Н икиая
Греча. Учительская. I860. (Карлсруэ).—Тоже, 18С5.—
Тоже. (Учительская). Карлсруэ. 1860.—Тоже, 1865.—
Тоже, 18G8.
Переводы грамматики Греча.
1) На ф р а н ц у JCKÏU языкъ: Grammaire raisouée 
de la langue russe, précédée d’un iutroduction sur 
Thistoire de cet idiome, de son alphabet et de sa 
grammaire par N. G r e t s c h .  Ouvrage traduit du 
russe et arrangé pour la langue française, avec 
Taccent tonique sur tous les mots cités par Ch.
Ph. Reiff. T. 1—II. St-Petérsbourg, 1828fl829. 
Иереводчикъ говоритъ, что, являясь съ грам. 
Греча на судъ нностранныхъ филологовъ, ему 
иельзя было ограничиться простымъ переводомъ 
учебнаго руководства ״своего друга“, а потре- 
бовалось обставить се учеными принадлежу- 
стями, т. е. свѣдѣніями и примѣрами изъ обла- 
сти сравнительная языкознанія. Текстъ тоже 
иодвергнутъ нѣкоторымъ изиѣненіямъ, впрочемъ
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больше съ іінѣпшеіі стороны (кое-что сократил!/).
2) На шьмецкіп языкъ: Grundregeln der russi- 
sehen Grammatik horuusgegeben von N. Grctsch.
Aus dem russischen übersetzt von Aug. Oldekop. 
St.-Petersburg. 1828.
3) На шведскііі языкъ: Första Grundcrna af R\- 
ька Grammatiken utgifna af Nikolai Gretsch. Ofwer- 
satta frán ltyskan af. G. G e i t li n. Helsingfors, 1829. 
Другой перевод!» на шведскій же языкъ: Ргак- 
tisk Ilysk Grammatik utarbetad af Nie. Grctsch.
 dra förbättrade upplagan. Ofwersatt ifran Rvskan־2
af. Wi lh.  Av c l l a n .  Tavastchus, 1848.
4) На польскій языкъ: Początkowe prawidła ros- 
syyskiey gramm a tyki Mikoł. Grccza—z polecenia 
rady wychowania publicznego przetłumaczone na język 
polski przez A. B. H l e b o w i c z a  i przeznaczone 
do użytku instytutów naukowych w Królestwie 
polskiem. Warszawa. 1834.—2־oe изд. 1847.
Другой переводъ на польскій же языкъ. Gram- 
ínatyka rossyiska przez Mikoł. Grecza napisana; 
tłumaczona z rossyjskiego. .Wilno, 1838.
Извлечете изъ грамматики Греча: Owymawianiu
i akcencie języka rossyiskiego, rzecz wyięta z obs- 
zerney grammatyki Grecza, tłomaczył Ferd. Ru- 
łowski. Warszawa, 1839. (57 стр.).
5 3 .  Краткая россійская грамматика для обучаю- 
щихся, расположенная легчайшимъ и удобопонятнымъ 
образомъ А. Н . Москва. 1 8 2 8 .— Тоже, 1837.
5 4 .  Руководство къ преподаванію россійской грам- 
матики въ баталіонахъ и полубаталіонахъ военныхъ иан- 
тоннстовъ для верхняго класса. СНБ. 1 8 5 0 .— Тоже, 1839.
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0 0 Ъ  этой кннгѣ В. Иоловцовъ говоритъ (Филолог. 
Записки, изд. А. Хованскимъ, I860  г. Вып. 1, статья 
три паправ.іенія теоріи роднаго языка), что она пред- 
ставила впервые переходъ отъ примѣровъ къ правиламъ 
и была напечатана въ 1825 году подъ заглавіемъ ״Учеб- 
пая книга для каитонпстовъ болыпаго возраста“, но по 
распоряженію начальства ноепныхъ поселеній сохраня- 
лась втиингъ. Половцовъ при этомъ замѣчаетъ, что книга 
сочинена военною коммиссіею подъ предсѣдательствомъ 
инженсръ-генералъ-лейтенанта графа Сиверса. Мы поль- 
зовались экземпляромъ академической библіотеки, на ко- 
торомъ рукою, очевидно, самаго автора написано: ״сочи- 
нсна Иваномъ Лобойкавымъ*. Что касается изложенія, 
то оно дѣііствптельно расположено по сократической ме- 
тидѣ, в־ь формЬ виприсоиъ, ііапнсаііпыхъ такимъ язы-
комъ, который заставлпетъ предполагать о предназна־ 
ченін этой книги какъ пособія для обучающихъ, а не 
обучающихся отечественному языку. Послѣднее обстоя- 
тельство, вѣроятно, было причиною, что книгу не давали 
въ руки учащихся, а  обязывали учаіцихъ преподавать 
по ней, какъ составленнную для послѣднихъ, а не для 
первыхъ.
ÍS 5 .  Первоначальный курсъ русскаго языка, со- 
держащій въ себѣ произведете, правописаніе и сочине- 
ніе словъ, обіція правила о составленіи періодовъ и объ 
употребленіи знаковъ припинанія. Москва. 1830.
Иачальныяоснованія русской грамматики. Вильно, 1830.
Составлена по Греча краткой грамматикѣ. Прило- 
жена лристоматія въ прозѣ и стихахъ подъ заглавіемѵ
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 ,книга для чтенія и нереводовъ въ уѣздныхъ училиіцахт״
по округу Императорскаго Виленскаго Университета“. И.
О. для Ш-го класса.
3 6 .  Таблица россійскаго словопроизведенія для 
малолѣтнпго возраста. Составлена Александромъ 
Медвѣдввымъ. СПБ. 18S29. Тоже, 1830. (стр. 19.)— 
Тоже, 1831. (05 стр.).
Это краткііі конспсктъ этимологіи русской грамма-
тики.
3 7 .  Сокращенная русская грамматика для употреб- 
ленія въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, составленная
Л л б Е с а н д р о м ъ  В о с т о к о в ы м ъ .  СПБ. 1831.—Тоже,
1833.—Тоже, 1835.—Тоже, 1837.—Тоже, 1839.—Тоже, 
1844.—Тоже, 1848.— Тоже, 1852.— Тоже, Москва, 
1843.—Тоже, іЬ, 1845.—Тоже, ib, 1847.—Тоже, Кіевъ, 
1849.— Тоже, ib, 1854.— Тоже, Казань, 1848.—Тоже, ib. 
1852.—Тоже, ib. 1853.— Тоже, 1857.—Тоже, Вильно,
1858.—Тоже, Москва, 1859.—Тоже, 18G4.— Тоже, 18G9.
Русская грамматика Александра Востокова, по на- 
чертаиію его же сокращенной полнѣе изложенная. СГІБ. 
4851—  Тоже, 1831.—Тоже, 1835.—Тоже, 1838.—Тоже, 
1839.— Тоже, 1842.—Тоже, 1844.— Тоже, 1848.—Тоже,
1852.— Тоже, 185G.— Тоже, 1858.—Тоже 18G7.
Переведена грамматика Востокова на швеОскііі
языкъ: Kysk a Språkets grammatik i sammandrag af Лі ех .  
Vostokoff. Ofvcrsatt ili an Ryskan af Willi .  Av el l an.  Ta- 
vastchus, 4848.
3 S .  Краткая грамматика русскаго языка для благо- 
родныхъ воспнташшцъ Харьковскаго института изданная 
И . К у л ж и н с к и м ъ .  Харьков!,. 1832.
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 Почитан грамматику иутемъ къ пизианію изыка и״
находя кратчійшііі путь самымъ лучшимъ“, авторъ ״прак- 
тическое преподананіе сей науки предпочитаетъ всякому 
умнича11ыоа. -Раздѣленія, подраздѣленія и другія тонкости 
опущены**. Въ изложеніи каждому § предшествуешь во- 
просъ, въ которомъ резюмируется непосредственно за 
иимъ слѣдующсе опредѣленіе прнмѣромъ подтверждае- 
маго правила.
5 9 .  Грамматика. Часть общая (опытъ). Первая книж- 
ка, изданная В• 3• (Зотова). Одесса, 1832.
в о . Сводъ сокращенной русской грамматики Вое- 
токова и началыіыхъ правилъ русской грамматики Греча, 
сдѣланный Ив. М арты новы ми съ присовокупленіемъ 
его сочипеній: 1) о словорасположеніп вообще и свой- 
стиенномъ русскому языку въ частности; 2) игра соглас- 
пыхъ буквъ въ словопронзводствѣ; 3) опытъ разбора грам- 
матическаго и 4) опытъ разбора стихотворчсскаго и рито- 
рическаго. СГ1Б. 1832.— Тоже, 1832.
Въ послѣднихъ двухъ статьяхъ разбираются двѣ 
Бочки Крылова.
в 7 . Грамматика языка русскаго. Часть 1. Иозна-
ніе словъ. Ивана Ѳедоровича Калайдовича. Mo• 
сква. 1834.
в © .  Новѣйшан краткая россійская грамматика въ 
вопросахъ и отвѣтахъ состоящая, изданная по руковод- 
ству учителя Меморскаго и другихъ учителей т. К., съ 
пріобщеніемъ правилъ поэзіи. Москва. 1834.
Съ эпнграфомъ: ״Тупа ораторія, косноязычна поэзія, 
неосновательна фолософія, непріятна исторія, сомннтель-
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на юриспруденціп бсзъ грамматики-. Компиляторъ счель 
даже излиишимъ помѣщать какое либо предисловіе отъ 
себя, а ограничился простою выпискою начала изъ noe- 
вященія Великому Князю Павлу Петровичу въ Ломоносо-
ва грамматикѣ: ״Повелитель мпогихъ языковъ“ .................
до словъ . . . . ״не теряютъ своего достоинства на рос- 
сійскомъ языкѣ“, озаглавивъ это ״къ читателю“ своей ыіп- 
жонкп. Просто и ясно!
в Ѳ .  Краткая русская грамматика, составленная для 
воспитывающихся въ Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ, на 
основаніи извѣстныхъ доселѣ изданныхъ руководствъ. 
Часть 1־я: Словопроизведеніе. СПБ. 1834.— Тоже, 1849.
7 0 .  Россійская грамматика, изд. В . К .  Москва. 
1854, 8o (93 стр.).
Краткій перечень грамматическихъ правилъ.
7 1 .  Уроки практпческихъ упражнсній въ русской 
грамматнкѣ. СПБ. 1834. 8° (43 стр.).
Здѣсь обращаютъ па себя вниманіе образцы како- 
графіи т. е. умышленно составленные съ ошибками при- 
мѣры, дабы учащіеся сами исправляли ихъ и такимъ 
образомъ доходили до надлежащаго пониманія оишбокъ 
путемъ выученныхъ грамматическихъ правилъ. Насколько 
такое занятіе по отношенію къ отечественному языку 
безполезно.—не требуется доказательств׳*.
7 3 .  Краткая русская грамматика съ уроками для 
практпческихъ упражненій, изданная А. Ивановым!.. 
СПБ. 1854.—Тоже, 1830 (дополн. подъ заглавіемъ 
 -Русская грамматика“).—Тоже, 1842 (исправл. 11 до״
поли.).—Тоже, 1845.—Тоже, 1849.— Тоже, 1852.— Тоже
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1854.—Тоже, 1854.—Тоже, 1857.— Тоже, 1861 (из- 
мѣнен. и доцолн.).—Тоже, 18G4.— Тоже, 1867. То- 
же, 1870.
Въ предисловіи къ издапію 1834 г. самъ авторъ 
опредѣляетъ зиачепіе и достоинство своего труда такъ: 
Единственны!! сокровища русскаго языка, собранный״
Н. И. Гремемъ, A. X. Востоковычъ, а также сводъ г. 
Мартынова и нѣкоторыя статьи Сына Отечества, Mo- 
сковскаго Телеграфа и Телескопа служили инѣ важ- 
нѣйшими пособіями при составлении сей краткой грам- 
11атпк11а.
7 3  -Опытъ полпаго учебнаго курса русской грам .׳
матики для преподаванія русскимъ и иностранцамъ. Соч. 
М . Д. И. Москва. 1855.
Изъ предпсловія видно, что авторъ, будучи слуша- 
телемъ И. И. Давыдова, читавшаго въ Московскомъ У ни- 
верситетѣ лекдіи всеобщей и русской грамматики, ко- 
торому и посвящаетъ свою кишу, увлекался грамматн- 
ческими умозрѣніями своего профессора и былъ пора- 
женъ ״все еще какой то темнотою въ законахъ русской 
грамматики и послѣ преобразовали оной Гречемъ и Во- 
стоковымъ“, а потому углубился въ изученіе русскаго 
языка и рѣшился писать свой грамматическій курсъ. Тс- 
перь выпускаетъ первый его опытъ въ надеждѣ, что 
трудъ его послужнтъ къ чему нибудь для бущаго генія 
филолога“. Далѣе о достоинствѣ своего труда говоритъ: 
 въ самыхъ же фактахъ какъ всеобщей' такъ русской״
грамматики, я весьма мало ввелъ новаго послѣ Греча и 
Востокова, а старался о точности и ясности опредѣленій“.
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7 4 L  Россійская грамматика, сочиненная учителеиъ 
׳3 го уѣзднаго Московскаго училища Иваномъ С 0Д 0- 
вьевымъ. Москва. 185і>. Тоже, 1841. (подъ заглавіемъ 
Система русской грамматики, съ присоединеніемъ арак- 
тическихъ упражнеиій).
7£5. Тетрадь русской грамматики для русскихъ, 
составленная по порученію Начальства В и Е Т 0 р 0 м ъ  
ПОЛОВЦѲВЫМЪ СПБ. 1855.—Тоже, 1837.
Русская грамматика для русскихъ. Изд. Виктора 
Половцева, напечатана по Высочайшему соизволенію. 
СПБ. 4839 .— Тоже, 1841 (съ значительными измѣненіями). 
Тоже, 1842 (съ немногими перемѣнами).— Тоже, 1843 
(исправл.)— Тоже, 1843.—׳Тоже, 1843.— Тоже, 1845 
(подъ заглавіемъ Учебникъ русскаго языка и грамма- 
тики для русскихъ). Тоже, 1847.— Тоже, 1848.— Тоже, 
Москва, 1848.— Тоже, СГІБ. 1850.—Тоже, 1852.—Тоже, 
1854. Тоже, 1857.
Оаытъ руководства къ преподавапію и изучепію рус- 
ской грамматики для русскихъ. Сост. Викторомъ Полон- 
цевымъ. СПБ. 4844.— Тоже, 1843.—Тоже, 1857.—
Сводъ перваго и пятаго изданій русской граммати- 
кя для русскихъ. Состав.!. Викторомъ Половцевымъ. На- 
лечатанъ по Высочайшему повелѣнію. СПБ. 4843.
Краткій Учебникъ русскаго языка и грамматики для 
русскихъ, Виктора Половцева. СПБ. 484■5>.— Тоже, 
1847.—Тоже, 1857.
Краткія правила преподавапія русскаго языка и 
грамматики. В. Половцева. СПБ. 4847.— Тоже, 1851 
(пополи).— Тоже, 1852. Тоже,— 1855.—Тоже, 1850.
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Сводъ двухъ нзданііі (втораго и шестаго) русской 
грамматики длп русскихъ, Виктора Половцева. СПБ. 18S2.
Сводъ двухъ нздапііі (третьяго и седьмаго) русской 
грамматики для русскихъ. В. Половцева. СПБ. 1806.
Первая тетрадь грамматики родпаго языка. Правое 
письмо, практическое правописаиіе, по гречески орѳографія. 
Для простаго народа русскаго. В. Половцева. Вдругорядь, 
т. е. вдругъ другое тиспеніе. Градъ Св. Петра. 1860. 
(напечатана церковными буквами).— Тоже, 1863.
7 в . Грамматическія уроки русскаго языка. Ди- 
м и т р і я  К а ш и р и н а .  Москва, 183& (68 стр.).
Весьма краткій понспектъ по русской грамматикѣ.
7 7 .  Осиованія русской грамматики для первона- 
чальнаго обучепія, составленный Виссаріономъ Бѣ- 
линскимъ. Часть 1-я: Грамматика аналитическая (эти- 
мологія). Москва. 18Г>7,
Этотъ трудъ зиаменитаго критика представлялъ нѣ- 
который интересъ для своего времени какъ по иовизнѣ 
основной мысли, такъ и по изложенію ея. Въ грамма- 
тіікѣ Бѣлинскаго встрѣчается весьма много дѣльныхъ 
замѣчаиііі и любопыіныхъ фактовъ, составляющихъ хо- 
роіиую ея сторону. Раздѣлепіе частей рѣчи Бѣлиискій 
основываетъ уже не на внѣшней разницѣ словъ въ изыкѣ, 
на старается выводить это раздѣленіе изъ находящихся 
въ самомъ словѣ законовъ, именно на логическомъ пред- 
ложеніи, говоря, что подлежащему соотвѣтсгвуетъ имя, 
сказуемому— прилагательное и гакъ называемый опре- 
дѣлительиыя части рѣчи, a связкѣ— глаголъ. Ошибка ав- 
тора, какъ справедливо :»амЬтилъ его критикъ, состоитъ
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въ томъ, что Бѣлиискій въ даниомъ случаѣ не обратилъ 
внии&нія на форму слова, а это главное, ибо одна и 
тажѳ рѣчь можетъ быть и подлежащнмъ ц сказуемымъ. 
Это слабая сторона труда Бѣлинскаго, въ основаніе ко- 
тораго положенъ ошибочный взглядъ 11а грамматическое 
значеніо частей рѣчи. Здѣсь кстати упомннемъ, что на 
граматику Бѣлинскаго писалъ критику (Московскій Наб- 
людатель, 1839, ч. I, Науки Ш) К. С. Аксаковъ, гдѣ 
впервые высказалъ свой взглядъ 11а русскую грамматику 
и ея содержаніе, проведенный впослѣдствіи въ его позд- 
иѣйиіихъ сочиненіпхъ: ״О русскихъ глаголахъ, Москва. 
1854“ и ״Опытъ русской грамматики, jbid. 1860 г.“
7 8 .  Краткая россійская грамматика для обучаю- 
щихся, расположенная легчайшимъ и удобопонятнымъ 
образомъ А• 5 . ,  иждивеніемъ Александра Кузнецова. 
Москва. 1857. т. 12, 86 стр.
Краткій перечень грамиатическихъ правилъ, пред- 
ставляющій ту■ особенность, что каждому опредЬлеиію 
предшествуетъ вопросъ, гдѣ резюмируется содержаніс 
опредѣленій категоріи.
7 0 .  Грамматика для начальнаго обученія дѣтей 
правильному употреблснію русскаго языка, саставлена 
Зооимою Воробьевым׳!». СПБ. 1857.
8 0 .  Опытъ практическаго руководства къ изуче- 
ніи грамматики и оснинательному познанію отечествен- 
наго языка, вмѣстѣ съ развитіемъ умствениыхъ способ- 
ностей, составленный по лучшимъ руководствамъ съ опи- 
саніемъ облегчительной методы и иаставлеиіемъ для нрс- 
подавателей. СПБ. 1837 (99 стр.).
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£ 1 .  Краткая система россійской грамматики, изло- 
женпая по урокамъ, съ вопросами, отвѣтами и задачами 
и заключающая въ себѣ: 1) способъ какъ научить ее 
по методѣ г. Ланкастера; 2) разборъ каждой части рѣчи;
3) критнчсскій разборъ другихъ грамматикъ и 4) прнло- 
женіе къ употребительнѣйшнмъ нпостраішыиъ языкаиъ, 
какъ־то: французскому, латинскому и нѣмецкому.— Со- 
ставлена А л ѳ есѢ ѳ м ъ  Гуслитымъ. Ч. I (пріуготови- 
тельная). Москва. 1858.
Рѣдко случается между учебниками обрѣсти такую 
эксцентричную, взбалмошную, безтолковую книгу, длин- 
нос заглавіе которой мы выше выписали. Чего здѣсь 
пѣтъ: и воззваиіе къ тѣііи благотворителя автора и жа- 
л0 )ы па отсутствіе у автора.литературныхъ дядюшекъ, 
тетуиіекъ, бабушекъ, съ рекомендательнымъ пнсьмомъ 
которыхъ не худо было бы для автора выпустить свою 
грамматику, безъ чего ей грозитъ опасность отъ лите- 
ратурныхъ шмелей, и пререканіе съ какими-то рецен- 
зентамн анонимными, и пзвѣстпое ״смиреніс паче гордо- 
стіг и балагурный языкъ при quasi—разборѣ онредѣ- 
леній глаголовъ въ суіцествуюіцихъ русскихъ граммати- 
кахъ. Чю касается изложенія краткой системы рус- 
ской грамматики, то въ пей нѣтъ не только системы 
русской грамматики, но даже системы грамматики какого 
бы то ни было языка, а просто какое-то безсхысліе 
грамматическое. А термины грамматическіе тоже стоютъ 
того, чтобъ объ нихъ было упомянуто, именно: сополоіін 
(вероятно фонетика), кпколоіія и проч. пестрятъ въ зна- 
•іитслмюіі M־f;p־fc eie грамматическое твореніс.
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8 3 .  Р у с с к а я  грам м атика  для  □ ервоначалы іаго  о б у -  
чснія (для руски хъ) в ъ  пользу воспитанниковъ  з е м л е д ѣ л ь-  
чсской  школы. М осква . 1 8 3 9 .
С о с т а в л е н а  по росс ійской  грамматикѣ, сочиненной А к а -  
дем іей  н а у к ъ  (изд. 1809), началы іы м ъ п р а в и л аи ъ  русской  
грамматики Г р е ч а  (по изд. 1830) и егож е  практической 
р у с с к о й  грамматикѣ (по изд. 1837 .) , сокращ ен ной  р у с с к о й  
грам м ати кѣ  В о сто к о в а  (по изд. 1835) н началы іы м ъ п р а -  
иилам ъ  в ъ  пользу воспитанниковъ  у н и в ер си тстск аго  б л а г о -  
р о д н а го  папсіоиа (И. И. Д авы дова). И ослѣдній к у р с ъ  при- 
і і л т ъ  з а  основаніе . В ъ  р е з у л ь т а т ѣ — компиляціи са м а я  
н еуд овлетвори тельн ая .
Т е т р а д ь  сокращ ен ной  р у сск о й  ,грамматики. 1. 
С л о во п р о и звед ен іе .  Тимаѳва. С П Б . 1859.
0 * 4 . Н ачалы іы я  основанія  общ ей  грам м атики , при-*
сп о со б л ен п ы я  к ъ  поннтіямъ начинаю щ ихъ обучаться  ч аст -  
ны м ъ граиматнк& яъ. И. Тито. М. 1839. 8°.
С у щ е с тв у ю щ е е  ученіе о грамматнкѣ и е я  содерж аніи  
излож ено язы ком ъ  довольно понятнымъ для  дѣтей .
Ö o .  С окра іцен іе  русской  грамматики. М осква , 1 8 4 0 ,
(68  стр.).
Краткііі п еречен ь  грам м ати чески хъ  п р ави л ъ  в ъ  ф орм ѣ 
конспекта .
8 6 .  Уроки р у сск о й  грамматики. А. Охотина. 
С П Б .  1 8  4 2 . — Т о ж е , 1846 .
8 7 .  В ведеп іе  вь  грамматику р у с с к а го  я зы к а  ( %  ־
Орипа). Тет радь l -п .  М осква, 1 8 4 3 . — Т о ж е , 1 8 4 5 .—  
П е р в а я  часть грамматики р у с с к а г о  язы ка . Э тииологія . 
Т ет радь  І і -л .  М осква. / א  И . -׳־ Т о ж е ,  1 8 4 5 .— В то р о е  о і д і і -
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леніе этимоюгіи. Тетрадь i l l .  Москва, 4844.—Тоже, 
1849 (исправленн.).— Вторая часть грамматики русскаго 
языка. Сиитаксисъ. Тетрадь ІѴ-н. 1844. —Третья часть 
грамматики русскаго языка. Орѳографія. Тетрадь Ѵ*-л.
Москва, 4849.
Первая тетрадь, т. е. введеніе въ грамматику, посвя- 
щепа ״общимъ поиятіямъ, необходимымъ при изучеиіи 
грамматики“, гдѣ помѣіцеігь рядъ вопросовъ въ родъ того 
напримѣръ ״что мы впдимъ и что узнаемъ посредствомъ 
зрѣиія? чѣиъ мы вкушаемъ, осязаемъ? что называется 
волею? что такое естество, вселенная, міръ, натура, при- 
рода? (Все существующее дѣлится на два міра: веществен- 
ный и невещественный, физическій и метафизическій, 
чувственный н умственный, низиіій и высшій.). Какія науки, 
въ которыхъ говорится о томъ, что существуетъ? и проч. 
Заканчивается словами: ״мы буде.чъ изучать грамматику 
языка русскаго, основанную 11а общихъ законахъ мысли 
и слова человѣческаго“.—Вторая тетрадь, украшенная 
эпиграфом ь: ״скомко различпыхъ словъ въ мірѣ и ни 
одного изъ ш хъ пѣтъ безъ 3паче ni н“, излагаетъ этимологію 
или значеніе частей рѣчи. Оставляя въ сторонѣ принятое 
авторомъ для своего грамматнческаго руководства къ 
изученію русскаго языка правописаніе (речи, нарвчіе, эт/6 
факты), упомянеиъ объ усвоенныхъ имъ для опредѣленій 
терминахъ. Вотъ для примѣра: ״глаголъ качественный, 
глаголъ среднед/ьйствителышіі, глаголъ среднестрада- 
тельный (при 'употребленіи послѣдняго ссылается на да- 
тиискій языкъ, гдѣ тоже есть глаголы neutropassiva), ве- 
здѣ при излохсиіи бытіе, естество и сущность фнгури-
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|>уютъ. Пригседсмъ длн образчика подлнішыя слова ав- 
тора: ״Въ русскомъ языкѣ нѣкоторыя дѣйствія тѣлесныя 
(физическія) выражаются двумя глаголами, изъ которыхъ 
одинъ означаетъ дѣйствіс въ совершеніи in actu, дру- 
гой означаетъ тоже самое дѣнствіе, только въ возмож־ 
пости, in potentia, и оба глагола произходятъ отъ од- 
ного корня: первые называются оѵредіпленными, послѣд-
Возможность и соверіпеніе прочнхъ дѣйствій, кромѣ выше 
исчНслениыхъ, выражается однинъ глаголоиъ; напр, я 
спрашиваю моего товарища, когда всѣ поютъ: что ты не 
поешь? in actu; онъ отвѣчаетъ мнѣ: я не пою, in potentia 
т. е. не могу пѣть, не умѣю, не учился; или, когда оиъ 
сидитъ подлѣ меня, л спрашиваю: ты плаваешь? in po- 
tentia; онъ отвѣчаетъ: плаваю , также in potentia.— Откуда 
же явились въ языкѣ нашемъ глаголы пеопредѣленные 
и опредѣленные? Всякое бытіе относительно своего про- 
явленія въ пространствѣ и времени, есть или сущее ассерто- 
рическое, дѣйствительно существующее, in actu, или 
можное, проблематическое, возможное къ суіцествованію, 
in potentiü, или должное, аподиктическое, необходимое, 
не могущее не быть: такое отношеніе бытія къ его про- 
явлепію называется образностью, modalit&s. Въ русскомъ 
языкѣ выражается бытіе возможное и діьііствителыт
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существующее] 110 нельзя отрицать, чтобъ въ какомъ 
нибудь языкѣ не было глаголовъ, выражающихъ даже 
необходимое бытіе: потому что ассерторичмость, пробле- 
матичиость и аподиктичность суть формы, подъ которыми 
ѵмъ человѣческій судитъ объ отношеиік бытін къ его 
проявленію; эти формы необходимо должны выражаться 
и въ языкѣ, такъ какъ говорить есть тоже самое, что 
мыслить вслухъ. Вотъ, кажется, источникъ нашихъ двой- 
ныхъ глаголовъ, неопредѣленныхъ и опредѣлениыхъ, 
которые по существу своему вѣриѣе назвать можными 
и сущими. Нѣкоторое называютъ ихъ видами, !10 какого 
же рода эти виды? напр, виды— ношу и несу къ какому 
роду относятся? Видъ предполагаем родъ.“— Въ 3־й 
тетради (стр. ICC), гдѣ разсматривается измѣиеніе частей 
рѣчи, сказано: ״глаголъ безъ означеыіл начала, конца и 
кратности дѣйствія есть глаголь родовой: пою— поешь— 
пѣть. Отъ родоваго глагола производятся четыре вида 
его: 1) начинательный: пѣть,— запѣть, 2) окончательный: 
пѣть,— спѣлъ, 3) однократный: кричать, крикнулъ, 4) 
многократный: писать, писывалъ. Въ этой же части, 
правильнее тетради, на стр. 103, о такъ называемыхъ 
именахъ общаго рода замѣчаетсд: .,накопецъ— если имя 
озпачаетъ свойство, качество, которое можно приложить 
и къ мужескому полу, такое имя само по себѣ рода не 
нмѣетъ, безродное, напр, бѣдняга, выскочка, заика, ка- 
лѣка, малютка, повѣса, сирота, ханжа. Они означаютъ 
свойства и качества большею частію иепохвалыіыя. На- 
зывать же ихъ именами общаго рода несообразно съ 
законами природы.“ Въ копцѣ введенія (1-я тетрадь) 
обещано разематривать: грамматику русскаго языка по
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аакоііамъ общей грамиатніси, иъ концѣ 2-іі тет!>ади с!;а* 
зано: rC.uoòueamejbuo всіьхъ частей рѣчи семь. И по 
всѣхъ явыкахъ пи больше, ни меньше этихъ семи ча- 
стей речи“.— Этимъ и ограничивается отношеиіе данной 
грамматики русскаго языка къ всеобщей грамматик t .
8 0 .  Корректурны листы свода грамматикъ: русской* 
французской и нѣмецкой. Отдѣлеиіе 1־с. Тетрадь І - Н І .  
СПБ. 1 8 4 4 .  4°.
Въ первоиъ отдѣлеіііи русская грамматика. — Эти 
грамматическія руководства составлены по всѣиъ прани- 
ламъ всеобщей грамматики. Въ предисловіи сказано: 
.,въ объясненіяхъ русской грамматики должно преимущс- 
ственно излагать правила всеобщей грамматики, по ко- 
торымъ расположены сіи учебники“.—  -Русская грамма״
тика должна преподаваться бсзъ примѣненія ея правилъ 
къ другимъ языкамъ, 110 она должна быть составлена 
таКъ, чтобъ впослѣдствіи, при преподаваніи другихъ язы- 
ковъ, сообіцснныя ученикамъ правила не могли встрѣ- 
чать противорѣчія“. Что изъ этого могло выйти,— не тре- 
буетъ далыіѣйшаго объясненія. Относительно термино- 
логіи и содержант правилъ замѣтимъ, что они предстаг- 
лпютъ простую выписку изъ грамматикъ Греча и Востокова.
@ 0 .  Краткая русская грамматика. Сост. И .  П .  и 
К. С. СПБ. 1 8 4 4 .
0 О .  Начальный основанія русской этимологіи. Сост. 
Алекс&ндромъ Студитскимъ. Москва, 4844.
Начальный основанія русскаго синтаксиса, состав. 
Александромъ Студитскимъ. Москва, 4843.
Обѣ названныя книги представляюіъ по формѣ из-
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ложенія копспсктъ по русской грамматикѣ, куда вкяю- 
чспы всѣ неѳбходнмыя правила при изученіи и препода- 
ваніи русскаго лзыка.— Студитскимъ же издана: ״Лек- 
сикологія русскаго языка (М. 1845“. 31 стр.), гдѣ ав- 
торъ пытается,кбъясиить происхожденіе и свойства звуковъ 
въ русскомъ языкѣ путемъ физіологическихъ эаконовъ.
O l .  Руководство къ первоначальному изученію рус- 
скаго языка, состаилеииос Ст. Барановскимъ, сое- 
диііенное съ прописями. Гельсиигфорсъ. 1 8 4 С.
Прекрасный учебникъ для элементарнаго изучеиія 
русскаго языка. Авторъ воспользовался въ наилучшей 
пѣрѣ ״филологическими наблюденіяни“ Павскаго, по ело- 
вамъ послѣдняго.
0 3 .  Опытъ руководства къ изученію русскаго ело- 
ва, сост. От. Лебѳдѳвымъ. Ч. I. С. Нетербургъ. 1846.
0 3 .  Начатки словесности, или иачертаиіе первыхъ 
самонужныхъ правилъ грамматики, риторики и логики. 
Одесса. 1 8 4 7 .
0 4 .  Начертаніе русскаго синтаксиса, изд. Пет- 
ромъ Пѳревлѣсскимъ. М. 1 8 4 7 .—Тоже, 1848 (исп- 
равл. и дополнен.).
Практическая русская грамматика, изд. П. Перев- 
.шсскимъ. Ч а с т ь  1. Начала грамматики. СПБ. 4854. 
—Тоже, 1857.— Тоже, 1859 (съ прибавленіемъ пригото- 
витслыіаго курса).— Тоже, 1861.— Тоже, 1869.— Тоже, 
ч. 2• Начертаніе этимологіи. СПБ. 186S. Тоже, 1857.— 
Тоже, 1861.— Тоже, 1867.— Тоже, 1870.—Тоже, ч . 3• 
Начертаніе синтаксиса, изд. 3־е, испр. СПБ. 185S .—
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Тоже, 1857.—Тоже, 18С1. Тоже, 1868.— Тоже. 1869.— 
Тоже, 1870.—Тоже, ч .  4• Орѳографія. СПБ. 1855.
Всѣ части грамматики Перевлѣсскаго, издававшіяся 
отдѣльно', впослѣдствіи соединены въ одно дѣлое и изданы 
подъ заглавіемъ: Практическая русская грамматика, •со 
сборникомъ статей въ прозѣ и стихахъ. 3 части. С.ГІетер- 
бургъ, 1863— 1864.
Ѳ55. Практический курсъ русскаго языка, состав- 
ленный по руководству Греча, Востокова, Плаксина, Полов- 
цова, Иванова и другихъ, для преподаванія въ низшихъ и 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ русскимъ и яностранцамъ.
СПБ. 1 8 4 8 .
9 0 .  Система синтаксиса. П. Басистова. М. 1848.
 Написана подъ непосредственныиъ вліяніемъ книги״
Беккера (Organism der Sprache, 1841 г.). Никто, гово- 
ритъ H. II. Некрасовъ, лучше г. Басистова не предста- 
внлъ другаго примѣненія теоріи иѣмецкаго учепаго къ 
языку русскому. ״Система синтаксиса“ до сихъ поръ не 
потеряла значенія для преподаваиія такого синтаксиса 
русскаго языка, который долженъ быть основанъ на общих ь 
логическихъ начал а хъ языка.“
& 7 .  Учебникъ русскаго языка, составл. А л е к с а к -  
дроьгь Смирновымъ. Годъ J-ый. М. 1848.—Тоже. 
Годі 2~ой. М. 1851.— Тоже, 1860,— Тоже, 1864.— Тоже, 
1866.— Тоже. Годъ 3-ій. М. 1854.— Тоже, 1860.— Тоже, 
1869.—Тоже, изд. 2־ое исправл. и дополнен. Годъ 1-й— 
2-й. 1851— 1854.— Тоже, изд. 3-е, вновь исправленное. 
Годъ 1-й. М. 1853.— Тоже, I860 .— Тоже, 1863. Тоже,
1868.—Тоже, 1869.
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Смирнову же принадлежать правила употреблені/і 
л на новь прспицанія (Спб. 1850 г.). Второе издаиіе, псп* 
равлешюе по замѣчаніямъ, сдѣлаинымъ многими препо- 
давателями русскаго языка и другими лицами £ыло въ 
]855 (Спб.) и 3-ье (ibid. 1857 г.) съ весьма немногими 
перемѣпами перепечатанное со 2-го нзданіа.
0 8 .  Учебная грамматика русскаго языка, основан- 
пая на логическомъ разборѣ предложепій (М. Чистякова*). 
Издапіе Гуро. СПБ. 1849.
9 Э .  Грамматика отечествеинаго языка, для дѣтей 
перваго возраста. Q. Попова* М. 1849.
1 0 0 . Грдлшдтнкд Г&когф лзыкд сосгдклінна А  к с« 
КОЛІКГОДОБДЦКНЛІЯ Ц. К. ПрофШОрОЛШ . Р&КОГО АЗМКЛ
И СЛОШНОСТН f&KOH при Ш ^Ч Н Л Н І|І^  ЛьБОБМСФЛШ. 6 0  ЛьБОБ'Ь.,
1849.
Вся книга напечатана церковною новославянскою пе* 
чатью. Написана на употребмтельномъ въ Галиціи малорос- 
сійскомъ нарѣчіи. Объемлетъ одну этииологію. Головац- 
кому же принадлежнтъ: РозпрдБд о газыц^ кжморЬ’сколш н 
іго нАр'Ьил^г. Читана въ общемъ засѣданіи на съѣздѣ 
ученыхъ рускихъ 23. Жовтна г. 11• ч. у Львовѣ.
I d .  Сокращенная русская грамматика или простой 
и легкій способъ изученія грамматическихъ правилъ. Со- 
став. И. Константиновым!.. Гродно, 1849.
1 0 3 . Опытъ сравнительной грамматики словенскяхъ 
языковъ по четыремъ главнымъ нарѣчіямъ: церковносло- 
веискому, велико-россійскому, чешскому (богемскому) и 
польскому, составленный Владиміромъ Полевымъ« 
Имя существительное.—Дерптъ. 1851. 4° (132 стр.).
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Необходимость всю доимиѣ нзвѣстныя словенскіи на- 
рѣчія взаимно сравнить въ ихъ цѣлости н частпостяхъ, 
чтобы вывести вѣриыя заключсиія о первобытном8, общем* 
всѣмъ словенамъ языкѣ—задача сравнительной словенской 
грамматики/ говоритъ авторъ въ предисловіи къ сішеіі 
иннгѣ, которая доказала на дѣлѣ, что мысль въ общихъ 
чертахъ вѣриая, въ приложеніи къ практииѣ оказываете л 
мало пригодною и даже несостоятельною, потому что уда- 
влетворительныхъ результатовъ ожидать нельзя отъ сое- 
диненія несочетаемыхъ величинъ, какъ въ этоиъ убѣж- 
даетъ настоящая проба сравнительной славянской грак- 
матики живыхъ нарѣчій для возстаиовленія первобытной 
чистоты славяискаго родоначальника. Лвторъ забылъ ту 
элементарную аксіому, что современныя живым славян- 
скія нарѣчія прошли длинныя стадіи и претерпѣли разные 
фазисы въ своемъ лексикологическомъ составѣ и строѣ, 
что, возстановляя архитектурныя особенности прародителя, 
пришлось отнять отъ его потонковъ по меньшей мѣрѣ двѣ 
трети наличиаго достоянія, нажитаго отъинуду, да и 
остальную то часть стали бы оспаривав родичи.
1 0 3 . Грлілытікі ( ^ кобно- слаблмскдго жзыкд. Оглшта- 
tica linguae ecclesiastieo-slavicac. Соініііішв ѵгі ні д Ішдішэ״ 
кнчл, п| акослабмагіѵ Бозтомммд і^ кбі впикопд Кд^ОБдчкдгіи 
(в* KfOAi^m). Auctore Eugenio Ioannovics, orientalis Ecclesiae 
orthodoxo episcopo carolostadiensi. Во Віеннѣ, lö i i l ,  8°.
Предметъ изслѣдоваиія новый дерковнославянскій 
языкъ. Раздѣляется на двѣ части: въ 1*ую w г^лвоглдго-
AAHÏH ВОШЛИ: w  СЛОБОП^ОН^КІДІНІН* u.* (ЛСКд(?*ЖГШНИ, w  S’^ a -
flHÏHt a  ВО 2 -Ю  w nfAKCnilCAHÏM.
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104:. Грамматика старо-слапянскаго языка, изд. 
Петромъ Цѳревлѣсскимъ. СПБ. 1052.—Тоже, 1856. 
Тоже, 1862.—Тоже, 1805.— Тоже, 1808.— Тоже, 1870.
1 0 5 . Оаытъ обіцесравннтелыюй грамматики рус- 
каго языка, изданный II—мъ Отдѣленіемъ Императорской 
Академіи Наукъ (//. И. Давыдова). СПБ 1052.— Тоже,
1853.— Тоже, 1854.
Ю в .  CoKfAIļMHIU/N г^длшлтнкд пнсклиннлго рускдго 
азыка. Йзддиаа <1 л ו к . Д уд н о к 1 1 1 1 м %. Кудд., 1055, 8° 
(42 стр.).
Краткій перечень этимодогическихъ правилъ. При 
концѣ для упражненія: ״Кто истинно добрый и счастливый 
человѣкъ.“ В. А. Жуковскаго.
І О У .  Предварительный курсъ русскаго языка, состав.
В. Новаковскій. СПБ. 1055.
Этимологическій курсъ русскаго языка. Учебное по- 
собіе для 1-го общаго класса въ военно-учебныхъ заве- 
деніяхъ. Сост. В. Новаковскіи. СПБ. 4868.
Синтаксическій курс! русскаго языка. Сост. В. Нова- 
ковскіи. СПБ. 1860.—Тоже, 1802. (Русская грамматика, 
педагически изложенная въ трехъ курсахъ для трехъ клас> 
совъ.)—Тоже, 1862.—Тоже, 1804.—Тоже, 1800.
Русская грамматика въ разсказахъ для простолюди- 
новъ. В , Новаковскаю. СПБ. 1862.
Краткая русская грамматика, общепонятно изложен- 
ная. В. Новаковскаю. СПБ. 1862.
Высшій курсъ русской грамматики. В. Новаковскаю. 
СПБ. 1872.
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1 0 8 . Опытъ учебника русскаго языка, при перко- 
началыюмъ образоваиіи, сост. Иваномъ Соснецкимъ• 
М. 1855.—Тоже, 1858 (учебникъ русскаго языка для 
уѣздныхъ училищъ ).Тоже (учебникъ русскаго языка для уѣзд- 
ныхъ училищъ и низшихъ классовъ гимназій) 1864.—Тоже, 
1805.—Тоже, 1868 (подъ заглавіехъ: русская грамматика). 
—Тоже, 1869 (удержано заглавіе изданія 1864 года).
Авторъ этой книги издалъ въ послѣдствіи: Краткое 
практическое руководство къ русскому правописинію. 
Для начальныхъ городскихъ и сельскихъ училищъ. М 1870.
Курсъ русскаго языка, сост. Ив. Соснецкимъ. М. /866.
Раздѣляется на двѣ части. Въ 1 ой трактуется объ 
общихъ свойствахъ руоскаго языка, во 2־ой историче- 
ское изученіе русскаго языка сравнительно съ церковно- 
славянскихъ. Изложеніе первой части представляетъ ела- 
бую попытку философическаго объяснеиія частей русской 
рѣчи, а вторая часть есть кохпилація по Неревлѣсскому 
и Буслаеву.
1 0 9 . Начертаиіе этнмологіи церковио-славянскаго 
языка, составленное Л. Камковымъ. Казань. 1856.
— Тоже, 1866.— Тоже, 1869. 
t
Предназначались начертать правила новаго цоркопнп- 
славянскаго языка, но въ послед у ющехъ изданіи (1800) 
почему-то сдѣлано неудачное отступленіе отъ первопа- 
чалыюй цѣлн: въ алфавит^ появились носовые звуки (юсы), 
зашла рѣчь и объ остромировомъ евангеліи, но юсовъ 
въ флексіяхъ словъ нѣтъ, а  тамъ, гдѣ должны быть по 
свойствахъ старославянкаго языка глухія гласиыя, стоятъ 
вхѣсто послѣднихъ чистыя о и с. Изданіе 18G9 во всехъ 
сходно съ изд. 1866 года.
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Н О .  Русекая грамматика В. Классовскаго. С.П.Б. 
1 8 5 6 . Тоже, 1860 (два курса русской грамматики).— 
Тоже, 1860.— Тоже, 1869.
Е і о ж е:  Краткая грамматика славяио-церковнаго языка 
періода печатныхъ (въ Россіи) киигъ. С.И.Б. Í867 .— Тоже, 
1SG7 (грамматикаславяноцерковнагоязыка поваго періода).
111. Приготовительный курсъ русскаго языка. Состав.
М. Михельсонъ. С.ІІ.Б. 1856.—Тоже, 1860.— Тоже, 
1802.— Тоже, 1805.
113. Краткій учебникъ русскаго языка Н. Минина. 
С.П.Б. І8Н7.— Тоже, 1862.—Тоже, 1863.— Тоже, 1807. 
Тоже, 1872.
Учебникъ существениымъ образомъ распредѣленъ 
па двѣ части: Въ 1-ой излагаются правила по аналитиче- 
скоП методѣ, столь удоплетиорителыюе примѣііеніс н раз- 
витіе которой представляетъ извѣстный учебникъ Ал. 
Смирнова, а  во 2 -0 П практическія правила и замѣчаиія 
объ орѳографическомъ употреблепіи рѣчепій.
113. Грамматика новаго способа, для первоначаль- 
ио־иачинающихъ изучать ее .— Составлена съ вопросами
С. А■ Бусовниковымъ. М. 1857.
Русская грамматика для п о л к о б ы х ъ  унтеръ офицер- 
скихъ школъ. Изд. редакцін жуннала Чmenie для сол- 
дать С.ІІ.Б. 1858.
Преследуются исключительно практическія, правнль- 
ііѣе, механнческія цѣлн преподать правила, какъ избѣгаті. 
ошибокъ въ письменной рѣчи, о правописаніи букиъ со- 
мнительных־]», который сходны по произііоніенію съ другими 
буквами и проч.
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114. Опытъ исторической грамматики русскаго 
языка. Сост. Ѳ. Буслаевымъ, М. I860.— Тоже, 1863.
115. Полная грамматика славянскаго языка, 10. 
Вишпевскаю.— См. Извѣстіл Императорской Академін 
наукъ по Отд. русскаго языка и словесности, т. Ш  столб. 
68— 71. 1858.
Сообщены біографическія с&ѣдѣиія о преосвященномъ 
Іустинѣ Вишневскомъ ( f  31 января 1826 г.), доставленный 
И. А. Чистовичемъ, и краткое обозрѣніе самой грам- 
матики.
Руководство къ первоначальному изученію русскаго 
языка. Состав. С. Чулковымъ. С.П.Б. 1859.
Опытъ грамматики русскаго языка, составленный 
домашнимъ учителемъ С. Алейскиыъ. Вып. I. С.И.Б.
1859 .
Опытъ грамматики русскаго языка. Сост. С. Алей-
с е и м ъ . Вып. I. С.Н.Б. 1800.
Опытъ русской грамматики. Б .  С . А к с а к о в а .  Ч.
I. Москва, I 8 6 0 .
Русская грамматика. Младшій 3-хъ-лѣтній гимна■ 
зическій курсъ. Сост. А. Антоновъ С.П.Б. I860.— 
Тоже, 1862,— Тоже, 1869.—Тоже, 1871.—Тоже, 1872.
Краткая русская грамматика, составленная П . 1>ар- 
ЩѲВСКИМЪ, по Буслаеву, Востокову, Гречу, Персв- 
лѣсскому и Смирнову. Кісвъ, I860.—Тоже, 1865.
l i e .  Русская грамматика В. К. Скворцова. Ч. I. 
СПБ. 1861.
1 1 7  •Грамматика русскаго языка. Части далѣс слѣ .׳
дующія (Александра Матицкто). Москва, 1801.
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Содержаніе этой грамматики следующее: часть 2-ая 
о словосочшіеніи, 4■ 3־ая о правописанш словъ. Все это 
напечатано сплошиымъ текстомъ.
1 1 8 . Опытъ учебника русскаго синтаксиса. Сост.
В . Беневичъ. СПБ. 1862.
ГрДЛНТМКД fS ’cKOrO « З Ы К А , НДПНМЛ'Д М н Д А И Д ' Д  О с д д ц д .
Львовъ, 1862.
Это учебникъ русскаго языка въ Галиціи, написан* 
ііый примѣнителыіо къ гимназическому курсу мѣстныхъ 
австрійскихъ гимназій (поН С Ж І П^И (ОСТДБЛІНК (ІМ Г^АіИЛІА.
ТИКИ МДНЕСАкІШ 0уКЗГД/К^НАД%  l/M tilO T fC C b ’ ДІСДОДІЖН н д ш о н ,  
КОТрОН КМНЖКД Т Д А  ЛКО вуЧІБННКЪ (дЬ’ж Н Т Н  М О Ж І..) ״  I lfH iW b fU
д о  кс׳Ц к  ч д т н  г1 )д лш д тн кн 4  говоритъ авторъ, Ердд* ІЛІЬ
3% Д^ЧШН^Я ЛНСАТІДІБ* Т А К «  ГАДНЦКМДЯ АК'А h OyKfАИНЬСКНДЙ
(Энеиды Котляревскаго, Основьяненки, Шевченка, Метлин- 
скаго), кото^и б* оутЕо^дд* скоид* изык* чисто ^скТи
ЗД^ОКДДН.
1 1 Ѳ . Краткій учебникъ русскаго языка составилъ 
И. Шестаковъ. Ч. 1. Словопроизведеніе. СПБ. 1862.
1 5 0 .  Опытъ элементарнаго руководства при изученіи 
русскаго языка практнческимъ способомъ. Элементарная 
грамматика. К .  Говоровъ. Курсы 4-2-3. Воронежъ, 
1862  (напечатано было въ филологическихъ заппскахъ 
за 1862 изд. А- Ховаискимъ въ Воронежѣ).— Тоже, ib. 
1864.—Тоже, 1865f66.—Тоже, 1867.—Тоже, 1868f69.— 
Тоже, 1870.—Тоже, 1871.—Тоже М. 1872.
1 5 1 . Грамматика церковио-слявянскаго *зыка. Курсъ 
IV* класса Иркутской Гимпазіи. Иркутскъ, 1865. jn  folio, 
49 стр. (литографиров.)
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Краткій перечень этимологическихъ и синтаксичекихъ 
правилъ, евангеліе по двумъ тскстаиъ и словарь.
Краткая русская грамматика. Изданіе В. Прейса. 
Спб. 1863.
Весьма краткій перечень грамматическихъ правилъ.
122. Грамматика церковно-славянскаго языка, изло- 
хенная по древнѣйшимъ онаго письмениымъ панятникамъ. 
Сост. Академикъ А . В о с т о к о в ъ .  СПБ. 1865.
Тридцать уроковъ русской этимологіи для начинаю- 
щихъ учиться русскому языку, составл. Ѳѳдоромъ Бѳ- 
рѳЗН И Ц БИ М Ъ . Кіевъ 1863 г. (48 стр).
По урокамъ расположенный краткій конспектъ рус. 
грамматики. Примѣненъ аиалитическій методъ при объ- 
ясненіи частей рѣчи и правилъ, т. е. начинается примѣрами.
123. Пнсьмовпикъ и грамматика съ присовокуплен!- 
емъ всѣхъ СЛОВЪ СЪ буквой Ѣ. п. Коломѳнскаго.
СПБ. 1 8 6 8 -1 8 7 0 .
124. Практическая грамматика русскаго языка. Н. 
Алябьева. Ч. I. Этимологія. Москва, 1866. Ч. II. Фо- 
нетика съ орѳографіею. jb . .18G8.
Коиспектъ курса русскаго языка, пройденяаго въ 3 
классѣ училища св. Елены. Первое полугодіе. Саб. 1866. 
(литографировано).
125. Учебникъ русской грамматики. Русская и цер- 
ковно-славанская этимологія. Сост. Л. Поливановъ. 
Москва, 1 8 6 7 .— Тоже, 186Я.—Тоже, 1872.
Авторомъ въ 1871 году нзданъ краткій учебник* 
русской грамматики (Москва, 2 и 3־е изд. въ  1873) 
для первыхъ классовъ гямназій и прогимиазій.
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1 2 6 . Ерамматика языка русскаго. И. Богородиц- 
К&ГО. Вып. 1. Москва. 1 8 6 8 .—Тоже, 1869. Тоже, Вып.
II. Москва. 1871.
1 2 7 . Русская грамматика. Сост. П. Омелья- 
ненко. Кіевъ. 1867. Тоже, Варшава. 1870.
128 . Ооытъ учебника элементарной грамматики 
русскаго языка. Конспектъ для учащихся при обученіи 
русскому языку практическимъ способомъ. Сост. А. 
Чудиновъ Ч. 1— 2. Кіевъ, 1867. Тоже,— 18G8.— 
Тоже, 18G9.— Тоже, Орелъ, 1870.
Въ 1-ой части общія предварительный понятія и 
курсъ этимологіи, во 2-ой сиптаксисъ.
1 2 9 . Этимологія русскаго языка. Сост. А. Кир- 
пичниковъ и Ф. Гиляровъ. Москва. 1868.—Тоже,
1869.— Тоже, 1870. Тоже, 1871.— Тоже, 1872.
1 3 0 . Старославянская грамматика. Учебникъ для 
гимназій. М . К о л о с о в ъ .  Одесса. 1 8 6 8  (приложеніе къ 
циркуляру по Управленію Одесскимъ Учебнымъ Окру- 
гомъ).— Тоже, ib. 1870.— Тоже, Вильно, 1873.
1 3 1 . Практическая славянская грамматика съ примѣ- 
рамп и упражненіяии на правила древнеславянскаго язы- 
ка, новаго церковнаго и древнерусскаго лѣтописнаго. 
Сост. В. Бодовозовъ. СПБ. 1868 — Тоже, 1872.
1 3 2 . Учебникъ русской грамматики, сближенной съ 
церковно-славянскою, съ приложеніемъ образцовъ грам- 
матическаго разбора. Ѳ. Буслаева. Москва. I860.— 
Тоже, 1871.—Тоже, 1873.
1 3 3 . Русская грамматика практическая, теоретиче- 
ская и историческая, составленная сообразно программамъ
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преппдаванія ея въ иашихъ средпихъ заведепіпхъ, превму- 
иіествеино на основаиіи ״исторической грамматики‘‘ г. 
п р о ф .  Буслаева, для учащихся. Окт. Мильчевскій. 
Москва. 1870.
13*4. Сннтаксисъ русскаго языка применительно къ 
прапописанію (курсъ 3-го класса гимназіи). А. Кирпич* 
НИЕОВЪ. Москва, 1809.—Тоже, 1870.— Тоже, 1871.— 
Тоже, 1872.—Тоже, 1873.
133 . Русская грамматика. Составилъ В. Л. Фи- 
дипьѳвъ. СПБ. 1869.
1 3 в . Учебникъ русскаго языка ао генетической 
методѣ. Составилъ М. Сѳлитренниковъ. Курсъ млад- 
maro возраста. Соб. 1872.
Ранѣе этого авторомъ былъ издаиъ опыть примѣ- 
ne ni я генетической методы кь изученію грамматики 
русскаго языка. Тифлисъ, 1868.
1 3 7 . Уроки начальной русской грамматики для 
русскихъ дѣтей. Н. Бунакова. Спб. 1872.
Плапъ изложеиія коицентрнческій: прежде всего 
даетсп целесообразный матеріалъ; потомъ этотъ матері- 
алъ разбираете» для того, чтобы привести дѣтей къ вы- 
водамъ; за выводами слѣдуетъ образець разбора, какъ 
примѣиеніе добытыхъ выводовъ, u наконецъ рядъ задачъ 
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